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 ػؿٜ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی ١٤ض٣ٟ ٣ؾیـ ٣ دیكط٣١س٥ سحٚی٘ ثب ا١ؿبٟ زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی: َٝسٝ٦
. زاضز ثیٞبضی ای٠ ایؼبز زض ٝ٨ٞی ١َف اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ٝشقسز، ق٤ا٧س ثطاؾبؼ .ثبقسٝی ٧ٞطا٥ ؾیب٥
 آؾیت ٧بی اضٕب١٘ ثبقسّ٦ٝی ْٝب١یؿٞی اس٤ىبغی ٣ ق٤زٝی ٧ب اضٕب١٘ سرطیت ثبفض اّؿیساسی٤ اؾشطؼ
 ٧بی غٟ ٣ اس٤ىبغی زض ٝ٤طط 26P غٟ ثیبٟ سقیی٠ ٝ٢ؾ٤ض ث٦ سحَیٌ ای٠ .ّ٢سٝی ثطزاقز ؾٚ٤ٗ اظ ضا زیس٥
ٞبضی زض ثی 3CL ،HDPAG،01gtA،1L61gtA،21gtA،5gtA قبٝ٘ ؾٚ٤ٙی ؾیٖ٢بٙی٢ٔ ٝؿیط ای٠
 .ثبقسدبضّی٢ؿ٤ٟ زض ٝسٗ حی٤ا١ی ٝی
ؾ٦ ٕط٣٥ ّ٢شطٗ، قب٧س ٣ سرطیت سَؿیٜ قس١س ٣  ٝ٤ـ ٧بی نحطایی ١ػاز ٣یؿشبض ث٦ :ض٣ـ ا١ؼبٛ ّبض
اظ  یِ ٧يش٦ ٍج٘ ضىشبضی سؿز .ٕطزیس١س دبضّی٢ؿ٤١ی چخ اؾشطیبس٤ٛ زض 6  ADHO-٣ؾیٚ٦ سعضیٌ ث٦ 
 ٝسٗ سبئیس اظ دؽث٦ ٣ؾیٚ٦ آد٤ٝ٤ضىی٠ ا١ؼبٛ قس.  ثقس اظ ػطاحی چ٨بض ٧يش٦٣  )enil esab(ػطاحی 
 ٧بی غٟ ض٣ی ثط RCP-TR ا١ؼبٛ ٝ٢ؾ٤ض ث٦ حی٤ا١بر ٝنع ؾبٍ٦ زض ٣اٍـ ؾیب٥ ػؿٜ ثیٞبضی،
 .ٕطزیس ذبضع HDPAG و3CL ،1L61gtA،21gtA،01gtA،26P,5gtA
. ثو٤ز  ثیٞبضی ٝسٗ نحیح ایؼبز ثیب١ٖط ّ٦ ث٤ز 231/57 حی٤ا١بر چطذف ٝیب١ٖی٠ ضىشبضی، سؿز زض:  ١شبیغ
 .١س١كس ثیبٟ 01gtA و1L61gtA  ٣ قس١س ثیبٟ 26P،HDPAG،3CL،21gtA،5gtA ٧بی غٟ
























  هقذهِ .5-5
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی .بقسث ٝی آٙعایٞط ثیٞبضی اظ ثقس ضایغ ١٤ض٣زغ١طاسی٤ اذشلاٗ ز٣ٝی٠ 1دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 ، فضلار قسٕی ؾيز ٙطظـ،: قبٝ٘ ثیٞبضی ای٠ حطّشی فلائٜ .ّ٢س ٝی زضٕیط ضا ؾبٙ٦ 56 ثبلای اىطاز 1-2%
 ١بضؾبیی دبضّی٢ؿ٤ٟ حطّشی میط فلاٝز چ٢س. ثبقس ٝی ضىش٠ ضا٥ زض اذشلاٗ ٣) حطّبر آ٧ؿشٖی(ّی٢ع ثطازی
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی<. 1=قسثب ٝی زضذ٤اة آقيشٖی ؾبیْ٤ظ٣ ث٤یبیی، اذشلاٗ اىؿطزٕی،  اذشلاٗ اس٤١٤ٝیِ،
 ضیؿِ. قسثب ٝی زذی٘ آٟ زض ٝحیغی ىبّش٤ض٧بی ضیؿِ چ٦ إط. ثبقس ٝی فٚز ٝ٤اضزثس٣ٟ% 09زض
 ٝقطو زض ض٣ؾشبیی، ظ١سٕی قسٟ، ن٢قشی قبٝ٘ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثطای قس٥ ٝغطح ٝحیغی ىبّش٤ض٧بی
 ثیٞبضی ای٠ قط٣ؿ زض غ١شیِ فٚز اظ ز٣ٍٚ٤٧ب ض٣ی ٝغبٙق٦. ثبقس ٝی ٕطىش٠ ٍطاض ٧ب ّف فٚو ٣ ؾ٢ٖی٠ ىٚعار
 دیكطىز زض ىبّش٤ض ضیؿِ ٝ٨ٞشطی٠ ؾ٠ ادیسٝی٤ٙ٤غیْی ٝغبٙقبر ثطاؾبؼ<. 2=٧سز ٝی ذجط ثبلاسط ؾ٢ی٠ زض
 <. 3=ثبقس ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 ٝؿئ٤ٗ ؾیب٥ ػؿٜ زض ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی ١٤ض٣ٟ ىَساٟ. اؾز دیچیس٥ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ْٝب١یؿٜ
 زض اذشلاٗ اّؿیساسی٤، اؾشطؼ ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ٝساضُ<. 4=ثبقس ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی حطّشی فلائٜ ایؼبز
 دبس٤غ١عیؽ ٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی ١٤ض٣ٟ سرطیت زض اس٤ىبغیِ اؾشطؼ ٣ ٧ب دط٣سئی٠ سؼٞـ ٝیش٤ّ٢سی، فْٞٚطز
 ّ٦2 ؾی٢٤ّٚئی٠- آٙيب دط٣سئی٠ سؼٞـ ثب دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی<. 5=ثبق٢س ٝی ٝ٤طط ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی ثیٞبضی
 زضٝبٟ .ثبقس ٝی ٝ٤طط ثیٞبضی ای٠ دبس٤غ١ع زض ّ٦ ق٤ز ٝی ق٢بذش٦ ثبقس ٝی3ٙ٤ئی اػؿبٛ اظٝحش٤ای ػعئی
 ثس٣ٟ ٧عی٢٦ ٣ ایٞ٠ ّٚی ع٤ض ث٦ ٣ضظـ. ١ساضز ٣ػ٤ز حبضط حبٗ زض ٧ب ١٤ض٣ٟ ىَساٟ ثطاثط زض ّ٢٢س٥ ٝحبىؾز
                                                          
1
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 1 ٙ٤٣ز٣دب ثب فٞسسب دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی .ض٣ز ٝی قٞبض ث٦ ثیٞبضی ای٠ حطّشی فلائٜ زضٝبٟ ف٢٤اٟ ث٦ ٣ ثبقس ٝی
 .[6]ق٤ز ٝی زضٝبٟ اؾز ز٣دبٝی٠ ىَساٟ ػبیٖعی٠ ّ٦
٧بی  ثطای حيبؽز اظ ١٤ض٣ٟظ غٟ زضٝب١ی زضیبىش٢س ا 2102٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ ٣   reyneD lehcaR
٧بیی ّ٦ زض  ا١س ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ثطای اىعایف آ١عیٜ ز٣دبٝی٢طغیِ ّ٦ سحز سبطیط ثیٞبضی دبضّی٢ؿ٤ٟ  ٍطاض ٕطىش٦
 .[7]س٤اٟ اؾشيبز٥ ّطز ّ٢٢س ٝی ؾ٢شع ز٣دبٝی٠ قطّز ٝی
٧ب  ٤ؾشبظی ؾٚ٤ٗ اظ عطیٌ ٧ضٜ دط٣سئی٠یِ ىطآی٢س ىیعی٤ٙ٤غیْی اؾز ّ٦ ١َف ٝ٨ٞی زض ٧٤ٝئ2 اس٤ىبغی
( ث٦ ظثبٟ ی٤١ب١ی ذ٤ز ذ٤اضی ) ىطآی٢سی ثطای ّ٢شطٗ ٝیعاٟ ٣ ّیيیز  ٧بی آؾیت زیس٥ زاضز. اس٤ىبغی ٣ اضٕب١٘
٧بی  ط٣سئی٠٧بی ی٤ّبضی٤سیِ اؾز ّ٦ قبٝ٘ سرطیت ٣ ٧ضٜ د ٝحش٤یبر ؾیش٤دلاؾٞی زض ؾیش٤دلاؾٜ ؾٚ٤ٗ
ثبقس. اس٤ىبغی  ٣ دطاّؿی ظ٣ٛ ٝی٧بی ع٤ی٘ اٙقٞطی چ٤ٟ  ٝیش٤ّ٢سضی  ت زیس٥ یب ثس قْ٘ ٕطىش٦ ٣ اضٕب١٘آؾی
٧بی ١٤ض٣  ٗ زض اس٤ىبغی ثبفض دیطی ٣ ثیٞبضی١َف ٝ٨ٞی ضا زض سْبٝ٘ ٣ سٞبیع ؾٚ٤ٙی ث٦ ف٨س٥ زاضز ٣ اذشلا
 .[7]ق٤ز دبضّی٢ؿ٤ٟ ٣ ثیٞبضی ٧ب١شیٖش٤ٟ ٝی زغ١طاسی٤ ٝب١٢س آٙعایٞط،
 ٧بی غٟ زض سنییط ٣ اس٤ىبغی ٝؿیط زض اذشلاٗ ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ 8002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ amihsuziM 
 .[8]ثبقس یٝ ٝ٤طط ٧ب ؾطعبٟ ٝرشٚو ا١٤اؿ ٣ ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی ثیٞبضی ایؼبز زض اس٤ىبغی ث٦ ٣اثؿش٦
 آظاز ٧بی ضازیْبٗ س٤ٙیس اىعایف ؾجت ؾٞ٤ٛ ٣ زاض٣٧ب ٝحیغی، ٧بی آلای٢س٥ چ٤ٟ ف٤اٝٚی ثب ٝ٤اػ٨٦
 ١بٛ ث٦ حبٙشی ٣ ٕطزیس٥ اّؿیسا١ی آ١شی زىبؿ ؾیؿشٜ اػعای ٣ ٧ب ضازیْبٗ س٤ٙیس ثی٠ سقبزٗ فسٛ ٣ ثسٟ زض
 ف٤اٝٚی اظ یْی اّؿیساسی٤ اؾشطؼ. ق٤ز ٝی ثبىشی آؾیت ث٦ ٝ٢ؼط ّ٦ آ٣ضز ٝی ٣ػ٤ز ث٦3 اّؿیساسی٤ اؾشطؼ
 اس٤ىبغی(ٝیش٤ىبغی .زاضز ١َف دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی ١٤ض٣ٟ سرطیت زض ّ٦ اؾز
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 ٧بی ٝیش٤ّ٢سضی سؼٞـ اظ ػٚ٤ٕیطی ثب ضا ّبض ای٠ ّ٦ زاضز ؾٚ٤ٗ حیبر حيؼ زض ٝ٨ٞی ١َف) ٝیش٤ّ٢سضی
 .[9]ز٧س ٝی ا١ؼبٛق٤ز  ٝی ؾٚ٤ٗ سرطیت ث٦ ٝ٢ؼط ّ٦ زیس٥ آؾیت
 ثیٞبضی ثب ٧ب آٟ اظ ثطذی زض ػ٨ف ٣ ا١س قس٥ ق٢بذش٦ اس٤ىبغی ثب ٝطسجظ ٧بی غٟ اظ ثؿیبضی سبّ٢٤ٟ
 ػ٨ف ٣  KNIP1٣ nikraP دط٣سئی٠ ز٣ زذبٙز ثط ٝج٢ی ٝغبٙق٦ سقسازی اذیطا .اؾز اضسجبط زض دبضّی٢ؿ٤ٟ
 ثطضؾی زض اس٤ىبغی ٧بی غٟ ق٢بؾبیی.[01]ثبقس ٝی ٝ٤طط دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز زض ٧ب آٟ زض ػ٨ف
 ّ٦ ثبقس ٝی 26P اس٤ىبغی  ٧بی غٟ ای٠ ػٞٚ٦ اظ .اؾز ٝ٨ٜ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثط٣ظ زض ٧ب غٟ ای٠ اضسجبط
 ق٤ز. ٝیثطضؾی  دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی  ثب آٟ اضسجبط
 ثَبی سْظیط ؾیٖ٢بٗ، ا١شَبٗ زض آٟ فْٞٚطز ّ٦ ثبقس ٝی ثرف چ٢سی٠ ثب زاضثؿز دط٣سئی٠ یِ26P 
 ١كبٟ اذیط اس٤ىبغی ٝغبٙقبر .ثبقس ٝی اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ث٦ دبؾد زض ٣ س٤ٝ٤ض سكْی٘ س٤ضٛ، ٝطٓ، ؾٚ٤ٗ،
 یبىش٦، سؼٞـ ٧بی دط٣سئی٠ ثطای اس٤ىبغی ٕیط١س٥ ف٢٤اٟ ث٦ ّ٦ اؾز اس٤ىبغی اظ ػعئی 26P ّ٦ اؾز زاز٥
 زض ٝ٨ٞی ١َف ىیعی٤ٙ٤غیْی قطایظ زض  26P.ثبقس ٝی ٧ب ٝیْط٣ة ثطای ٧ٞچ٢ی٠ ٣ زیس٥ آؾیت ٧بی اضٕب١٘
 اَٙبء ثبفض 26P .[ 11]ثبقس ٝی )tuo kconk( ٧بی ٝ٤ـ ض٣ی ثط آٟ اؾبؼ ّ٦ زاضز ٝشبث٤ٙیِ ٧ٞ٤ؾشبظ حيؼ
  .[21]ثبقس ٝی ٝ٤طط ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی ثیٞبضی ایؼبز زض ّ٦ ق٤ز ٝی ٝ٤ـ ٣ ا١ؿبٟ زض اّؿیساسی٤
2
       ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ ا٣ٙی٠. اؾز ضط٣ضی اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی قٖ٘ زض اس٤ىبغی زض 5gtA
  .[31]ثبقس ٝی ضط٣ضی ا٣ٙی٦ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی قْ٘ ثطای ّ٦ ثبقس ٝی 1L61gtA-21gtA-5gtA
 ظ١ؼیط٥ زض ٕلایؿی٠ .ق٤ز ٝی ّ٤١ػ٣ٕ٦ 5gtA ثب ّ٦ اؾز آٝی٢٤اؾیس 681 ثب دط٣سئی٠ یِ21gtA 
 PTA  ث٦ ٣اثؿش٦ ا١طغی دط دی٤١س عطیٌ اظ ) nietorp ekiL 1E ( 7gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦ 21gtA ّطث٤ّؿی ا١ش٨بیی
 ٝشه٘ 5gtA 149 ٙیعی٠ ث٦ ٣ ق٤ز ٝی ٝ٢شَ٘ )nietorp ekiL2E(01gtA ث٦   21gtA .ق٤ز ٝی ىقبٗ
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 1 esanik evitatup decudni-NETP 
2
  nietorp detaler-ygahpotuA
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 سقبٝ٘ 1L61gtA با  21gtA-61gtA-5gtAّٞذْٚؽ ٕیطی قْ٘ ثطای 21gtA-5gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦.ق٤ز ٝی
 .[41]زاضز زذبٙز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ سكْی٘ زض  61gtA-21gtA-5gtA ّٞذْٚؽ<. 31=ّ٢س ٝی
9
 .ّ٢س ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ثی٤ؾ٢شع ا٣ٙی٦ ٝطاح٘ زض ٣ ٧ؿش٢س ضط٣ضی اس٤ىبغی ىطآی٢س ثطای3CL
 زض اؾبؾی ىطآی٢س یِ آٝی٠ اسب١٤ٗ ىؿيبسیسی٘ ىؿي٤ٙیذیس ٣ؾیٚ٦ ث٦ 3CL سنییطزض ،ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ ز٣ٝی٠
 ث٦  EP2 ثب ٣ق٤ز  ٝی قْؿش٦ دط٣سئبظ ؾیؿشئی٠ 4gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦ 3CL اؾز.  اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی قْ٘
 اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ مكب٧بی ٕیطی قْ٘ زض ٙیذیس ثب ٧ٞطا٥  II3CLق٤ز. ٝی ّ٤١ػ٣ٕ٦ 7gtAو  3gtAی ٣ؾیٚ٦ 
 .[51]ثبقس ٝی اس٤ىبغی اَٙبء زض ای ١كب١٦ ف٢٤اٟ ث٦ II 3CL ث٦ 3CL سجسی٘ .ّ٢س ٝی قطّز
 قب١ؽ HDPAG .ّ٢س ٝی قطّز اّؿیساسی٤ ایؼبز اؾشطؼ عطیٌ اظ ؾٚ٤ٗ اس٤ىبغی زض 3   HDPAG
 ٝظبٗ ثطای اس٤ىبغی زض ّ٢٢س٥ زذبٙز ٧بی غٟ ثیبٟ . HDPAGثطز ٝی ثبلا ٕٚیٖ٤ٙیع اىعایف ثب ضا ؾٚ٤ٗ ثَبی
 .[61]ز٧س ٝی اىعایف  ٝؿشَیٜ میط یب ٝؿشَیٜ ن٤ضر ث٦ ضا 21gtA
 7 gtA ثب 01 gtA .٢سّ ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی قْ٘ زض ّ٦ اؾز  2E قجی٦ آ١عیٜ یِ  01 gtA
-5gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦ ٣اّ٢ف زض ّ٦ ّ٢س ٝی سقبٝ٘ اؾز ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ٝ٤ْٙ٤ٗ یِ ّ٦ 21gtA زضیبىز ثطای
  .[71]ّ٢س ٝی زذبٙز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیزضقْ٘ ٣ّ٢س  ٝی قطّز  21gtA
 ثیٞبضی ثب ٧ب غٟ ای٠ اضسجبط ثطضؾی ٧سه .٧ؿش٢س اس٤ىبغی ٧بی غٟ قس٥، زاز٥ س٤ضیح ٧بی غٟ سٞبٛ
 آیب قسٟ ثیبٟ ن٤ضر زض ٣ ١٦ یب ق٤ز ٝی ثیبٟ  دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض  26Pآیب ای٢ْ٦ ٣ ثبقس ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ
 .ٕطىز ٍطاض ثطضؾی ٝ٤ضز ضا ١٦ یب ق٤١س ٝی ثیبٟ اس٤ىبغی ٧بی غٟ آثكبض آٟ ّ٢بض زض ٣ اس٤ىبغی ٝؿیط
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 قس٥ ا١ؼبٛ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی دبس٤غ١ع ق٢بذز ػ٨ز زض ظیبزی ٧بی دیكطىز اذیط ی ز٧٦ ز٣ عی زض
 زض اذشلاٗ اذیطا. زاضز زذبٙز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی قط٣ؿ زض ّ٦ اؾز غ١ی ٧بی ػ٨ف ّكو آٟ ١شیؼ٦ ّ٦
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی حی٤ا١ی ٧بی ٝسٗ ٣ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ث٦ ٝجشلا ثیٞبضاٟ ٝنع زض اس٤ىبغی ٝؿیط
 زض اس٤ىبغی ٣اٍـ زض .ز٧س ٝی ١كبٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض ضا اس٤ىبغی ١َف ّ٦ اؾز قس٥ ٝكب٧س٥
 اؾشطؼ ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ٝغبٙقبر. ثبقس ٝی زذی٘ ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی ثیٞبضی اظ ثؿیبضی دبس٤ىیعی٤ٙ٤غی
 ٧بی ١٤ض٣ٟ سرطیت زض اس٤ىبغیِ اؾشطؼ ٣ ٧ب دط٣سئی٠ سؼٞـ ٝیش٤ّ٢سی، فْٞٚطز زض اذشلاٗ اّؿیساسی٤،
 .[5]ثبق٢س ٝی ٝ٤طط ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی ثیٞبضی  دبس٤غ١عیؽ ٣ ز٣دبٝی٢طغیِ
 اس٤ىبغی زض 3CL،HDPAG،1L61gtA،01gtA،5gtA،21gtA ٣ غٟ ٧بی ٝطسجظ ثب آٟ 26P  غٟ
 اذیطا .<71,61,51,41, 11=ثبق٢س اضسجبط زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی  ثب س٤ا١٢س ٝی ١شیؼ٦ زض ّ٢٢س ٝی قطّز
 ثیٞبضی ایؼبز زض ٧ب آٟ زض ػ٨ف ٣ 1KNIP ٣ nikraP  دط٣سئی٠ ز٣ زذبٙز ثط ٝج٢ی ٝغبٙق٦ سقسازی
  .[01]قسثب ٝی ٝ٤طط دبضّی٢ؿ٤ٟ
 و 26P،01gtA،3CL،L61gtA،21gtA، 5gtA٧بی غٟ اضسجبط قس٥، ثیبٟ ٝغبٙت ث٦س٤ػ٦  ثب
 نحطایی ٝ٤ـ زض ثیٞبضی ای٠ ی ا٣ٙی٦ ٣ یْغطى٦ ٝسٗ ایؼبز عطیٌ اظ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثب ضا HDPAG
 دبضّی٢ؿ٤ٟ یْغطى٦ ٝسٗ ایؼبز اظ ثقس ضاثغ٦، ای٠ زض. ٕطزیس ثطضؾی RCP-TR ض٣ـ عطیٌ اظ ٣یؿشبض ١ػاز
 حی٤اٟ چطذكی حطّشی ضىشبض ،96  ADHO-١٤ض٣س٤ّؿی٠ ثب اؾشطیبس٤ٛ سرطیت عطیٌ اظ نحطایی ٝ٤ـ زض
 ای٠ زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ایؼبز اطجبر ٝ٢ؾ٤ض ث٦ آد٤ٝ٤ضىی٠ ز٣دبٝی٢طغیْی إٓ٤١یؿز ؾیؿشٞیِ سؼ٤یع ز١جبٗ ث٦





ـ٤ٝ ب٧ یؾضطث سق ٣ ؽذؾ عاطرشؾا RNA ظا ٜؿػ ،٥بیؾ ٘یسجس ٟآ ٦ث 1CDNA  ٣ طیظْس ٟغ یب٧ 
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  فزضیات ٍ اّذاف.9-5
  طزح افلی ّذف.5-9-5
 ٣یؿشبض ١ػاز نحطایی ٝ٤ـ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝسٗ زض 26p غٟ ثیبٟ فسٛ یب ثیبٟ ثطضؾی
 فزػی اّذاف.2-9-5
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض اس٤ىبغی ٝؿیط زض ٝ٤طط  3CLغٟ ثیبٟ ثطضؾی.5-2-9-5
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض  اس٤ىبغی ٝؿیط زض ٝ٤طط 5gtA غٟ ثیبٟ ثطضؾی.2-2-9-5
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض اس٤ىبغی ٝؿیط زض ٝ٤طط 01gtA غٟ ثیبٟ ثطضؾی .9-2-9-5
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض اس٤ىبغی ٝؿیط زض ٝ٤طط 21gtA غٟ ثیبٟ ثطضؾی .1-2-9-5
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض اس٤ىبغی ٝؿیط زض ٝ٤طط 1L61gtA غٟ ثیبٟ ثطضؾی .1-2-9-5
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض اس٤ىبغی ٝؿیط زض ٝ٤طط HDPAG غٟ ثیبٟ ثطضؾی .6-2-9-5
 کارتزدی اّذاف.9-9-5
 ٕطزز. ٝی س٤نی٦ دبضّی٢ؿ٤ٟ حی٤ا١ی ٧بی ٝسٗ زیٖط زض اظٝبیف سْطاض ١شبیغ ث٤زٟ ٝظجز ن٤ضر زض
 : پضٍّؼ ّای عَال یا ّا فزضیِ.1-9-5
 ق٤ز؟ ٝی ىقبٗ ىبغی اس٤ ؾٚ٤ٙی ٝؿیط دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب -1     
 ق٤ز؟ ٝی ثیبٟ 26P  غٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب-2    
 ق٤ز؟ ٝی ثیبٟ HDPAG  غٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب-3
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 ق٤ز ؟ ٝی ثیبٟ 5 gtA غٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب-4  
 ق٤ز ؟ ٝی ثیبٟ 01gtA غٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب-5
 ق٤ز؟ ٝی ثیبٟ 21gtA غٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب-6
 ؟ق٤ز ٝی ثیبٟ 1L61gtA  غٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب-7
 ق٤ز؟ ٝی ثیبٟ 3CL غٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض آیب-8 
  تحقیق هحذٍدیتْای.1-5
 ٣ّیز ٧یسض٣ّٚطایس آد٤ٝ٤ضىی٠ ، ز٣دبٝی٠ ٧یسض٣ّؿی -6 سحَیٌ ا٣ٙی٦ ٝ٤از ١ج٤زٟ ٝ٤ػ٤ز.5-1-5
  ّك٤ض ذبضع اظ ٝ٤از ای٠ س٨ی٦ ػ٨ز ظیبزی ٣ٍز اسلاه ٣ ّك٤ض زاذ٘ زض   ANDC
 زضrelcyc lamrehT ٣etalp toh  قیْط، زؾشٖب٥ ثلاُ، سطٝ٤ سبّؽ، اؾشطی٤ زؾشٖب٥ ١ج٤زٟ.2-1-5
   ٧ب ٕط٣٥ ؾبیط زض ٧ب آٟ اظ اؾشيبز٥  ث٦ اػجبض ٣ آ١بس٤ٝی ٕط٣٥ آظٝبیكٖب٥








  پارکیٌغَى تیواری.5-1-5
 ٣ ؾبٗ 56 ثبلای ػٞقیز% 1 اظ ثیف .ثبقسٝی ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ضایغ اذشلاٗ ز٣ٝی٠ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی 
 ٝكبث٦ قی٤ؿ ٝرشٚو ػ٤اٝـ زض .ق٤ز ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زچبض ؾبٗ 58 ثبلای ػٞقیز% 4 اظ ثیف
 اظ ثقس ٕیطز. ٝی ٍطاض سبطیط سحز ؾیب٥ ػؿٜ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی ١٤ض٣ٟ ا١شربثی ع٤ض ث٦ ثیٞبضی ای٠ زض .زاضز
 آقْبض ثیٞبضی فلائٜ قس١س زغ١ط٥ اؾشطیبسبٗ ز٣دبٝی٠ 57-08% ٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی ١٤ض٣ٟ% 05 ای٢ْ٦
 ذه٤نیز چ٢سی٠ .ثبقس ٝی طجبسی حطّشی ثی ّ٢سی ٣ ؾيشی، ٙطظـ، قبٝ٘ آٟ حطّشی فلائٜ .ق٤ز ٝی
 اذشلالار ٣ ػ٢٤ٟ ث٤یبیی، اذشلالار اىؿطزٕی، ق٢بذشی، ٧بی آؾیت اس٤١٤ٝیِ ١بضؾبیی قبٝ٘ ١٤ض٣ٝ٤س٤ض
 .[02،91،81]ثبقس ٝی قبیـ دبضّی٢ؿ٤١ی ثیٞبضاٟ زض ذ٤اة
  اتیَلَصی.5-5-1-5
 ىبّش٤ض٧بی ضیؿِ اظ سطّیجی ٝ٤اضز زضاّظط. ١یؿز ٝكرم ٧٢٤ظ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی فٚز ٕطچ٦ا
 زاضز. زذبٙز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز زض غ١شیْی ٝحیغی ٣
 اظ فجبضس٢س ٧ؿش٢س دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی س٤ؾق٦ ثب ٝقٞ٤لا ٝحیغی ظیؿز ذغط ف٤اٝ٘.5-5-5-1-5
 فٚو ٝقطو زض ٕطىش٠ ٍطاض چب٥، آة ٝهطه ض٣ؾشبیی، ٝحیظ یِ زض ظ١سٕی ٧ب، ّف آىز اظ اؾشيبز٥
 .[12]ٝقبزٟ یب ٣ ن٢قشی ٧بی ّبضذب١٦ ث٦ ١عزیْی ٣ ٧ب ّف
 ث٦ اثشلا ذغط ّب٧ف ثب ثبلاسط ّبىئی٠ ٝهطه ّ٦ زاز ١كبٟ زضٝبٟ ٣ ث٨ساقز ٝٚی ٝ٤ؾؿ٦.2-5-5-1-5
 ذغط ٣ ؾیٖبض ٝهطه ثطای ضا ٝكبث٨ی اضسجبط .ث٤ز ٧ٞطا٥ ظ١بٟ ٣ ٝطزاٟ ز٣ ٧ط زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 ؾیٖبض ٣ ّبىئی٠ ثی٠ ٝقْ٤ؼ ضاثغ٦ اؾبؾی ثی٤ٙ٤غیْی ٧بی ْٝب١یؿٜ. اؾز قس٥ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 .[22]اؾز ١كس٥ ٝكرم ذ٤ثی ث٦ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ذغط ٣ ّكیسٟ
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  ٧ب ث٤سیط٣ى٢٤ٟ سشطاث٢بظی٠، ضظضدی٠، ٧ب، ى٢٤سیبظی٠ ٝش٤ّٚط٣دطاٝیس، ٝب١٢س زاض٣٧ب اظ ثقضی.9-5-5-1-5
 ق٤١س. ٝی دصیط ثطٕكز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ثبفض
 قس٥ ٕعاضـ دبضّی٢ؿ٤ٟ ا١س ١ٞ٤ز٥ ٝهطه ٝذطیسی٠ ٝكبث٦ سطّیت ّ٦ ثیٞبضا١ی: PTPM1.1-5-5-1-5
 ای٠ زض .ق٤ز ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ثبفض ٣ ّ٢س ٝی سرطیت ضا ز٣دبٝی٢ی ٧بی ١٤ض٣ٟ ٝبز٥ ای٠ .اؾز
 ؾس اظ PTPM یبثس. ٝی ث٨ج٤ز ز٣دبٝی٠ ػبیٖعی٢ی زضٝبٟ ثب ٣ ّ٢س ٝی دیكطىز ٙطظـ ٣ ؾيشی، ّ٢سی، ثیٞبضاٟ
 فْٞٚطز ٣زض یبثس ٝی سؼٞـ ٝیش٤ّ٢سضی زض +PPM ق٤ز. ٝی اّؿیس  +PPM ث٦ ٣ ّ٢س ٝی فج٤ض ٝنعی ٣ ذ٤١ی
 ٧بّف آىز ٣ ٧بّف فٚو اظ ثطذی ٣  PTPM ثی٠ قیٞیبیی قجب٧ز. ّ٢س ٝی ایؼبز سساذ٘ س٢يؿی ظ١ؼیط٥
 .[32]ثبقس دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی فٚز یِ اؾز ْٝٞ٠ PTPM ٝب١٢س ؾٞ٤ٛ ّ٦ ق٤ز ٝی دیك٢٨بز
 ٝ٤اضز اظ ٪01 حس٣ز ثطای دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی غ١شیْی فٚ٘ حبضط زضحبٗ: غ١شیِ.1-5-5-1-5
 مبٙت اس٤ظ٣ٝبٗ اضطی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ثبفض ؾی٢٤ْٙئی٠a-  غٟ زض ٝ٤سبؾی٤ٟ .اؾز قس٥ ق٢بذش٦
 .[42]ق٤ز ٝی ٝنٚ٤ة اس٤ظ٣ٝبٗ اضطی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ثبفض دبضّی٠ غٟ زض ٝ٤سبؾی٤ٟ .ق٤ز ٝی
 ثیٞبضی ایؼبز زض ٧بآٟ زض ػ٨ف ٣ 1KNIP ٣ nikraP  دط٣سئی٠ ز٣ زذبٙز ثط ٝج٢ی ٝغبٙق٦ سقسازی اذیطا
 .[01]بقسث ٝی ٝ٤طط دبضّی٢ؿ٤ٟ
 دبس٤غ١ع.2-5-1-5
 سبذ٤ضزٟ ّ٦ ّ٢س ٝی ثیبٟ ىطضی٦ یِ .زاضز ٣ػ٤ز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی دبس٤غ١ع ٝ٤ضز زض ىطضی٦ ز٣
 ّ٢س ٝی ثیبٟ ز٣ٛ ىطضی٦ ٣ زاض١س ١َف ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ ٝطٓ زض ٧بدط٣سئی٠ ا١جبقشٖی ٣ ١بزضؾز
 .اؾز ٝشقبٍت اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ٣ ٝیش٤ّ٢سضی فْٞٚطز ١َم انٚی، فبٝ٘ ّ٦
 





 : ٧ب دط٣سئی٠ ا١جبقشٖی ٣ ١بٝ٢بؾت سبذ٤ضزٟ.5-2-5-1-5
 ٣ زاض١س ٣ػ٤ز ٝحٚ٤ٗ میط ٣ ٝحٚ٤ٗ ن٤ضر ز٣ ث٦ ا١س، ّطز٥ دیسا ١بٝ٢بؾت سبذ٤ضزٕی ّ٦ ٧بییدط٣سئی٠
  ٝؿشَیٞب س٤ا١٢س ٝی ٧بدط٣سئی٠ ا١جبقشٖی .ثبقس ٝی ١٤ض٣س٤ّؿیِ ٝشقسزی، ٧بیْٝب١یؿٜ عطیٌ اظ س٤ا١٢س ٝی
 ّ٦ ثیٞبضا١ی فهجی، ٧بیدیبٛ ا١شَبٗ ثب سساذ٘ یب ؾٚ٤ٗ قْ٘ سنییط عطیٌ اظ احشٞبلا ّ٢س، ایؼبز آؾیت
 ایؼبز عطیٌ اظ ٝؿشَیٞب س٤ا١س ٝی دبس٤غ١یِ ٧بیػ٨ف ّ٦ضؾس ٝی ١ؾط ث٦ زاض١س، س٤اضطی میط دبضّی٢ؿ٤ٟ
 ١بزضؾز سبذ٤ضزٕی ّ٦ ٧بیىطآی٢س زض سساذ٘ ثب میطٝؿشَیٜ ع٤ض ث٦ ٣ ١طٝبٗ میط دط٣سئی٢ی میط ؾبذشبض٧بی
 ّ٢س. ٝی ثیٞبضی ایؼبز ،ّ٢٢س ٝی ق٢بؾبیی ضا ٧بدط٣سئی٠
 اّؿیساسی٤ اؾشطؼ.2-2-5-1-5
  ٝنع زض اّؿیساسی٤ اؾشطؼ س٤ٙیس دط٣ؾ٦.5-2-2-5-1-5
 ؾ٤ثؿشطا٧بی ١طٝبٗ اّؿیساسی٤ ٝشبث٤ٙیؿٜ ٣ في٤١ز اّؿیػٟ، ١طٝبٗ ػصة ع٤ٗ زض آظاز ٧بیضازیْبٗ
 ٝ٤ْٙ٤ٗ  01 ¹²حس٣ز زض نحطایی ٝ٤ـ فهجی ؾٚ٤ٗ ١طٝبٗ ٧٤ایی س٢يؽ ع٤ٗ زض .ق٤١س ٝی س٤ٙیس ٝقی٠
 ع٤ٗ زض .٧٢سز ٝی ّب٧ف ضا ٧بآٟ آة، زض ٧ب آٟ ّطزٟ ح٘ ثب ٣ قس٥ دط٣ؾ٦ ٝیش٤ّ٢سضی س٤ؾظ اّؿیػٟ
 ٧بیؾٚ٤ٗ ٣یط٣ؾی، یب ثبّشطیبیی في٤١ز ٧٢ٖبٛ زض ٧ٞچ٢ی٠ ق٤١س. ٝی س٤ٙیس ¯HO،₂O₂H،¯₂O دط٣ؾ٦ ای٠
 ای٠ حبٗ ٧ط ث٦. ّ٢س ٝی س٤ٙیس في٤١ی ف٤اٝ٘ ّكش٠ ٝ٢ؾ٤ض ث٦₂O₂H ،2O،ON اظ ثبلایی ؾغح ىبٕ٤ؾیش٤ظ
 .ثطؾب١٢س آؾیت ٧ٜ ١طٝبٗ ٧بیؾٚ٤ٗ ث٦ س٤ا١٢س ٝی ٧بضازیْبٗ
 ٝحه٤ٗ یِ ف٢٤اٟ ث٦ ₂O₂H ظ٣ٛ، دطاّؿی ٣ؾیٚ٦ ث٦ ٧بٝ٤ْٙ٤ٗ زیٖط ٣ چطة اؾیس٧بی س٤ٙیس عی زض
 اؾیس onima-L ٣ ٧یسض٣ّؿیلاظ سیط٣ظی٠ ،1 ٝ٤١٤آٝی٢٤اّؿیساظ ٝب١٢س ٧بآ١عیٜ ثقضی. ق٤ز ٝی س٤ٙیس ىطفی
 اؾشطؼ س٤ا١٢س ٝی ذبضػی ف٤اٝ٘ ٧ٞچ٢ی٠ ّ٢٢س. ٝی س٤ٙیس ىطفی ٝحه٤ٗ ف٢٤اٟ ث٦ ضا 2O2H، اّؿیساظ
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 ٝنعی ١٤ض٣زغ١طاؾی٤ٟ زض2ىقبٗ ١یشط٣غٟ ٍغقبر ٣1 ىقبٗ اّؿیػٟ ٍغقبر ز٣ ٧ط. ز٧س اىعایف ضا اّؿیساسی٤
 ّ٢٢س. ٝی قطّز
  اّؿیػٟ ىقبٗ ٧بی ٝ٤ْٙ٤ٗ.2-2-2-5-1-5
 اّؿیػٟ زضنس 2 حس٣ز زض ثبقس. ٝی 001 rg٧ط زض 3/5  lmزٍیَ٦  ٧ط زض ٝنع اؾشيبز٥ ٝ٤ضز اّؿیػٟ
 ث٦ اْٙشط٣ٟ یِ 2O اّؿیػٟ ٝ٤ْٙ٤ٗ ّ٦ ٧٢ٖبٝی ق٤ز. ٝی اّؿیػٟ ىقبٗ ٧بی ٝ٤ْٙ٤ٗ ث٦ سجسی٘ ٝهطىی
 .ز٧س ٝی ضا  ¯2Oاّؿیساظ ؾ٤دط ی٤ٟ سكْی٘ ٣ آ٣ضز ٝی زؾز
 ¯2O+e→  2O
 .ثس٧س ضا دطاّؿیساظ ٧یسض٣غٟ سكْی٘ ٣ زاز٥ ٣اّ٢ف ¯2O ثب س٤ا١س ٝی H ٣3 ٝ٤سبظ زیؽ اّؿیساظ ؾ٤دط 
  2O+₂O₂H→DOS→  H2+¯₂O2:₂O₂H
  ₂OH→H+¯2O
 ₂O+₂O₂H→₂O₂H2
 ٣ زاز٥ ٣اّ٢ف دطاّؿیساظ ٧یسض٣غٟ ٣ ؾ٤دطاّؿیساظ ی٤ٟ ثب س٤ا١س ٝی آ٧٠ ىط٣ؼ ٣ ىطیِ قْ٘ ز٣ ٧ط
 .ز٧س ضا HO ٧یسض٣ّؿیلاظ ضازیْبٗ ٣ اّؿیػٟ ٝ٤ْٙ٤ٗ س٤ٙیس
 ₂O+²eF→¯₂O+³eF
 اّؿیساسی٤ اؾشطؼ َٝبث٘ زض ؾیب٥ ػؿٜ دصیطی آؾیت.9-2-2-5-1-5
 دطاّؿی٘ اّؿیس٣ٙیذیس ١یشطیِ ٣ اّؿیس ؾ٤دط ٧یسض٣ّؿی٘، ٧بی ضازیْبٗ ػٞٚ٦ اظ آظاز ٧بی ضازیْبٗ
 ٣ ث٤ز٥ ٕطزـ زض ٝ٤ػ٤زار ثسٟ زض زائٞب آظاز اْٙشط٣ٟ زاقش٠ ذبعط ث٦  ّ٦ ٧ؿش٢س ٧بییٝ٤ْٙ٤ٗ یب ٧ب اسٜ
 ٧ب،دط٣سئی٠، ANDاظػٞٚ٦ ػب١ساضاٟ ثسٟ ٧بیٝبّط٣ٝ٤ْٙ٤ٗ ث٦ ىطا٣ا١ی ٧بیآؾیت ٣ دصیط١س ٣اّ٢ف ثؿیبض
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 اّؿیساسی٤ آؾیت ٝ٤ػت آظاز ٧بیضازیْبٗ زیٖط. ث٦ فجبضر ؾبظ١س ٝی ٣اضز ٧ب٧یسضار ٣ّطث٤ ٧بٙیذیس
 ٧بیمكبی زض اقجبؿ میط ٧بیچطثی دطاّؿیساؾی٤ٟ ثبفض ٣ ٕطزیس٥ ٙیذیس ٣ ٧بدط٣سئی٠ اؾیس١٤ّٚئیِ،
 ثبَٙ٤٥ ٙصا ٣ ق٤١س ٝی.... ٣ ٝیش٤ّ٢سضی فْٞٚطز زض اذشلاٗ ٣ ازٛ ایؼبز ضیع، فط٣ً دصیطی ١ي٤ش اىعایف ؾٚ٤ٙی،
 . ٧ؿش٢س ؾٞی
 ؾیؿشٜ ث٦ ّ٦ زاضز ٣ػ٤ز آظاز ٧بیضازیْبٗ اظ ١بقی آؾیت ثب َٝبثٚ٦ ثطای ذبل ٧بیؾیؿشٜ ثسٟ زض 
 ؾیؿشٜ اػعای ٣ ثسٟ زض آظاز ٧بیضازیْبٗ س٤ٙیس ثی٠ فبزی حبٙز زض .اؾز ٝقط٣ه اّؿیسا١ی آ١شی زىبفی
 ؾٞ٤ٛ ٣ زاض٣٧ب ٝحیغی، ٧بیآلای٢س٥ چ٤ٟ ف٤اٝٚی ثب ٝ٤اػ٨٦ اٝب اؾز ثطٍطاض س٤اظ٣ٟ اّؿیسا١ی آ١شی زىبؿ
 آ١شی زىبؿ ؾیؿشٜ اػعای ٣ ٧بضازیْبٗ س٤ٙیس ثی٠ سقبزٗ فسٛ ٣ ثسٟ زض آظاز ٧بیضازیْبٗ س٤ٙیس اىعایف ؾجت
 .ق٤ز ٝی ثبىشی آؾیت ث٦ ٝ٢ؼط ّ٦ آ٣ضز ٝی ٣ػ٤ز ث٦ اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ١بٛ ث٦ حبٙشی ٣ ٕطزیس٥ اّؿیسا١ی
 :زاضز ٣ػ٤ز اّؿیساسی٤ ٧بی ٣اّ٢ف ث٦ ٝنع ثبىز ث٤زٟ حؿبؼ ثط زاٗ ٝشقسزی زلای٘
 ٙیذیس٧ب ای٠ .زاضز ٣ػ٤ز ١كس٥ اقجبؿ ٙیذیس٧ب اظ ثبلایی مٚؾز آٟ زض ّ٦ ٧ب ١٤ض٣ٟ ٝیٚی٠ ملاه زاقش٠-1
 ثبق٢س. ٝی اّؿیساسی٤ حٞلار ا٣ٙی٦ ٧سه
 .[52]ّ٢س ٝی زضیبىز ضا ثسٟ اّؿیػٟ ّ٘ اظ ثبلایی زضنس ٝنع ثبىز-2
 ث٦. سثبق ٝی اّؿیساسی٤ ٧بی٣اّ٢ف فٚی٦ ثط ٍ٤ی زىبفی ٧بیْٝب١یؿٜ ىبٍس سَطیجب ٝطّعی فهجی ؾیؿشٜ-3
 زض دطاّؿیساظ ٕٚ٤سبسی٤ٟ ٕٚ٤سبسی٤ٟ، ٝیعاٟ ٣ ث٤ز٥ اظّبسبلاظ ثؿیبضّٜ َٝبزیط زاضای ٝنع ّ٦ اؾز زٙی٘ ای٠
 ثبق٢س. ٝی ّٞشط ثؿیبض ّجس ثبىز ثب َٝبیؿ٦
 ق٤ز. ٝی یبىز ٝنع ١٤احی ثطذی زض ثبلا مٚؾز ثب آ٧٠-4
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 ّب٧ف ّ٦ زاضز ٣ػ٤ز احشٞبٗ ای٠ ٧طچ٢سثبیس  ٝی ّب٧ف ٕٚ٤سبسی٤ٟ ؾغح دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض
 ضىش٠ زؾز اظ ٝیعاٟ ثی٠ ٝظجز ٧ٞجؿشٖی یِ ضاثغ٦ زضای٠ ثبقس. ٝی ١٤ض٣١ی سرطیت ١شیؼ٦ ٕٚ٤سبسی٤ٟ
 ٧ب١٤ض٣ٟ س٤ا١بیی قس٥، احیب ٕٚ٤سبسی٤ٟ ث٤زٟ زؾشطؼ ّب٧ف.زاضز ٣ػ٤ز ٕٚ٤سبسی٤ٟ شذبیط ّب٧ف ٣ ١٤ض٣١ی
 ٙیذیسی دطاّؿیساؾی٤ٟ ٣ آظاز ضازیْبٗ سكْی٘ ٝیعاٟ ٣ زاز٥ سَٚی٘ قسیسا اّؿیػ١٦ آة ظزایی ؾٜ ػ٨ز ضا
 ز٧س. ٝی اىعایف ضا
 ػؿٜ زض دیكط٣١س٥ ؾیسض٣ظ ٣ آ٧٠ سؼٞـ ٕطزز، ٝی اّؿیساسی٤ اؾشطؼ سكسیس ث٦ ٝ٢ؼط ّ٦ زیٖط فبٝ٘ 
 ث٦ ٝجشلا ثیٞبضاٟ زض ٝنع آ٧٠ ؾغح ّ٦ ق٤ز ٝی یبىز ٝ٤ض٤ؿ ای٠ ثط ٝج٢ی ٝشقسزی ٕعاضقبر .<52=اؾز ؾیب٥
 ظیبز ؾیب٥ ػؿٜ ١بحی٦ زض آ٧٠ ٝیعاٟ ّ٦ اؾز قس٥ ٝكرم ضاثغ٦ ای٠ زض .یبثس ٝی اىعایف دبضّی٢ؿ٤ٟ
 زض ز٣دبٝی٠ اس٤اّؿیساؾی٤ٟ یب ٣ آ١عیٞی اّؿیساؾی٤ٟ زض ٝش٢بؾت اىعایف آ٧٠، مٚؾز اىعایف ثب .ثبقس ٝی
 ز٧س. ٝی ضخ ١یع ؾیب٥ ػؿٜ
 زض ض٣١س ای٠ چ٢س ٧طیبثس  ٝی ّب٧ف ىطز، قسٟ دیط ثب ١یٖط٣اؾشطیبسبٗ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ سقساز
ظیبز   B ٝ٤١٤آٝی٢٤اّؿیساظ آ١عیٜ ىقبٙیز ؾ٠ اىعایف ثب ز٧س. ٝی ضخ ثیكشطی ؾطفز ثب دبضّی٢ؿ٤١ی ثیٞبضاٟ
ای٠ ذ٤ز ثب اىعایف زازٟ ؾطفز سؼعی٦ ز٣دبٝی٠ ٝ٢ؼط ث٦ ّب٧ف مٚؾز ز٣دبٝی٠ زض ١٤احی ّ٦ ٤ز ق ٝی
 .[62]ّ٢س ٧بی ذغط١بُ ٧یسض٣ّؿی٘ ضا سكسیس ٝیاّؿیػ١٦ ٣ ضازیْبٗس٥ ٣ س٤ٙیس آة ٧سه ٕطزی
٧بی ز٣دبٝی٢طغیِ ثبٍیٞب١س٥ اظ آؾیت زغ١طاسی٤ ذ٤ز ٝ٤ػت ایف ٝیعاٟ ؾ٢شع ز٣دبٝی٠ زض ١٤ض٣ٟاىع
٧بی آظاز زض ػؿٜ ؾیب٥ سؼعی٦ ضازیْبٗٝ٢كب زیٖط  ٕطزز. ٧ب ٝیٝسٟ اؾشطؼ اّؿیساسی٤ ث٦ ای٠ ؾٚ٤ٗ٣اضز آ
 ّب٧ف دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثبضظ ٝكره٦ ثبقس. ٝی B ز٣دبٝی٠ س٤ؾظ آ١عیٜ ٝ٤١٤آٝی٢٤اّؿیساظ اّؿیساسی٤
 آٟ ٧بیٝشبث٤ٙیز ٣ ز٣دبٝی٠ َٝساض یق٢ی ثبقس ٝی ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥ ٧بیثرف سٞبٝی زض ز٣دبٝی٠ قسیس
  یبثس. ّب٧ف ٝی قسیسا ؾیب٥ ػؿٜ ٝشطاّٜ ثرف زض ٣ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ د٤سبٝ٠، زاض، زٛ ٧بی٧ؿش٦ زض
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 ای٠ ّ٦ ز٧س ٝی ضخ ز٣دبٝی٢ی ٧بیٕیط١س٥ سطاّٜ زض ػجطا١ی اىعایف یِ ثیٞبضی ا٣ٙی٦ ٝطاح٘ عی زض
 ثیٞبضی، ض٣١س دیكطىز ازاٝ٦ ثب .ّ٢س ػجطاٟ ضا ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ ضىش٠ زؾز اظ س٤ا١س ٝی حس٣زی سب
 ز٣دبٝی٠ ٣ٝشبث٤ٙیؿٜ سؼعی٦ ٝجشلا، ىطز ثبٍیٞب١س٥ ٧بی١٤ض٣ٟ زض یبثس. ٝی ّب٧ف ز٣دبٝی٢ی ٧بیٕیط١س٥ سطاّٜ
 ١بٛ ث٦ ز٣دبٝی٠ ٧بیٝشبث٤ٙیز اظ یْی مٚؾز اىعایف آٟ ثی٤قیٞیبیی ١كب١٦ ّ٦ ض٣ز ٝی ثبلا قسیسا
 ؾیب٥ ػؿٜ زض ٣اٍـ ٧بیز١سضیز زض ٣ ؾٚ٤ٙی اػؿبٛ زض ٣ اؾشطیبس٤ٛ زض فهجی ٧بیدبیب١٦ زض ٧ٞ٤٣ا١یٚیِ
 آظاز ضازیْبٗ س٤ٙیس اىعایف ثب .ثبقس ٝی آظاز ضازیْبٗ س٤ٙیس قسیس اىعایف ٣ٍبیـ ای٠ ١٨بیی ١شیؼ٦ّ٦  ثبقس ٝی
 ٝ٤سبظ، زیؽ ؾ٤دطاّؿیس قبٝ٘ انٚی ّ٢٢س٥ حصه ٧بیآ١عیٜ س٤ؾظ ز٣دبٝی٠ ٝشبث٤ٙیؿٜ اىعایف اظ ١بقی
 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٝرطة ثبٍیٞب١س٥ ٧بی١٤ض٣ٟ ػجطا١ی ىقبٙیز اىعایف ١ك٤ز َٝبثٚ٦ دطاّؿیساظ ٣ٕٚ٤سبسی٤ٟ ّبسبلاظ
 ٝجشلا ثیٞبضاٟ زض آظاز ضازیْبٗ س٤ٙیس سكسیس ٝ٤ػت س٤ا١س ٝی ٙ٤٣ز٣دب ٝسر زضاظ سؼ٤یع زٙی٘ ٧ٞی٠ ث٦
 .[52]ٕطزز
 ٧بی آ١عیٜ ث٤زٟ دبیی٠ ٣ ظیبز اّؿیػٟ ٝهطه ٙیذیس، اظ ٝطّعی فهجی ؾیؿشٜ ث٤زٟ م٢ی زٙی٘ ث٦
 ٣یػ٥ ث٦ زاضز اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ث٦ ١ؿجز ثبلایی حؿبؾیز ٝطّعی فهجی ؾیؿشٜ اّؿیسا١ز، آ١شی
. ٧ؿش٢س اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ث٦ ١ؿجز ٧بثرف سطی٠ حؿبؼ اظ ٝرغظ ػؿٜ ٣ ؾیب٥ ػؿٜ ٧یذ٤ّٞخ،
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ سرطیت زض ّ٦ اؾز ف٤اٝٚی اظ یْی اّؿیساسی٤ اؾشطؼ
 .زاضز ١َف
 زض ٝ٨ٞی ١َف آظاز ٧بی ضازیْبٗ ٣ اّؿیساسی٤ اؾشطؼ اظ ١بقی نسٝبر ّ٦ اؾز زاز٥ ١كبٟ ٝغبٙقبر 
 اّؿیػٟ ٍغقبر س٤ٙیس ثب ٧ب١٤ض٣ٟ زض ز٣دبٝی٠ ٝشبث٤ٙیؿٜ آ١ْ٦ فٚز ث٦ .زاضز ؾیب٥ ػؿٜ ٧بی١٤ض٣ٟ سرطیت
 زض ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ ث٢بثطای٠ .ثبقس ٝی ٧ٞطا٥ ٧یسض٣ّؿی٘ ضازیْبٗ ٣ ٧یسض٣غٟ دطاّؿیس ػٞٚ٦ اظ ىقبٗ




 )1(ٝیش٤ىبغی ٝیش٤ّ٢سضی فْٞٚطز زض اذشلاٗ.9-2-5-1-5
 ٝیش٤ّ٢سضی اضٕب١٘ ٝ٨ٞی زض س٤ٙیس ا١طغی زض سٞبٛ ی٤ّبضی٤ر ٧ب اظ عطیٌ ىؿيطیلاؾی٤ٟ اّؿیساسی٤
آ١شی ؾغح ١طٝبٗ اّؿیػٟ ىقبٗ زض ؾٚ٤ٗ ث٦ ف٢٤اٟ  ثبقس. س. ٝیش٤ّ٢سضی ٝ٢جـ اّؿیػٟ ىقبٗ ؾٚ٤ٗ ٝیثبق ٝی
 ٍغقبر اّؿیػٟ ىقبٗ اىعایف ٧بی دبس٤ٙ٤غیْی َٝساض س٤ٙیسزض ٝ٤ٍقیز .ق٤ز اّؿیسا١ز ؾٚ٤ٗ سحٞ٘ ٝی
ٝیش٤ّ٢سضی زض ؾٚ٤ٗ،٧سه  ثبقس. ٝی ٣ ثبفض سرطیت ٝحش٤یبر ؾیش٤دلاؾٜ اظ ػٞٚ٦ ٝیش٤ّ٢سضی یبثس ٝی
٧ب ٝطٓ ١٤ض٣ٟ٦ مكبی ٝیش٤ّ٢سضی ٝ٤ػت ٣ ای٠ ٝبز٥ ثب نسٝ٦ ثثبقس  ٝیانٚی ٍغقبر اّؿیػٟ ىقبٗ 
ؾطعبٟ ٣ ثیٞبضی ٧بی ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٝب١٢س دبضّی٢ؿ٤ٟ  سؼٞـ ٝحش٤یبر آؾیت زیس٥ ثبفض دیطی، .ق٤ز ٝی
ّ٦ اذشلاٗ زض فْٞٚطز ٝیش٤ّ٢سضی زض ایؼبز ثیٞبضی دبضّی٢ؿ٤ٟ  ٝغبٙقبر اذیط ١كبٟ زاز٥ اؾز ق٤ز. ٝی
 ض ظ١ؼیط٥ ا١شَبٗ اْٙشط٣ٟ ّٞذْٚؽز ١شیؼ٦ ١َم اذشلاٗ زض فْٞٚطز ٝیش٤ّ٢سضی اضطی ٣ سِ ٕیط ١َف زاضز.
ٝیش٤ّ٢سضیبیی زض  I ٧بی ّٞذْٚؽٝغبٙقبر ١كبٟ زاز٥ اؾز ّ٦ ىقبٙیزثطذی اظ  ثبقس. ٝی ٝیش٤ّ٢سضیبیی I
چ٢سی٠ ٝغبٙق٦ ١كبٟ زاز٥ اؾز  .اؾشطیبسبٗ ثیٞبضاٟ دبضّی٢ؿ٤١ی ثقس اظ ٝطٓ ّب٧ف یبىش٦ اؾز١یٖط٣ ؾبة
٧بی ز٣دبٝی٢طغیِ ؾٚ٤ٙی زض ٝطٓ ١٤ض٣ٟ  PTA ٧بی آظاز ٣ سرٚی٦یف آؾیت ؾٚ٤ٙی اظ عطیٌ ضازیْبٗاىعا ّ٦
 .[92،82]زاض١س١َف 
 دبس٤ٙ٤غی.9-5-1-5
ف قْٞی  ٝكره٦ انٚی دبس٤ٙ٤غیِ ثیٞبضی دبضّی٢ؿ٤ٟ ٝطٓ ؾٚ٤ٙی زض ػؿٜ ؾیب٥ ذه٤نب زضثر
 .[03]ثبقس ٍؿٞز ٝشطاّٜ ػؿٜ ؾیب٥ ٝی





 ١٤ض٣ٝلا١ی٠ زا١٦ ض١ٔ ّب٧ف اظ س٤اٟ ٝی ضا ١٤ض٣ٟ ضىش٠ ثی٠ اظ ٝنع، ؾبٍ٦ ٝرشٚو ؾغ٤ح اظ ثطـ زض
 زیٖط ٝرشٚو ٝ٢بعٌ ٣ ؾیب٥ ػؿٜ اظ ٧یؿش٤دبس٤ٙ٤غی زض .ّطز اؾش٢جبط ؾط٣ٙئ٤ؼ ٙ٤ّ٤ؼ ٣ ؾیب٥ ػؿٜ زض
 ثب ٧ب١٤ض٣ٟ ضىش٠ ثی٠ اظ ز٧س. ٝی ١كبٟ  ٧ب آٟ ثَبیبی زض ضا ٙ٤ئی اػؿبٛ ٣ػ٤ز ٣ ٧ب ١٤ض٣ٟ ضىش٠ ثی٠ اظ ،ٝنع
 ؾٚ٤ٗ اظ زیٖطی ١٤ؿ( ٝیْط٣ٕٚیب ؾبظی ىقبٗ ٣) ؾشبض٥ قْ٘ ث٦ ٕٚیبٗ ٧بی ؾٚ٤ٗ( ٧بآؾشط٣ؾیز ٝطٓ
 حب٣ی ٙ٤ئی اػؿبٛ ٣ػ٤ز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی دبس٤ٙ٤غیْی ّٚیسی ٧بی٣یػٕی اظ یْی .اؾز ٧ٞطا٥) ٕٚیبٗ
  .[13]ثبقس ٝی ؾی٢٤ّٚئی٠ دط٣سئی٠
  ثبٙی٢ی سؾب٧طار.1-5-1-5
 میط فلائٜ ق٤ز. ٝی حطّشی فلائٜ ایؼبز ثبفض ٣ ٕصاضز ٝی سبطیط حطّز ثطض٣ی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 یب ٣ ضىشبض ق٢بذز، ذ٤ی، ٣ ذٌٚ(ض٣ا١ی فهجی ٝكْلار اس٤١٤ٛ، اذشلاٗ قبٝ٘ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی حطّشی
 .[23]ثبقس ٝی ذ٤اة ٣ حؿی ٝكْلار ٣) ا١سیك٦ سنییطار
 ؾيشی، ّ٢سی ٙطظـ،:  دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی انٚی حطّشی فلائٜ چ٨بض: حطّشی فلائٜ.5-1-5-1-5
 ثبقس. ٝی حطّز زض طجبسی ثی حطّز ٣
 اىطاز اظ ٪03 حس٣ز چ٢س ٧ط .اؾز ٙطظـ قس٥ ق٢بذش٦ ٣ آقْبض فلاٝز سطی٠ ضایغ.5-5-1-5-1-5
 ثبقس. ٝی ثیٞبضی دیكطىز ثب آٟ س٤ؾق٦ ١ساض١س، ضا ثیٞبضی قط٣ؿ زض ٙطظـ دبضّی٢ؿ٤ٟ، ثیٞبضی ث٦ ٝجشلا
 ٝی ١بدسیس ذ٤اة ٣ اضازی حطّبر ثب ٣ اؾز اؾشطاحز حبٗ زض ا١ساٛ ّ٦ اؾز ظٝب١ی ٙطظـ ثیكشط  ٝقٞ٤لا
 ٣ دب یب زؾز زضیِ ٝقٞ٤ٗ ع٤ض ث٦ آٟ قط٣ؿ ٣ ٕیطز ٝی سبطیطٍطاض سحز ا١ساٛ زیؿشبٗ ٍؿٞز ثیكشط ق٤ز.
 .[23]ق٤ز ٝی عطى٦ ز٣ ؾذؽ
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 .اؾز حطّز زض ّ٢سی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝكره٦ ٧بی٣یػٕی اظ زیٖط یْی.2-5-1-5-1-5
 ١٤قش٠، ٍجی٘ اظ ؽطیو ٧بیحطّز ّ٢شطٗ ث٦ ١یبظ ّ٦ ض٣ظا١٦ ّبض٧بی ا١ؼبٛ ٧٢ٖبٛ زض آٟ ا٣ٙی٦ سؾب٧طار
 .[23]ثبقس ٝی د٤قیسٟ ٙجبؼ یب ٣ ز٣ذز
 ا١َجبو فضلا١ی، س٤ٟ اىعایف اظ ١بقی حطّز ثطاثط زض ا١ساٛ ٣َٝب٣ٝز ؾرشی ؾيشی،.9-5-1-5-1-5
 ای٠ ا٣ٙی٦ زضزسؾب٧ط .ثبقس ٧ٞطا٥ ٝيبن٘ زضز ثب اؾز ْٝٞ٠ ؾيشی .اؾز فضلار ٝسا٣ٛ ٣ حس اظ ثیف
 .[23]اؾز ثیٞبضی
 فضلار اظ ٍج٘ ضا قب١٦ ٣ ٕطزٟ فضلار ٣ ١بٝشَبضٟ امٚت ؾيشی دبضّی٢ؿ٤ٟ، ثیٞبضی ا٣ٙی٦ ٝطاح٘ زض
 ٍطاض سبطیط سحز ضا ثسٟ  سٞبٛ ٝقٞ٤لا ؾيشی ثیٞبضی، دیكطىز ثب. ز٧س ٝی ٍطاض سبطیط سحز ٧ب ا١ساٛ ٣ ن٤ضر
 .[33]ق٤ز ٝی حطّز س٤ا١بیی ّب٧ف ثبفض ٣ ز٧س ٝی
 زض اذشلاٗ ث٦ ٝ٢ؼط ّ٦ اؾز ثیٞبضی ای٠ آذط زضٝطحٚ٦ ٝقٞ٤لا حطّز زض طجبسی .ثی1-5-1-5-1-5
 ٣ػ٤ز ا٣ٙی٦ ٝطاح٘  زض ػ٤اٟ اىطاز زض امٚت طجبسی ثی ق٤ز. ٝی اؾشر٤اٟ قْؿشٖی ٣ ْٝطض ؾَ٤ط ٣ سقبزٗ
 .[43]١ساضز
 ث٦ ض٣ حبٙز ٣ ٧ب ٍسٛ ؾطیـ ّكیسٟ( ضىش٠ ضا٥ زض٣ضقیز، اذشلالار قبٝ٘ حطّشی ٧بی١كب١٦ زیٖط
 زؾز ٣ ٝب١٢س ٝبؾِ ن٤ضر نسا، زض اذشلاٗ ػٞٚ٦ اظ ثٚـ ٣ زضٕيشبض اذشلاٗ ،)ضىش٠ ضا٥ ٧٢ٖبٛ ذٜ ػٚ٤
 .[23]ثبقسٝی ّ٤چِ ذظ
 ض٣ا١ی فهجی فلائٜ.2-1-5-1-5
 ذٌٚ ق٢بذز، ٕيشبض، اذشلالار قبٝ٘ ّ٦ ثبقس ٝشنیط قسیس سب ذيیو اظ س٤ا١س ٝی فهجی اذشلالار 
 اظ ٍج٘ ا٣ٍبر ٣ٕب٧ی ثیٞبضی ای٠ ا٣ٙی٦ ٝطاح٘ زض س٤ا١س ٝی ق٢بذشی ذشلالارا .اؾز سيْط ٣ ضىشبض ٣ذ٤،
 س٤ا١س ٝی ّ٦ اؾز اػطایی زضفْٞٚطز اذشلاٗ ٝجشلا ق٢بذشی زضاىطاز اذشلاٗ سطی٠ ضایغ .ز٧س ضخ سكریم
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 ٝ٨بض ٣ ٝ٢بؾت اٍساٝبر ا١شعافی، قط٣ؿ ق٢بذشی، سيْط دصیطی ضیعی، ا١قغبه ثط١بٝ٦ ثب ٝكْلار قبٝ٘
 یبزٕطىش٦ اعلافبر یبزآ٣ضی زض حبىؾ٦ ث٦ ذه٤ل .ثبقس حؿی ٝی اعلافبر ا١شربة ١بٝ٢بؾت ٣ اٍساٝبر
 زض فَ٘ ظ٣اٗ ث٦ اثشلا ذغط ثطاثط قف سب ز٣ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ث٦ ٝجشلا ىطز. ٕیطز سبطیطٍطاض ٝی سحز قس٥
 ّب٧ف ثب فَ٘ ز٧س. ظ٣اٗ اىعایف ٝی ضا ثیٞبضی ٝسر ع٤ٗ ثب فَ٘ ظ٣اٗ قی٤ؿ .زاضز ػٞقیز ثب َٝبیؿ٦
 ٝ٢عٗ زض دطؾشبضی ث٦ ١یبظ ثبلای احشٞبٗ ٝیط٣ ٣ ٝطٓ آ١٨ب، اىعایف ٝطاٍجبٟ ٣ ثیٞبضاٟ زض ظ١سٕی ّیيیز
 .[53]ثبقس ٝی ٝطسجظ
  دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی سكریم.1-5-1-5
 ٝقبی٢٦ ٣ دعقْی سبضیرچ٦ ض٣ی اظ ضا  آٟ دعقِ ٣ اؾز ثبٙی٢ی فٞسسب دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی سكریم
 ،ثطازیْی٢عی ٣ػ٤ز ػٞٚ٦ اظ ذبل ٧بی١كب١٦ ٣ فلائٜ اظ ٕط٣٧ی ٣ػ٤ز ث٦ ز٧سّ٦ سكریم س٤ا١س ٝی ثیٞبضی
 سه٤یط اٍساٝبر ١ؾیط دبضاّٚی٢یْی اٍساٝبر .زاضز ثؿشٖی ٣ضقی طجبسی ثی ٣ اؾشطاحشی سطٝ٤ض ضغیسیشی،
 ػ٨ز س٢٨ب ٣ ١ساضز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض اذشهبنی سنییطار فٞسسب ؾطٛ ٧بیآ١بٙیع ٣ اظٝنع ثطزاضی
 ٕیطز. ٝی ا١ؼبٛ ٧بثیٞبضی ؾبیط اظ اعٞی٢بٟ
 حطّشی فلائٜ ث٨ج٤ز ن٤ضر زض ٣ ق٤ز ٝی زاز٥ ٙ٤٣ز٣دب ثیٞبضاٟ ث٦ ّ٦ اؾز ای٠ زیٖط سكریم ضا٥
 ٝنعی ثطزاضی ١ٞ٤١٦ ١یبظٝ٢س ثیٞبضی ٝؿشسٗ ٣ ٍغقی سكریم ق٤ز. ٝی زاز٥ سكریم دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی





 زض ؾٚیػیٚی٠ ٣ دطیسی٠ ثی ،آٝب١شبزی٠ ،ٙ٤٣ز٣دب ٝظ٘ زاض٣٧بیی اٝب ١ساضز، ٍغقی زضٝبٟ ثیٞبضی ای٠
 ای٠ زض ىیعی٤سطادی ٣ ّبضزضٝب١ی ١َف اٙجش٦ .ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ١یع ػطاحی اظ ٕب٥ق٤ز. ٝی سؼ٤یع آٟ زضٝبٟ





 فلائٜ سؿْی٠ ثبفض ٣ػطاحی زاض٣یی زضٝبٟ ٣ ١ساضز ٣ػ٤ز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثطای زضٝب١ی ٧یچ
 ٝ٨بض ٣ ز٣دبٝی٠ ٧بیإٓ٤١یؿز ٙ٤٣ز٣دب، قبٝ٘ حطّشی فلائٜ ث٨ج٤ز ثطای انٚی زاض٣٧بی .ق٤ز ٝی ثیٞبضی
 .ثبقس ٝی B ١٤ؿ اظ اّؿیس ٝ٢٤آٝی٠ ٧بیّ٢٢س٥
. اؾز ز٣دبٝی٢طغیِ فْٞٚطز ث٨ج٤ز اظ ١بقی ػب١جی ف٤اضو ٣ فلائٜ ّ٢شطٗ ا٣ٗ، ٝطحٚ٦ زض زضٝبٟ ٧سه
 ٣B  اّؿیساظ آٝی٠ ٝ٤١٤ ٧بیٝ٨بضّ٢٢س٥ ٝب١٢س زیٖط زاض٣٧بی اظ اؾشيبز٥ ثب اؾز ْٝٞ٠ ٙ٤٣ز٣دب ثب آمبظزضٝبٟ
 ای٠ ٧سه ز٣ٛ ٝطحٚ٦ زض س.ثیبىش سق٤یٌ ث٦ saiseniksyd آمبظ زض سبذیط اٝیس ای٠ ث٦ ز٣دبٝی٠، ٧بیإٓ٤١یؿز
 حس اظ ثیف اؾشيبز٥ یب زاض٣ اظ ١بٕ٨ب١ی حصه زاض٣، ث٦ دبؾد ١٤ؾب١بر ّ٦ اؾز فلائٞی ّب٧ف ثطای ّ٦ اؾز
 ٝنعی فَٞی سحطیِ ٣ ػطاحی ١جبقس، ّبىی فلائٜ ّ٢شطٗ ثطای زاض٣٧ب ّ٦ ٧٢ٖبٝی .<63=ّ٢س ٝی ایؼبز زاض٣




 ز٣دبٝی٠ ث٦ زّطث٤ّؿیلاظ ز٣دب س٤ؾظ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ زض ٙ٤٣ز٣دب:  ٙ٤٣ز٣دب.5-5-6-5-1-5
 فلائٜ ٙ٤٣ز٣دب، ق٤ز ٝی ایؼبز ؾیب٥ ػؿٜ زض ز٣دبٝی٠ ىَساٟ اظ حطّشی فلائٜ ّ٦ آ١ؼب اظ .ق٤ز ٝی سجسی٘
 آٟ ٝب١س٥ ثبٍی ّ٢س ٝی فج٤ض ٝنعی ذ٤١ی ؾس اظ ٙ٤٣ز٣دب 5-01. %ز٧س ٝی ّب٧ف ٝ٤ٍز ع٤ض ث٦ ضا حطّشی
 .[63]ق٤ز ٝی ٝيبن٘ ؾيشی ٣ saiseniksyd س٨٤ؿ، ثبفض زیٖط ػب٧بی ٣زض ٝشبث٤ٙیع٥ ز٣دبٝی٠ ث٦ امٚت
 اظ دؽ ٧بیٕیط١س٥ ث٦ ٝنع زض ّ٦ ز٣دبٝی٠ ٧بیإٓ٤١یؿز: ز٣دبٝی٠ ٧بیإٓ٤١یؿز.2-5-6-5-1-5
 زضٝبٟ زض فٞس٥ ع٤ض ث٦ حبضط حبٗ زض ٧بآٟ .زاضز ٙ٤٣ز٣دب ث٦ ٝكبث٦ اططار ٣ ٝشه٘ ز٣دبٝی٢طغیِ ؾی٢بدؿی
 .[63]ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ حطّشی ف٤اضو ا١ساذش٠ سبذیط ث٦ ٧سه ثب حطّشی فلائٜ ا٣ٙی٦
 زض ز٣دبٝی٠ اىعایف ثبفض B  ١٤ؿ اظ اّؿیس ٝ٢٤آٝی٠ ٧بیّ٢٢س٥ ٝ٨بض:  ؾٚؼٚی٠.9-5-6-5-1-5
 قس٥ سطقح ز٣دبٝی٠ قسٟ قْؿش٦ ٝ٤ػت ّ٦ B اّؿیساظ ٝ٤١٤آٝی٠ ٧بآٟ ق٤ز. ٝی ای ٍبفس٥ ٧بی٧ؿش٦
  اىعایف ثبفض B ٝ٤١٤آٝی٢٤اّؿیساظ ىقبٙیز ١شبیغ زض ّب٧ف ّ٢س. ٝی ٝ٨بض ضا ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ س٤ؾظ
 ثبفض ز٣دبٝی٠ ٧بیإٓ٤١یؿز ٝب١٢س اّؿیس ٝ٢٤آٝی٠ ٧بیّ٢٢س٥ ٝ٨بض ق٤ز. ٝی ٝرغظ ػؿٜ زض ٙ٤٣ز٣دب
 آٟ اظ اؾشيبز٥ ٣ ثیكشط ػب١جی ف٤اضو اٝب ق٤ز، ٝی ٙ٤٣ز٣دب ث٦ ١یبظ ا١ساذش٠ سبذیط ث٦ ٣ حطّشی فلائٜ ث٨ج٤ز
 .[63]٧ؿش٢س ٙ٤٣ز٣دب اظ ٝ٤طط ّٞشط
 اظ ٝ٤ططسط ضغیسیش٦ ٣ ٙطظ٥ زضٝبٟ زض زاض٣٧ب ای٠ ٝقٞ٤لا: ّٚی٢طغیِ آ١شی زاض٣٧بی.1-5-6-5-1-5
 .اؾز زیٖط زاض٣٧بی اظ ّٞشط ٧بآٟ سبطیط ٣ٙیثبقس  ٝی ٧یذ٤ّی٢عی
 ٝقٞ٤لا .ق٤ز ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ای٠ فلائٜ سٞبٛ ث٨ج٤ز ثبفض زاض٣ ای٠ :آٝب١شبزی٠.1-5-6-5-1-5




 ثب ٣ٙیّطز١س  ٝی اؾشيبز٥ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زضٝبٟ ثطای ػطاحی اظ ٝطؾ٤ٛ ع٤ض ث٦ دعقْبٟ ظٝب١ی
 ْٝٞ٠ ظیط ٧بیض٣ـ .ٕطىز ٍطاض ثبظثی٢ی ٝ٤ضز ػطاحی زیسٕب٥ زضٝب١ی، زاض٣٧بی زیٖط ٣ ٙ٤٣ز٣دب دیسایف
 ق٤١س. ١ٞی ّ٢شطٗ زضٝب١ی زاض٣ ثب ٧ب١كب١٦ ّ٦ ظٝب١ی ثبقس ا١شربة یِ اؾز
 ٕٚ٤ث٤ؼسبلاٝ٤ؼ،  قبٝ٘ ٝنع فَٞی سحطیِ ثطای ٧سه ٝ٢بعٌ:1فَٞی سحطیِ.5-2-6-5-1-5
 ١بٛ ث٦  زؾشٖب٥ یِ  ٝنع فَٞی سحطیِ زض ثبقس. یٝ سبلاٝیِ ؾبة ٧بی ٧ؿش٦ ٣ دبٙیس٣ؼ
 .زق٤ ٝی زاز٥ ٍطاض ىطؾشس، ٝی ٝنع اظ ذبنی ٧بی ٍؿٞز ث٦ اْٙشطیْی ٧بی سْب١٦ ّ٦ rotalumitsoruen
 ثطای ٣ یب یبثس ١ٞی ث٨ج٤ز زاض٣ ثب ّ٦ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثب اىطاز ٙطظـ ّ٢شطٗ ثطای ٝنع فَٞی سحطیِ
 .[73]ق٤ز ٝی س٤نی٦ زاض١س زاض٣ ث٦ سحٞ٘ فسٛ ّ٦ ّؿب١ی
 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثب اىطاز زض ٙطظـ ّب٧ف ثطای ٧بؾبٗ ثطای ض٣ـ ی٠:اسبلاٝبس٤ٝی.2-2-6-5-1-5
 ْٝٞ٠ ػطاحی .اؾز سبلاٝ٤ؼ ثبىز اظ ّ٤چْی ٍؿٞز ذطاثی ثطٕیط١س٥ زض سبلاٝبس٤ٝی .اؾز ضىش٦ ّبض ث٦
 ؾٞز ز٣ ٧ط ّ٦ ٣ٍشی ٧ٞب٧٢ٖی ّب٧ف ا٣ٍبر ٕب٧ی ٣ ق٤ز ١بٝي٨٤ٛ ٣ زضٕ٤قی ظزٟ حطه ٝ٤ػت اؾز
 ٝحس٣ز ٝنع عطه یِ ث٦ ى٤ایس ٣ ٕیطز یٝ ن٤ضر ٝنع عطه یِ زض ٝقٞ٤لا زٙی٘ ای٠ ث٦ .ٕیطز ن٤ضر ٝنع
 ٕطزز. ٝی
 اظ ّ٤چْی ٍؿٞز سرطیت ثطای اْٙشطیْی ػطیبٟ یِ اظ قی٤٥ ای٠ زض ٣س٤ٝی:دبٙیس.9-2-6-5-1-5
 ضا آ٧ؿش٦ حطّبر ٣ ؾيشی ثركس، ث٨ج٤ز ضا ٙطظـٝی س٤ا١س  دبٙیس٣س٤ٝی ق٤ز. ٝی اؾشيبز٥ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ
 .[ 93،83]ّ٢س ٝیث٨شط سبلاٝ٤ؼ ٣ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ ثی٠ فهجی قجْ٦ زض سساذ٘ ثب
   2 ای قاػذُ ّایػقذُ.2-1-5
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 ای ٍبفس٥ ٧بی٧ؿش٦ .ثبقس ٝی ٝنع فَٞی ٧بی٧ؿش٦ اظ دی٤ؾش٦ ٧ٜ ث٦ ٕط٣٥ یِ ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥
 ٍكط ثب قسر ث٦ ای ٍبفس٥ ٧بی٧ؿش٦ .اؾز قس٥ ٣اٍـ ٝنع ػٚ٤ زض ّ٦ ٍكطی ظیط ٝشقسز ٧بی٧ؿش٦ قبٝ٘
 زضّ٢شطٗ ای ٍبفس٥ ٧بی٧ؿش٦ .اؾز قس٥ ٝشه٘ ٝنع زیٖطٝ٢بعٌ ٧ٞچ٢ی٠ ٣ ٝنع ؾبٍ٦ ،سبلاٝ٤ؼ ٝد،
 احؿبؾبر ٣ چكٜ، ق٢بذز حطّبر ٍط٣چ٦، ز١ساٟ ٝب١٢س فبزار ٣ یبزٕیطی، ضىشبض ثسٟ، اضازی حطّز
 .<04=ثبق٢س زذی٘ ٝی
 ٧ؿش٦ ػٚ٤یی، ٝنع زض3دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ ٣2د٤سبٝ٠ ،1ّ٤زر قبٝ٘ ٧ب٧ؿش٦ ای٠ ىیعی٤ٙ٤غیْی ١ؾط اظ
 د٤سبٝ٠ ٣ ّ٤زر ٧بی٧ؿش٦ ٝؼٞ٤ؿ ث٦ .ثبقس ٝی زضٝعا١ؿيبٗ 4ؾیب٥ ٝبز٥ ٣ زیب١ؿيبٗ زض سبلاٝ٤ؼ ؾبة
 د٤سبٝ٠ ٣ ّ٤زیز عطیٌ اظ ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥ ث٦ اعلافبر ٣ض٣زی .[14]ق٤ز ٝی ٕيش٦5اؾشطیبس٤ٛ
 ٣ سبلاٝ٤ؾی ٧بیّ٤ضسْؽ، ٧ؿش٦ ٙ٤ة چ٨بض اظ ٧بآ٣ضاٟ س٤ؾظ اعلافبر ٕیطز، ای٠ ٝی ا١ؼبٛ) اؾشطیبس٤ٛ(
 ق٤١س.  زاز٥ ٝی ا١شَبٗ )6ّبٝذْشب دبضؼ( ؾیب٥ ی ٝبز٥ اظ ٍؿٞشی
 ی اظٝبز٥ زیٖطی ٍؿٞز ٣ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ اظعطیٌ ٝقٞ٤لا ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥ اظ اعلافبر ذط٣ػی
 ّبٙیْ٤ٙ٤ؼ ٝنع، ی ؾبٍ٦ ٝكجِ سكْیلار سبلاٝ٤ؾی، ٧بی٧ؿش٦  ث٦ ّ٦ اؾز)  ضسیْ٤لا دبضؼ( ؾیب٥
 ذط٣ػی ٣ ٣ض٣زی ٧بی٧ؿش٦ ای٠ ثی٠ .ق٤١س ٝی  ذشٜ ىط٣١شبٗ ٙ٤ة زض ّ٤ضسیْبٗ حطّشی ١٤احی ٣ ى٤ٍب١ی
 ٣ سقبزٗ حيؼ زض ٝؿیط ز٣ ای٠ ثی٠ سقبٝ٘ ٣ فْٞٚطز ای٠ ّ٦ زاضز ٣ػ٤ز میطٝؿشَیٜ ٣ ٝؿشَیٜ اضسجبعبر
 .زاضز ؾعایی ث٦ ١َف ٝنع ١طٝبٗ فْٞٚطز
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 .ز٧س ٝی ١كبٟ ضا ٝنع زض ای ٍبفس٥ ٧بی فَس٥ اػعای 1-1 قْ٘
 
 اؾشطیبس٤ٛ.5-2-1-5
 اؾشطیبس٤ٛ ا١ؿبٟ، ٝنع ثطضؾی زض ٕطزز. ٝی ٝحؿ٤ة ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥ء ػع ٣ؾیقشطی٠ اؾشطیبس٤ٛ
 د٤سبٝ٠ ٧ؿش٦ ٣ زٝساض ٧ؿش٦ ث٢بٛ ٧ؿش٦ ز٣ ای٠ .ا١س قس٥ ػسا ٧ٜ اظ زاذٚی ّذؿ٤ٗ س٤ؾظ ٧ؿش٦ ز٣ قبٝ٘
 .ا١س ٕطىش٦ ١بٛ
 ض١ٔ زض سبظ٥ ثبىز زض ٣ ث٤ز٥ ثعضٓ ٣ ض١ٔ ذبّؿشطی س٤ز٥ یِ نحطایی ٝ٤ـ زض1١ئ٤اؾشطیبس٤ٛ
   3قْٞی  اؾشطیبس٤ٛ ٣2دكشی اؾشطیبس٤ٛ یق٢ی انٚی ثرف ز٣ اظ ٣ ثبقس ٝی یْ٢٤اذز سَطیجب ١یؿ٘ آٝیعی
 قجی٦ ٧ٜ ث٦ آ٣ضاٟ اضسجبعبر ٣ ١٤ض٣قیٞیبیی ٝكرهبر ؾبذشٞب١ی، ١ؾط اظ ثرف ز٣ ی٠ا .اؾز قس٥ سكْی٘
<. 24=زاض١س سيب٣ر ثب٧ّٜ٢٢س  ٝی دطزاظـ ّ٦ اعلافبسی ١٤ؿ ٣ ٧ب٣اثطاٟ س٤د٤ٕطاىی ١ؾط اظ ٣ٙی ٧ؿش٢س
 ىیجط٧بی قبٝ٘ ٧ب٣ض٣زی ای٠ ثبقس. ٝی ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥ ث٦ ٧بآ٣ضاٟ انٚی ٧بیّ٢٢س٥ زضیبىز اؾشطیبس٤ٛ
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 ٝشطاّٜ ثرف اظ ز٣دبٝی٢طغیِ ىیجط٧بی .ٕیط١س ٝی ٝ٢كب ٝنع ١٤احی سٞبٛ اظ ّ٦ ثبق٢س ٝی ٕٚ٤سبٝبسی٢طغیِ
 ٝ٨بض ٝنع ؾبٍ٦ ٣ زضسبلاٝ٤ؼ ضا ٧سىكبٟ ٧بی٧ؿش٦ ىیجط٧ب ای٠ .بقسث ٝی سبلاٝ٤ؼ اظ ٣ىیجط٧بیی ؾیب٥ ػؿٜ
 دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ زاذٚی ثرف ٣ ؾیب٥ ػؿٜ ٝكجِ ثرف اظ ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥ اظ ٧بذط٣ػی .ّ٢س ٝی
 ٕیط١س. ٝی ٝ٢كبء
 ز٣ ٧ط  ّ٦ ز٧٢س ٝی ٍطاض سبطیط ضاسحز سبلاٝ٤ؼ ٝؿشَیٜ میط ٣ ٝؿشَیٜ ٝؿیط٧بی عطیٌ اظ اؾشطیبس٤ٛ
 ػؿٜ ٝكجِ ثرف ٣ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ زاذٚی ثرف ث٦ ٝؿشَیٜ ٝؿیط ق٤ز. ٝی قط٣ؿ د٤سبٝ٠ اظ ٝؿیط
 زاذٚی ثرف س٤ؾظ ّ٦ سبلاٝ٤ؾی ٧بی٧ؿش٦ ض٣ی اظ ضا ٝؿیط، ٝ٨بض ای٠ سحطیِ .ق٤ز ٝ٢ش٨ی ٝی ؾیب٥
 زاضز. قس٥ ثطٝی ایؼبز ؾیب٥ ٝبز٥ ٣ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ
 ٕٚ٤ث٤ؼ ذبضػی ثرف ثبٝ٨بض .ق٤ز ٝی زضٕیط دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ ذبضػی ثرف میطٝؿشَیٜ ٝؿیط زض
 ضا دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ زاذٚی ثرف ىقبٙیز ٣ قس٥ ىقبٗ سبلاٝ٤ؼ ؾبة ٧ؿش٦ اؾشطیبس٤ٛ، س٤ؾظ دبٙیس٣ؼ
 ١كبٟ ٝؿیط ز٣ ای٠ ثطضؾی ق٤ز. ٝی سبلاٝ٤ؾی ؾبة ؾبة ٧بی٧ؿش٦ ثیكشط ٝ٨بض ثبفض  ّ٦ ز٧س ٝی اىعایف
 ٝؿشَیٜ میط ٝؿیط زض ق٤ز. ٝی حطّز سؿ٨ی٘ ثبفض سبلاٝ٤ؼ ىقبٙیز اىعایف ثب ٝؿشَیٜ ٝؿیط ّ٦ ز٧س ٝی
 ق٤ز. ٝی ٝ٨بض حطّز
 سحطیْی ّ٦ ٧ؿش٢س ز٣دبٝی٠ ثطای 1D ٕیط١س٥ زاضای ٧ؿش٢س ٝؿشَیٜ ٝؿیط زض ّ٦ ٧بیی١٤ض٣ٟ
  ثبق٢س. ٝی ٝ٨بضی ّ٦ ٧ؿش٢س  2D ٕیط١س٥ زاضای ٧ؿش٢س ٝؿشَیٜ میط ٝؿیط زض ّ٦ ٧بییٕیط١س٥ .٧ؿش٢س
 زض ا١شَبٗ ق٤١س. ٝی ذشٜ اؾشطیبس٤ٛ زض ّ٦ ؾیب٥ ٝبز٥ ٝشطاّٜ ثرف اظ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بیىیجط ،ای٠ اؾبؼثط
 ّ٢٢س. ٝی ٝ٨بض ضا ٝؿشَیٜ میط زضٝؿیطٗ ا١شَب ٣ّ٢٢س  ٝی سؿ٨ی٘ ضا ٝؿشَیٜ ٝؿیط
 ٝؿیط٧ب اظ یْی حس اظ ثیف ٝ٨بض یب سحطیِ ٝ٤ػتّ٢٢س  ٝی زضٕیط ضا ٕب١ٖٚیب ثبظاٗ ّ٦ ٧بییثیٞبضی
 سقبزٗ إط ٣ ز٧س ٝی ضخ ٧یذطّی٢شیِ اذشلالار ثبقس، ٝؿشَیٜ ٝؿیط ١يـ ث٦ ثیكشط سقبزٗ چ٢ب١چ٦ .ق٤ز ٝی
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 ػعء دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی  ّ٦ ق٤ز ٝی ایؼبز ٧یذ٤ّی٢شیِ اذشلالار ثبقس، ٝؿشَیٜ میط ٝؿیط ١يـ ث٦
 .[44،34]ثبقس ٝی ّی٢شیِ ٧یذ٤ اذشلالار
 ؾیب٥ ػؿٜ.2-2-1-5
 ٣ افشیبز ،دبزاـ زض ٝ٨ٞی ١َف  ّ٦ زاضز ٍطاض ٝیب١ی ٝنع سٖٞ٢ش٤ٛ قْٞی ثرف زض ؾیب٥ ػؿٜ
 سیط٥ ؾیب٥ ػؿٜ اظ ٧بیی ثرف ّ٦ اؾز ٣اٍقیز ای٠ ّ٢٢س٥ ٝ٢قْؽ ؾیب٥ ػؿٜ ٣اغ٥ .ّ٢س ٝی ایيب حطّز
 ؾیب٥ ػؿٜ ٝشطاّٜ ثرف ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ زض1١٤ض٣ٝلا١ی٠ ثبلای ؾغح ذبعط ث٦ اعطاه ٝ٢بعٌ اظ سط
 ػ٨ز زض ؾیب٥ ػؿٜ ع٤ٗ .ض٣ز ٝی قٞبض ث٦ ای ٍبفس٥ ٧بیفَس٥ ػعء چ٨بض اظ یْی ؾیب٥ ػؿٜ ثبقس. ٝی
 ٝشطاّٜ ثرف حؼٜ. ثبقس ٝی ٝشط ٝیٚی 3 ػب١جی- ٝیب١ی ػ٨ز زض آٟ د٨٢بی ٣ ٝشط ٝیٚی 2/5 زٝی-ؾطی
 ٝ٨ط٥ زض ؾیب٥ ػؿٜ ثبقس. ٝی عطه ٧ط زض ١٤ض٣ٟ 00001-00021 ٝحش٤ی ٣ 0/3³mm     ؾیب٥ ػؿٜ
 ٝنع زض ٣ق٤ز  ٝی یبىز دؿشب١ساضاٟ زض ٝكرم ع٤ض ث٦ ٣ٙی اؾز ١یبىش٦ ضقس ٣ ثس٣ی ن٤ضر ث٦ دؿز زاضاٟ
  .[54]ضؾس ٝی ذ٤ز َٝساض ثعضٕشطی٠ ث٦ ا١ؿبٟ
١٤ض٣ٟ زض ٣ق٤ز  ٝی س٤ٙیس ز٣دبٝی٠ ٝشبث٤ٙیؿٜ اظ ّ٦ ٝلا١ی٠ ض١ٖسا١٦ زٙی٘ ث٦ ٍؿٞز ای٠ ؾیب٥ ض١ٔ
 اؾز ٝنع اظ ای ١بحی٦ ٧ؿش٦ ای٠ ق٤ز. ٝی زیس٥ ٝؿٚح میط چكٜ ثب ذ٤ثی ث٦ ٣ ثبقس ٝی ٝشطاّٜ ثرف ٧بی
 ٧بی١٤ض٣ٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ فهجی ثیٞبضی زض ٣ ضؾیس٥ ا١ؼبٛ ث٦ آٟ ثب ضاثغ٦ زض ظیبزی سحَیَبر ّ٦
 .[64]ض٣١س ٝی سحٚی٘ آٟ ز٣دبٝی٢طغیِ
 .ثبق٢س ٝی ٝطسجظ ٧ٜ ثب فْٞٚطی ٣ ١٤ض٣قیٞیبیی ١ؾط اظ ّ٦ ثبقس ٝی ف٢بنطی اظ ٝشكْ٘ ؾیب٥ ػؿٜ
 یِ ٣ ١٤ض٣ٝلا١ی٠ ض١ٖسا١٦ حب٣ی ٧بیؾٚ٤ٗ ثب سٖٞ٢ش٤ٛ ٝؼب٣ضر زض ٝشطاّٜ ثرف یِ قبٝ٘ ؾیب٥ ػؿٜ
 ثرف ػب١جی اٝشساز زض ؾیب٥ ػؿٜ ػب١جی ثرف .ثبقس ٝی ٝنعی ٧بیدبیِ ٝؼب٣ضر زض ٝكجِ ثرف
 ظیبز ٣سطاّٜ ٝش٤ؾظ ا١ساظ٥ ثب ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ اظ ؾیب٥ ػؿٜ ٝشطاّٜ ثرف ثبقس. ٝی آٟ ٝشطاّٜ





ٝطّع  اظ ذبضع ٧ؿش٦ یِ زاضای ٣ ث٤ز٥ ٝیْط٣ٝشط11-02 ١٤ض٣ٟ ٧ط ؾٚ٤ٙی ػؿٜ ا١ساظ٥. اؾز قس٥ سكْی٘
 یب ثیض٤ی، ٕطز قْ٘ ّ٦ ث٦ ثبقس ٝی ٣ٕبثبئطغیِ ٍغجی چ٢س ٧بی١٤ض٣ٟ اظ ٝكجِ ٝشكْ٘ ثرف .ثبقس ٝی
 ؾیب٥ ػؿٜ ٍؿٞز ّ٤چْشطی٠ ػب١جی ثرف ثبق٢س. دبٙیس٣ؼ ٝی ٕٚ٤ث٤ؼ ٧بی١٤ض٣ٟ قجی٦ ٣ ٧ؿش٢س ٝظٚظی
 ٧بی١٤ض٣ٟ اظ ثطذی .زاض١س ای ؾشبض٥ ٣ ز٣ّی ٕطز، قْ٘ ث٦ ٣ ٝش٤ؾظ ا١ساظ٥ ثب ٧بیی١٤ض٣ٟ  ّ٦ ثبقس ٝی
 ثطذی ٣ ّ٢س ٝی اضؾبٗ ىیجط اؾشطیبس٤ٛ ٣ آٝیٖساٗ ثبقس ّ٦ ث٦ ز٣دبٝی٢طغیِ ٝی ؾیب٥ ػؿٜ ػب١جی ثرف
 .[74]ىطؾش٢س ٝی ىیجط سحشب١ی ّبٙیْ٤ٙ٤ؼ ثبق٢س ٣ ث٦ ز٣دبٝی٢طغیِ ٝی میط زیٖط
 دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ.9-2-1-5
 ٧ؿش٦ ز٣ اظ ٣ زاضز ٍطاض زاذٚی ّذؿ٤ٗ ٣ د٤سبٝ٠ ثی٠ ٣ قس٥ ٝكشٌ زیب١ؿيبٗ اظ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ
 ٧طز٣ .ا١س قس٥ ػسا یْسیٖط اظ ٧باظآّؿ٤ٟ ١بظّی لای٦ ٣ؾیٚ٦ ث٦ ّ٦ قس٥ سكْی٘ زاذٚی ٣ ذبضػی ٝؼعا
 ٝؿیط اظ قس٥ آظاز ز٣دبٝی٠ .ثبقس ع٤لا١ی ٝی ٧بیز١سضیز ثب ثعضٓ ٧بی١٤ض٣ٟ ّٞی سقساز حب٣ی ٧ؿش٦
 ّ٦ ای ٕ٤١٦ ث٦ زاضز اؾشطیبس٤دبٙیساٗ ؾٚ٤ٙی ػٞقیز ١٤ؿ ز٣ ض٣ی ثط ٝربٙيی فٞٚی اططار اؾشطیبسبٗ ١یٖط٣
سحطیِ  ٣ ٝ٨بض سطسیت ث٦ ضا دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ زاذٚی ٣ ذبضػی ثرف ث٦ قس٥ دط٣ػْز ٧بی ١٤ض٣ٟ
 .زاض١س ٝؼعایی ٣اثطاٟ ٣ آ٣ضاٟ اضسجبعبر دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ ٍؿٞز ز٣ ٧ط .ّ٢٢س ٝی
 اّظط ٝ٢كب ای٢ْ٦ زٙی٘ ث٦)ؾیب٥ ػؿٜ ٝكجِ ٍؿٞز ثب ٧ٞطا٥( دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ زاذٚی ثرف
 ٧بیفَس٥ انٚی ذط٣ػی ف٢٤اٟ ث٦ ض٣١س ٝی ١ربفی-ٝنعی زیٖطٝح٤ض ٧بی ٍؿٞز ث٦ ّ٦ ث٤ز٥ ىیجط٧بیی
 .اؾز قس٥ ق٢بذش٦ ای ٍبفس٥
 ع٤ض ث٦ ای٢ْ٦ زٙی٘ ث٦ ٣ ثبقس ٝی اؾشطیبس٤ٛ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ زاذٚی ٍؿٞز آ٣ضاٟ انٚی ٝ٢كبء
 .اؾز ٕطىش٦ ١بٛ ٝؿشَیٜ ٝؿیط ،ّ٢س ٝی ّ٢شطٗ ضا زاذٚی دبٙیساٗ ذط٣ػی ٧بیؾٚ٤ٗ ىقبٙیز ٝؿشَیٜ
 ١یع دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ ذبضػی ٍؿٞز .ثبقس ٝی ٕبثباضغیِ دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ زاذٚی ٍؿٞز ٣اثطاٟ
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 ٧بیىقبٙیز ض٣ی ثط ٝؿشَیٜ میط ع٤ض ث٦ ای٢ْ٦ فٚز ث٦ ٣ زاقش٦ زضیبىز اؾشطیبس٤ٛ اظ ٕبثباضغیِ دط٣ػْك٠
 ٝؿشَیٜ میط ٝؿیط ٝ٢كبء ٕصاضز، ٝیاطط سبلاٝ٤ؼ ٧ؿش٦ ثب اضسجبط یِ عطیٌ اظ زاذٚی ٕٚ٤ث٤ؼ ٧بیؾٚ٤ٗ
 ث٦ د٤سبٝ٠ ٣ زٝساض ٧بی٧ؿش٦ اظ اٙیبه ای٠ .ثبق٢س ٝی  ladilapotairts اٙیبه قبٝ٘ آٟ آ٣ضاٟ اٙیبه. ثبقس ٝی
 ّ٢س. ٝی آظاز ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط ف٢٤اٟ ث٦ ضا  ABAG ٝبز٥ اٙیبه ای٠ .ض٣١س ٝی دبٙیس٣ؼ ٕٚ٤ث٤ؼ ؾٞز
 سبلاٝ٤ؼ ؾبة ث٦ ّ٦ اٙیبىی ،ض٣ز ٝی سبلاٝ٤ؼ  ٧بی٧ؿش٦ ث٦ ّ٦ اٙیبىی:  ٕط٣٧٢س 4 قبٝ٘ ٧ب ٣اثطاٟ
 ث٦ ّ٦   cimalahtbusodillaPاٙیبه ٣ یبث٢س ٝی ذبسٞ٦ ٝنع ؾبٍ٦ سٖٞ٢ش٤ٛ سحشب١ی ثرف زض اٙیبىی ،ضؾس ٝی
 .[84]ض٣١س ٝی سبلاٝیِ ؾبة ٧بی٧ؿش٦
  ٧ب ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط.1-2-1-5
 زض ٣ ق٤١س ٝی ١ٖ٨ساضی ٣ ؾ٢شع ؾی٢بدؿی دیف ٧بیسطٝی٢بٗ زض ّ٦ ٧ؿش٢س ٝ٤ازی ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط٧ب
 ثقس ؾٚ٤ٗ زض اذشهبنی ٕیط١س٥ ١َبط ثب ٣ ّطز٥ فج٤ض ؾی٢بدؿی قْبه اظ ٣ قس٥ آظاز ٝ٢بؾت سحطیِ ثطاثط
 .سثبق٢ ٝی فهجی دیبٛ ا١شَبٗ ث٦ ٍبزض ّ٦ ٧ؿش٢س قیٞیبیی ٝ٤از  ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط٧ب .سق٤١ ٝی ثب١س ؾی٢بدؽ اظ
 ١٤ض٣ٟ یِ اظ فضلا١ی فهجی، اسهبٗ ٝح٘ زض ػٞٚ٦ اظ قیٞیبیی، ؾی٢بدؽ یِ ؾطاؾط زض ضا ؾیٖ٢بٗ ٧بآٟ
 .[94]سز٧ ٝی ا١شَبٗ مس٥ ؾٚ٤ٗ یب ٣فضلا١ی  ٧بیؾٚ٤ٗ زیٖط، ٧سه ؾٚ٤ٗ یب ١٤ض٣ٟ یِ ث٦) فهجی  ؾٚ٤ٗ(
 قسٟ ىقبٗ ؾجت ّ٦ ٕٚ٤سبٝبر اظ فجبضس٢س ایٍبفس٥ ٧بیفَس٥ فٞ٘ ١ؾط اظ ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط٧ب ٝ٨ٞشطی٠
 ٣1اؾیس ٕبٝبآٝی٢٤ث٤سیطیِ ز٣دبٝی٠، ّ٤ٙی٠، اؾشی٘ ،ق٤ز ٝی اؾشطیبسبٗ ّ٤ضسیْبٗ سحطیْی ٧بیدط٣غّؿی٤ٟ
 ٣ ؾیؿش٤ّی٢ی٠ ّ٤ٙ٦ ا١ْيبٙی٠، ،Pٝبز٥ ٝظ٘ زیٖط ثی٤ٙ٤غیِ ىقبٗ ٝ٤از زاضای ایٍبفس٥ ٧بیفَس٥ .ؾط٣س٤١ی٠
 ادی ١٤ض .ز٧٢س سريیو یب سكسیس ضا ٧ب١٤ض٣سطا١ؿٞیشط اططار اؾز ْٝٞ٠ ّ٦ثبقس ٝی ١یع ؾ٤ٝبس٤ؾشبسی٠
 .١یؿز ٝكرم زضؾشی ث٦ آٟ فٞ٘ ٣ٙی ٝ٤ػ٤ز ّٜ َٝساض ث٦ ١یع ١يطی٠
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 ١یع ایٍبفس٥ ٧بیفَس٥ ٣ اس٤١٤ٝیِ ٧بیٕب١ٖٚی٤ٟ زض ثبقس ّ٦ ٝی ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط یِ ّ٤ٙی٠ اؾشی٘
 زض آ١عیٜ ز٣ ای٠ سطسیت ث٦ ّ٦( اؾشطاظ ّ٤ٙی٠ اؾشی٘ ٣ اؾشطاظ ّ٤ٙی٠ ٣ hcA مٚؾز ثیكشطی٠ق٤ز.  ٝی یبىز
 ٧بی١٤ض٣ٟ س٤ؾظ ّ٤ٙی٠ اؾشی٘ .ق٤ز ٝی یبىز اؾشطیبس٤ٛ زض) ّ٢٢س ٝی قطّزhcA  سرطیت ٣ ؾ٢شع
 .زاضز سحطیْی اطط ٧بآٟ ض٣ی ّ٦ ق٤ز ٝی آظاز ٣ ؾ٢شع) 2 سیخ ٕٚػی( ّ٤چِ ١ئ٤اؾشطیبسبٗ
 ثیكشطی ا٧ٞیز اظ ز٣دبٝی٠ ّ٦ شّط١س ٍبث٘ ١يطی٠ ادی ٣ ١يطی٠ ١٤ضادی ز٣دبٝی٠، ٧بّبسْ٤لاٝی٠ اظ
  1سطا١ؿيطاظ ٝشی٘ _ا_ ّبسْ٤ٗ اّؿیساظ٣ ٝ٤١٤آٝی٠ ٧بیآ١عیٜ س٤ؾظ ز٣دبٝی٠ ٝنع زضثبق٢س.  ٝی ثطذ٤ضزاض
 2 اؾیس اؾشیِ ى٢ی٘ ٧یسض٣ّؿی زی ٣ اؾیس ٧ٞ٤٣ا١یٚیِ اظ ا١س فجبضر ١٨بیی ٝ٤از .ق٤ز ٝی ٝشبث٤ٙیع٥
 .[05]ثبقس ٝی
 ٝشطاّٜ ثرف فهجی ٧بیؾٚ٤ٗ س٤ؾظ ز٣دبٝی٠ ّ٦ ؾیب٥ ػؿٜ اظ فجبضس٢س ز٣دبٝی٠ اظ م٢ی ١٤احی
 ٣ ق٤ز آظاز اؾشطیبس٤ٛ اظ ز٣دبٝی٠ ٣ ق٤ز ٝی ثبفض ؾیب٥ ػؿٜ سحطیِ .ثبقس ٝی اؾشطیبس٤ٛ ٣ ق٤ز ٝی ؾ٢شع
 .زاضز اؾشطیبسبٗ ١ئ٤ ٧بی١٤ض٣ٟ ض٣ی ثط ای ٣ٍي٦ اطط
 ّ٦ثبقس  ٝی 3زّطث٤ّؿیساظ اؾیس ٕٚ٤سبٝیِ زاضای ؾیب٥ ػؿٜ ٝكجِ ثرف زض ١یٖطاٗ اؾشطیبس٤ اٙیبه
 ٕٚ٤ث٤ؼ ٣ اؾشطیبس٤ٛ ؾیب٥، ػؿٜ زض ٕبثب .ق٤ز ٝی ٝهطه اؾیس آٝی٢٤ث٤سیطیِ ٕبٝب ؾ٢شع زض آ١عیٜ ای٠
 .[05]زاضز ای ٣ٍي٦ اطط ٣ ق٤ز ٝی یبىز دبٙیس٣ؼ
  پارکیٌغَى تیواری تجزتی هذل.9-1-5
 زض آٟ ذ٤زی ث٦ ذ٤ز ىطٛ ّ٦ ق٤ز ٝی ٝحؿ٤ة ا١ؿب١ی ٧بیثیٞبضی اظ یْی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 ف٤اٝ٘ سؼ٤یع ثب س٤اٟ ٝی ضا ثیٞبضی ٝكره٦ فلائٜ اظ ثطذی ٣ػ٤ز ای٠ ثب. ٕطزز ١ٞی ؽب٧ط حی٤ا١بر
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 ٝز ١ؾیط ١٤ض٣س٤ّؿی٠ ف٤اٝ٘ ،1 ضظضدی٠ ١ؾیط)  ٧یسض٣ّؿیلاظ سیط٣ظی٠ آ١عیٜ ّ٢٢س٥ ٝ٨بض( ىبضٝبّ٤ٙ٤غی
 ٣ػ٤ز ث٦ دیطیسی٠ سشطا٧یسض٣6،3،2،1- ى٢ی٘-4 ٝشی٘-1 ٣3 ز٣دبٝی٠ ٧یسض٣ّؿی -6 ،2آٝيشبٝی٠
 .[25،15]آ٣ضز
 ّای حیَاًی تیواری پارکیٌغَى . هذل1-1-5
 : دی٠ضضظ ٝسٗ.5-1-1-5
 ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ ٧ْٞبضاٟ ٣ nosslraC .اؾز قس٥ ق٢بذش٦ زاض٣یی DP ا٣ٙی٦ ٧بیٝسٗ ػعء دی٠ضضظ
 ،ق٤ز ٝی زاز٥ دی٠ضضظ ٝنع، زض ٧بّبسبّ٤لاٝی٠ زیٖط ٣ ز٣دبٝی٠ سرٚی٦ ثطای ٝجشلا ٧بیٝ٤ـ ث٦ ٣ٍشی
 ث٦ ضظدی٠ ّ٦ اؾز ای٠ ثط افشَبز .ق٤ز ٝی زضٝبٟ  APOD-L س٤ؾظ ّ٦ ز٧٢س ٝی ١كبٟ آّی٢عیب اظ زضػبسی
 ٝ٢یعی٤ٛ عطیٌ اظ ؾی٢بدؿی ٣ظیْ٤ٗ زض ٧بآٝی٠ ّبسْ٤ٗ ؾبظی شذیط٥ زض ٝ٤ٍز ع٤ض ث٦ ذ٤ز اططار ٣اؾغ٦
 ٝظ٘ ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط٧ب ؾبیط ٣ ز٣دبٝی٠ شذبیط ثبلا ز٣ظ٧بی زض .زاضز سساذ٘  PTA ث٦ ٣اثؿش٦ ٧بیْٝب١یؿٜ ٣
 ٝؿئ٤ٗ اؾشطیبس٤ٛ زض ز٣دبٝی٠ ّب٧ف ٣یبثس  ٝی ّب٧ف ؾط٣س٤١ی٠ ٣ ٧یؿشبٝی٠ ١٤ضآزض١بٙی٠، آزض١بٙی٠،
 ثبقس. ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی حطّشی فلائٜ
  ٝشأٝيشبٝی٠.2-1-1-5
 ٝشأٝيشبٝی٠ ا٣ٗ زضػ٦ زض. اؾز ؾٞی ٣ز٣دبٝی٢طغیِ ؾط٣س٤١طغیِ دبیب١٦ ز٣ ٧ط ثطای ٝشأٝيشبٝی٠
 اػؿبٛ اٝب ثطز ٝی ثی٠ اظ ىط٣١شبٗ ٙ٤ة ٣ اّ٤ٝج٢ؽ ٧ؿش٦ ٝرغظ، ػؿٜ زض ضا ز٣دبٝی٢طغیْی ٧بیدبیب١٦
 ظیبزی َٝساض ثب ای٢ْ٦ ٖٝطٝب١س  ٝی ثبٍی آؾیت ثس٣ٟ ٍساٝی سٖٞ٢ش٤ٛ ١بحی٦ ٣ ؾیب٥ ػؿٜ زض ٧بآٟ ؾٚ٤ٙی
 عطیٌ اظ ؾبز٥ ا١شكبض ٣ ز٣دبٝی٠ ١بٍ٘ ٣ؾیٚ٦ ث٦ ىقبٗ ا١شَبٗ عطیٌ اظ س٤ا١سٝی ٝشأٝيشبٝی٠ .ق٤ز اؾشيبز٥
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 ٝشأٝيشبٝی٠ ز٣دبٝی٢طغیِ، ٧بی١٤ض٣ٟ زاذ٘ زض .ق٤ز ٣اضز ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ ث٦ دلاؾٞبیی مكبی
 زض ّ٦ق٤ز  ٝی ؾی٢بدؿی قْبه ث٦ ز٣دبٝی٠ ١بٍ٘ س٤ؾظ ٣ ؾیش٤ظ٣ٗ زاذ٘ ث٦ ز٣دبٝی٠ قسٟ آظاز ثبفض
 ثب ّ٦ ٧ؿش٢س آ٣ضی افشیبز ض٣ا١ی ٝحطُ زاض٣٧بی ٧ب، ٝشأٝيشبٝی٠ .ق٤ز ٝی اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ثبفض ١شیؼ٦
 ؾٚ٤ٗ سحطیِ ثبفض ٣ ق٤ز ٝی ٝنع زض ز٣دبٝی٠ ١بٕ٨ب١ی آظازقسٟ ثبفض ٝطّعی فهجی ؾیؿشٜ ث٦ ٣ض٣ز
 ثبفض ٝشأٝيشبٝی٠ ٝعٝ٠ ٝهطه. ق٤ز ٝی ػؿٞی حطّبر اىعایف ٣ س٨بػٞی حبٙز اىعایف ٣ ٝنعی ٧بی
 ٙحبػ ث٦ س٤ا١سٝی ای٠ ٣ قس٥ اؾشطیبسبٗ ز٣دبٝی٠ ز٧٢س٥ ا١شَبٗ ىقبٙیز ّب٧ف ن٤ضر ث٦ فهجی ؾٞیز
 ىطز زض دبضّی٢ؿ٤ٟ حطّشی اذشلاٗ فلائٜ ٣ ثبقس ٧ٞطا٥ ؾبیْ٤ٝ٤س٤ض ّ٢سی ٣ ق٢بذشی ١َبیم ثب ثبٙی٢ی
 .ّ٢س ایؼبز
 1 دبضاّ٤ار.9-1-1-5
 ؾٞیز ٧بیْٝب١یؿٜ ٣ ١َ٘ ٣ حٞ٘ ذه٤نیبر ٣ٙی زاضز +PPM ث٦ قجی٦ ؾبذشبضی دبضاّ٤ار
 آٝی٢٤اؾیسی یز٧٢س٥ ا١شَبٗ  ٣ؾیٚ٦ ث٦ س٤ا١س ٝی دبضاّ٤ار ز٣، ٧ط ث٤زٟ ّبسی٤ٟ ٣ػ٤ز ثب .زاضز ٝشيب٣سی
 ا١شَبٗ ثطای فبٙی ٝبز٥ یِ ّ٦ +PPM ثطذلاه .ق٤ز ٝنع ٣اضز ٣ ّ٢س فج٤ض ٝنعی ذ٤١ی ؾس اظ ذ٢ظی
 چطذ٦ ٣اؾغ٦ ثب ق٤ز ٝی ایؼبز دبضاّ٤ار س٤ؾظ ّ٦ ؾٞیشی .١یؿز ای٢چ٢ی٠ دبضّ٤ار اؾز، ز٣دبٝی٠
 س٤ٙیس ث٦ ٝ٢ش٨ی ٣ ق٤ز ٝی ا١ؼبٛ اّؿیساظ ٣١یشطیِ اّؿیساظ  HPDAN ػٞٚ٦ اظ ؾٚ٤ٙی سقطیٌ ثب ضز٣ّؽ
 سعضیٌ ثب .ثبقس ١ٞی  Iّٞذْٚؽ ىقبٙیز ثبظزاض١س٥ ف٢٤اٟ ث٦ ٝیش٤ّ٢سضی زض دبضاّ٤ار .ق٤ز ٝی ؾ٤دطاّؿیساظ
 ٝرغظ، ػؿٜ زض ػعء ث٦ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ زازٟ زؾز اظ ٣ حطّشی اذشلاٗ ٝ٤ـ، ث٦ دبضاّ٤ار
  .اؾز قس٥ ٕعاضـ ثبزی ٣ٙ٤ئی nielcunys - α سؼٞـ
 2ض٣س٢٤ٟ1-1-1-5







 ز٣ؾز چطثی زٙی٘ ث٦ ض٣س٢٤ٟ .ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ایٕؿشطز٥ ع٤ض ث٦ ّ٦ اؾز ّف آىز یِ ض٣س٢٤ٟ
 ٧بؾٚ٤ٗ ٣اضز ثبقس ١بٍ٘ ث٦ ٣اثؿش٦ ای٢ْ٦ ثس٣ٟ ضاحشی ث٦ ٣ ّ٢س ٝی فج٤ض ٝنعی ٣ ذ٤١ی ؾس اظ ث٤زٟ
 ا١شربثی سرطیت ض٣س٢٤ٟ  سعضیٌ ثب .ّ٢س ٝی ٝش٤ٍو ضا ٝیش٤ّ٢سضی I ّٞذْٚؽ ىقبٙیز ض٣س٢٤ٟ. ق٤ز ٝی
 قس٥ ٕعاضـ  nielcunys-α٣ ؾیش٤دلاؾٞی ٧بی ا١ْٚ٤ظی٤ٟ ایؼبز ٣ ؾیب٥ ػؿٜ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ
 ٝش٢٤ؿ ؾٜ ای٠ ث٦ حی٤ا١بر حؿبؾیز ّ٦ اؾز ای٠ ض٣س٢٤ٟ ٝسٗ زض انٚی ٧بی١ٖطا١ی اظ یْی .اؾز
 .[35]ثبقس ٝی
 PTPM .1-1-1-5
 ای٠ زض .ق٤ز ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ثبفض ٣ّ٢س  ٝی سرطیت ضا ز٣دبٝی٢ی ٧بی١٤ض٣ٟ ٝبز٥ ای٠
 اظ . PTPMیبثس ٝی ث٨ج٤ز ز٣دبٝی٠ ػبیٖعی٢ی زضٝبٟ ثب ٣ ّ٢س ٝی دیكطىز ٙطظـ ٣ ؾيشی ّ٢سی، ثیٞبضاٟ
 ٣زض یبثس ٝی سؼٞـ ٝیش٤ّ٢سضی زض. +PPM ق٤ز ٝی اّؿیس 9 +PPM ث٦ ٣ ّ٢س ٝی فج٤ض ٝنعی ٣ ذ٤١ی ؾس
 آىز ٣ ٧بّف فٚو اظ ثطذی ٣ PTPM ثی٠ قیٞیبیی قجب٧ز .ّ٢س ٝی ایؼبز سساذ٘ س٢يؿی ظ١ؼیط٥ فْٞٚطز
 .[32]ثبقس دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی فٚز یِ اؾز ْٝٞ٠ PTPM ٝب١٢س ؾٞ٤ٛ ّ٦ ق٤ز ٝی دیك٢٨بز ٧بّف
 ز٣دبٝی٠ ٧یسض٣ّؿی -6 ٝسٗ .6-1-1-5
 ١٤ض٣س٤ّؿی٠ چ٢سی٠ ّ٦ثبقس  ٝی ا١ؿبٟ زض ضایغ ١٤ض٣زغ١طاسی٤ اذشلالار اظ یْی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 .ق٤ز ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ثبفض ١شیؼ٦ زض ٣ حطّشی اذشلالار ایؼبز ٣ حی٤ا١ی ٝسٗ ایؼبز ثبفض
 ایؼبز آٟ ٝعیز ٣ ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ٝقٞ٤ٗ ع٤ض ث٦ نحطایی ٝ٤ـ زض ADHO-6  عطى٦ یِ سعضیٌ ٝسٗ
 ثبقس. ٝی حطّشی اذشلالار





 ثبقس ٝی ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ سرطیت اَٙبء زض ز٣دبٝی٠ ٧یسض٣ّؿی -6 س٤ّؿیِ ١٤ض٣ ذه٤نیز
 ٍبزض ز٣دبٝی٠ ٧یسض٣ّؿی - 6 ، PTPMثطذلاه ق٤ز. ٝی ػ٤١سٕبٟ زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ثبفض ّ٦
 ّب٧ف ثبفض ٝبز٥ ای٠. ا١ؼبٛ ٝی ق٤ز ٝنع زاذ٘ ث٦ ٝؿشَیٜ سعضیٌ ثبقس ٣ ٝنعی ١ٞی ذ٤١ی ؾس اظ فج٤ض ث٦
 ؾبیط َٝساض ّ٦ حبٙی ق٤ز. زض ٝنعی ٝی زیس٥ آؾیت ١٤احی زض ١٤ضآزض١بٙی٠ ٣ آزض١بٙی٠ ز٣دبٝی٠،
 ٧یسض٣ّؿی-6 ١٤ض٣س٤ّؿی٠. ٝب١س ثبٍی ٝی سنییط ثس٣ٟ) ؾط٣س٤١ی٠ ّ٤ٙی٠، اؾشی٘ ٕبثب،( ٧ب ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط
 ا١شَبٗ ؾیؿشٜ س٤ؾظ ا١شربثی ع٤ض ث٦ زاضز ٧بآٝی٠ ّ٤ّٗبس٦ ؾبیط ثب ّ٦ ظیبزی قجب٧ز فٚز ث٦ ز٣دبٝی٠
 .[45]ق٤ز ؾٚ٤ٗ ٝی ٣اضز ّبسْ٤لاٝی٠
 زض ٧ب١٤ض٣ٟ سقساز ثبضظ ٣ دبیساض ٝسر، زضاظ ّب٧ف اؾشطیبس٤ٛ زاذ٘ ث٦6   ADHO-سعضیٌ ز١جبٗ ث٦
 ٧ٞب١٢س ؾیب٥ ػؿٜ ٧بی١٤ض٣ٟ س٤ؾظ ADHO-6 ).ضسط٣ٕطاز اطط(ز٧س ٝی ضخ عطه ٧ٞبٟ ؾیب٥ ػؿٜ
 ثب ٣ قس٥ ثب١س ؾٚ٤ٗ ث٦ ؾذؽ ٣ قس٥ شذیط٥ ٕطا١٤لاض ن٤ضر ث٦ ٧بؾٚ٤ٗ زاذ٘ زض ٣ قس٥ ق٢بذش٦ ز٣دبٝی٠
 سؼٞـ ثبلای ٝیعاٟ .ّ٢س ٝی فٞ٘ ّبشة ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط یِ ف٢٤اٟ ث٦ قس٥ آظاز فهجی سحطیِ
 ٣ اّؿیس٧ب ؾ٤دط دطاّؿیس٧ب، ٝظ٘ ADHO-6 ٝحه٤لار اظ ثبلایی ٝیعاٟ س٤ٙیس ثبفض آٟ ؾیش٤دلاؾٞی
 ؾٚ٤ٙی، مكبی ،1قجْ٦ آ١س٣دلاؾٞی ذك٠ ز.ق٤ ٝی ١٤ض٣١ی سرطیت ثبفض ٧بىطآ٣ضز٥ ای٠ ّ٦ قس٥ ٧بّ٤ی٢٤ٟ
 زض ؾٜ ای٠ .ثی٢٢س ٝی آؾیت  ADHO-6س٤ؾظ ّ٦ ٧ؿش٢س ٧بییٝح٘ ا٣ٙی٠ ٝیش٤ّ٢سضی ٣ ٧ؿش٦
١٤ض٣ٟ زض سنییطاسی حی٤ا١بر SNC زض ؾٜ ای٠ .ق٤ز ٝی اّؿیساسی٤ ىؿيطیلاؾی٤ٟ ٝ٨بض ٝ٤ػت ٝیش٤ّ٢سضی
 اىعایف  سعضیٌ اظ دؽ ا٣ٙی٦ ن٤ضر ث٦ ز٣دبٝی٠ شذبیط .ّ٢س ٝی ایؼبز ٝ٤١٤آٝی٢طغیِ ٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی
 سٞبٛ ٣ یبىش٦ ّب٧ف ز٣دبٝی٢ی ٧بی١٤ض٣ٟ ث٦ ٝش٤اٙی ٧بیآؾیت اظ دؽ آٟ ٝیعاٟ ؾذؽ٣ٙی  یبثس ٝی
 ىقبٗ ثؿیبض ٣ آظاز ٧بیضازیْبٗ ٣ اّؿیػ١٦ آة س٤ٙیس اَٙبء عطیٌ اظ ADHO-6  ١٤ض٣س٤ّؿی٠ .ق٤ز ٝی
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 اؾشطیبسبٗ ١یٖط٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ٝؿیط آؾیت ٝ٤ػت آ٧٠ حض٤ض زض احشٞبلا ٣ آٟ اظ ٝكشٌ ٧یسض٣ّؿی٘
 .[55]ٕطزز ٝی
  ADHO-6یکطزفِ تشریق اس تؼذ رفتاری تغییزات.6-1-5
 آٟ انٚی ٧بیآ٣ضاٟ اظ یْی ٣ زاضز ف٨س٥ ث٦ ثسٟ حطّشی افٞبٗ س٢ؾیٜ زض ٝ٨ٞی ١َف ١ئ٤اؾشطیبس٤ٛ
 سكْی٘ ضا ١ئ٤اؾشطیبس٤ٛ زض ٝ٤ػ٤ز ٧بی دبیب١٦ زضنس01-51 .ثبقس ٝی اؾشطیبسبٗ ١یٖط٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ؾیؿشٜ
 زاذ٘ ث٦ ADHO-6  عطى٦ یِ سعضیٌ ثب .ٕصاضز ٝی ثؼب ثسٟ حطّشی افٞبٗ زض ثبضظی اطط آٟ آؾیت ٣ زاز٥
 ز٣دبٝی٠ ؾغح ّب٧ف ١شیؼ٦ زض ٣ ضىش٦ ثی٠ اظ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ افؾٜ ثرف نحطایی ٝ٤ـ اؾشطیبس٤ٛ
 حطّشی سَبضٟ فسٛ ایؼبز ثبفض عطى٦ یِ سنییطار ای٠ .ٕطزز ٝی ایؼبز ضبیق٦ عطه ٧ٞبٟ اؾشطیبس٤ٛ زض
 اطط ٕیط١س٥ ض٣ی ثط ٝؿشَیٞب ّ٦ آد٤ٝ٤ضىی٠ ١ؾیط ز٣دبٝی٢طغیِ ٝؿشَیٜ ٧بیإٓ٤١یؿز اظ اؾشيبز٥ ثب ّ٦ ق٤ز ٝی
 ثب حی٤ا١بر زض ضاؾز ؾٞز ث٦ چطذف اَٙبء ثبفض آد٤ٝ٤ضىی٠ .ثبقس ٝی ٕیطی ا١ساظ٥ ٍبث٘ ّٞی ع٤ض ث٦ ّ٢س ٝی
 .[65]ٕطزز ٝی اؾشطیبس٤ٛ چخ عطه سرطیت
 ّیذرٍکغی  6 تا یکطزفِ تخزیة اس پظ تیَؽیویایی ٍ عاختواًی تغییزات.7-1-5
  دٍپاهیي
 ع٤ض ث٦ آٟ ٧بیٝشبث٤ٙیز ٣ ز٣دبٝی٠ ؾغح ّ٦ زاز١س ١كبٟ 4991 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ٣    inatihcI 
 ١٤احی زض ز٣دبٝی٠ ٧یسض٣ّؿی -6 ١٤ض٣س٤ّؿی٠ اؾشطیبسبٗ زاذ٘ سعضیٌ اظ دؽ ٧يش٦ چ٨بض اذشهبنی
 ٧بیٕیط١س٥ حؿبؾیز اىعایف ثقلا٣٥ یبثس. ٝی ّب٧ف قسیسا سرطیت ثب عطه ٧ٞبٟ اؾشطیبس٤ٛ ٣ ؾیب٥ ػؿٜ





 ؾبذشبض قیٞیبیی 1قْ٘ 
 1اتَفاصی.6-5
 ؾیش٤دلاؾٞی ٝحش٤یبر ّیيیز ٣ ٝیعاٟ ّ٢شطٗ ثطای ىطآی٢سی)  ذ٤اضی ذ٤ز ی٤١ب١ی ظثبٟ ث٦(  اس٤ىبغی
 قْ٘ ثس یب زیس٥ آؾیت ٧بیدط٣سئی٠ ٧ضٜ ٣ سرطیت قبٝ٘ ّ٦ اؾز ی٤ّبضی٤سیِ ٧بیؾٚ٤ٗ ؾیش٤دلاؾٜ زض
 ث٦ اس٤ىبغی فبزی قطایظ زض .ثبقس ٝی ظ٣ٛ دطاّؿی ٣ ٝیش٤ّ٢سضی  چ٤ٟ اٙقٞطی ع٤ی٘ ٧بیاضٕب١٘ ٣ ٕطىش٦
 ٝب١٢س ظا اؾشطؼ قطایظ زض ّ٦ حبٙی زض .ق٤ز ٝی ا١ؼبٛ دبیی٢ی َٝبزیط زض ،ؾٚ٤ٗ ٧ٞ٤ؾشبظ حيؼ ٝ٢ؾ٤ض
 ٧بیٝبّط٣ٝ٤ْٙ٤ٗ سؼٞـ ٣ ٧بفي٤١ز ٝب١٢س دبس٤ٙ٤غیِ قطایظ ٣ ضقس ىبّش٤ض٧بی ّٞج٤ز ،مصایی ٝحط٣ٝیز
 اذشلاٗ ٣ زاضز ف٨س٥ ث٦ ؾٚ٤ٙی سٞبیع ٣ سْبٝ٘ زض ضا ٝ٨ٞی ١َف اس٤ىبغی .ق٤ز ٝی اَٙبء ؾطفز ث٦ س٤ّؿیِ
 ق٤ز. ٝی ٧ب١شیٖش٤ٟ ثیٞبضی ٣ دبضّی٢ؿ٤ٟ آٙعایٞط، ٝب١٢س زغ١طاسی٤ ١٤ض٣ ٧بیثیٞبضی ٣ دیطی ثبفض اس٤ىبغی زض





  علَلی ّوَعتاس در هکاًیغوی اتَفاصی.5-6-5
 اس٤ىبغی ٝرشٚو ىطٛ ؾ٦ ،ق٤ز ٙیع٣ظ٣ٛ ٙ٤ٝ٠ ٣اضز عطیَی چ٦ اظ ؾیش٤دلاؾٞی ٝحش٤یبر ای٢ْ٦ ثطاؾبؼ
 .ق٤ز ٝی سقطیو
  ؾبز٥ اس٤ىبغی یب اس٤ىبغی ٝبّط٣-1
 اس٤ىبغی ٝیْط٣-2
 )AMC(9چبدط٣ٟ  ٣اؾغ٦ ثب اس٤ىبغی-3
 سكْی٘ ػساّ٢٢س٥ مكب٧بی اثشسا اس٤ىبغی ٝبّط٣ عی زض .اؾز اس٤ىبغی مبٙت قْ٘ اس٤ىبغی ٝبّط٣
 اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ١بٛ ث٦ ؾبذشبضی ٣ قس٥ احبع٦ مكب٧ب ای٠ س٤ؾظ ٧سه ٧بیاضٕب١٘ یب ٧بدط٣سئی٠ ؾذؽ ،ق٤١س ٝی
 ن٤ضر قس٥ ثٚقیس٥ اػعای سرطیت ٣)  اس٤ىبٕ٤ٙیع٣ظ٣ٛ(  قس٥ ازمبٛ ٙیع٣ظ٣ٛ ثب اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ١٨بیشب .ق٤ز ٝی ایؼبز
 ْٕٚ٤ظیساظ ٣ ٙیذبظ دط٣سئبظ، ػٞٚ٦ اظ ّ٢٢س٥ ٧یسض٣ٙیع ٧بی آ١عیٜ ا١٤اؿ حب٣ی ٙیع٣ظ٣ٛ ّ٦ ػبیی آٟ اظ .ٕیطز ٝی
 .اؾز ؾیش٤دلاؾٞیِ اػعای اظ ا١٤افی سؼعی٦ ث٦ ٍبزض ٧ٞعٝبٟ اس٤ىبغی .اؾز
 س٤ؾظ ٝؿشَیٜ ٣ ٙ٤ّبٗ ن٤ضر ث٦ ٧بدط٣سئی٠ آٟ زض ّ٦ق٤ز  ٝی اَٙبء ىطآی٢سی ث٦ اس٤ىبغی ٝیْط٣
 ٧بیْٝب١یؿٜ عطیٌ اظ ضا ثعضٓ ؾبذشبض٧بی س٤ا١٢سٝی اس٤ىبغی ٝیْط٣ ٣ ٝبّط٣ .ٝی ق٤ز ثطزاقش٦ ٙیع٣ظ٣ٛ
 .ّ٢٢س سرطیت ا١شربثی میط ٣ ا١شربثی
 دط٣سئی٠ ،2 07 حطاضسی ق٤ُ دط٣سئی٠ ا١شربثی، ىطآی٢س عطیٌ اظ ،٧بچبدط٣ٟ ٣اؾغ٦ ث٦ اس٤ىبغی زض
 ّ٢س. ٝی ٧سایز ٙیع٣ظ٣ٛ ث٦ ٧ؿش٢س دذشیس ؾیٖ٢بٗ زاضای ّ٦ ٧بییدط٣سئی٠ ٧ٞچ٢ی٠ ٣ ٝحٚ٤ٗ
                                                          
1
 ygahpotua detaidem-enorepahC )AMC( 
 
2
  nietorp kcohs taeH :)07-PSH ( 
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 ،1 اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ١بٛ ث٦ لای٦ ز٣ مكبی ثب ؾیش٤ظ٣ٙی ٣ظیْ٤ٗ زض ؾیش٤دلاؾٜ ػساؾبظی قبٝ٘ اس٤ىبغی 
 ثبقس. ٝی ٙیع٣ظ٣ٝی ٧بی٧یسض٣لاظ ثب سرطیت ٣ اس٤ٙیع٣ظ٣ٛ سكْی٘ ثطای ٙیع٣ظ٣ٛ ثب ذ٤ضزٟ ػ٤ـ
 ٧بیغٟ ف٢٤اٟ ث٦ ّ٦ اؾز قس٥ ق٢بؾبیی دؿشب١ساضاٟ زض اس٤ىبغی زض زذی٘ غٟ 23 حبضط حبٗ زض
  )gtA(. ا١س قس٥ ق٢بذش٦ اس٤ىبغی زض ٣اثؿش٦
 .٧ؿش٢س ١یبظ ٝ٤ضز اس٤ىبغی ا١٤اؿ زض )81 dna 61,41-21gtA,01-1gtA(قبٝ٘ غٟ 61 ٝیبٟ ای٠ زض
 ق٤١س. ٝی سَؿیٜ ٕط٣٥ 6 ث٦  gtA ٧بی سئی٠ دط٣ ای٠ 
  اس٤ىبغی اَٙبء ثطای )101gtA,002PIF,31gtAm,1KLU( ّی٢بظ1KLU ّٞذْٚؽ-1
 ثطای سكْی٘ مكب  9gtA-2
 سكْی٘ ثطای )41gtAm-51spV-1nilceB-43spV( قبٝ٘  ّی٢بظ 3 ای٢٤ظیش٤ٗ ىؿيبسیسی٘  ّٞذْٚؽ-3
 ٣ظیْ٤ٗ ٧ؿش٦
 81gtA-2gtA ثبّٞذْٚؽ )P3IP(  ىؿيبر 3 ای٢٤ظیش٤ٗ ىؿيبسیسی٘-4
 1L61gtA -5gtA-21gtA  ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ-5
 مكب٧ب ٕؿشطـ زض ّ٦ )EP-8gtA( اؾز آٝی٠ اسب١٤ٗ ىؿيبسیسی٘ قبٝ٘ ّ٦  8gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ-6
 ّ٢س. ٝی قطّز
 1KLU و ROTm ّٞذْٚؽ  عطیٌ اظ اس٤ىبغی اَٙبء.5-5-6-5
 س٤ا١بیی زض ٧بآٝی٢٤اؾیس سبطیطارق٤ز.  ٝی اَٙبء اس٤ىبغی آٝی٢٦ اؾیس٧بی ىَط ٝظ٘ اؾشطؼ قطایظ سحز
 ث٦ دبؾد زض ؾٚ٤ٙی زاذ٘ ىطآی٢س چ٢سی٠ ّ٢شطٗ زض  ROTm. اؾز ٝشيب٣ر اس٤ىبغی س٢ؾیٜ زض آ١٨ب





 ؾبظی ىقبٗ ثطای 43sPV،behR، esaPTG gaRث٦ CROTm ّ٢س. ّٞذْٚؽ ٝی قطّز مصایی سنییطار
 ّٚیسی ىبّش٤ض ّ٦)KPMA( س٤ؾظ ا١طغی ؾغ٤ح اثشسا زض. اؾز ١یبظٝ٢س اس٤ىبغی ٝ٨بض ٣ ّٞذْٚؽ ذ٤ز
  ROTm ٣ قس٥ ىقبٗ  KPMA دبیی٠ ا١طغی ؾغ٤ح ق٤ز. زض ٝی ؾ٢ؼیس٥ ؾٚ٤ٙی ا١طغی ٧٤ٝئ٤ؾشبظی ثطای
 ثبقس. ٝی اس٤ىبغی اَٙبء آٟ ١شیؼ٦ ّ٢س ّ٦ ٝی ىقبٗ میط ضا
 ّ٦ٕیطز  ٝی قْ٘ دؿشب١ساضاٟ زض101gtA( ،002PIF،31gtAm،)1KLUقبٝ٘ ّ٦  1KLU ّٞذْٚؽ
 ث٦ 1KLU ّٞذْٚؽ ؾبظی ىقبٗ .زاضز زذبٙز ای سنصی٦ ٧بیٝ٤ٍقیز ث٦ س٤ػ٦ ثس٣ٟ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ سكْی٘ زض
 اؾز، ثبلا ؾٚ٤ٗ زض مصایی ٝ٤از ّ٦ ٧٢ٖبٝی ق٤ز. زض س٢ؾیٜ ٝی ای سنصی٦ قطایظ سحز ROTm ٣ؾیٚ٦
 ٣ 1KLU ٧بی دط٣سئی٠ ٣ قس٥ ٝشه٘002PIF و 31gtA، 1KLU٧بیدط٣سئی٠ ٦ث ROTm  دط٣سئی٠ِ
 ٕؿشطـِ ،31gtA ٣ 1KLU ٧ب ٝ٤ْٙ٤ٗ اضبىیِ ىؿيطیلاؾی٤ِٟ اطط زض. ّ٢س ٧بیذطىؿوووويطیٚ٦ ٝی ضا 31gtA
 ق٤ز. ٝ٨بض ٝی ؾیش٤دلاؾٜ زض٣ٟ اس٤ىبغی مكبء٧بی
ّ٢س.  ٝی ٝ٨بض 1KLU ثب ضا ROTm دط٣سئی٠ِ سؼٞـِ ضادبٝبیؿی٠ ١ؾیطِ زاض٣٧بیی یب ٣ ؾٚ٤ٗ ٕطؾ٢ٖیِ
 اظ سطی دبیی٠ ؾغح ، ROTm ١بٝ٢بؾتِ فْٞٚطزِ عطیٌِ اظ ٝعث٤ض ٧بی دط٣سئووووی٠ ٣ؾیٚ٦ ثسی٠
 ای٠ ٧بیذ٤ىؿيطیلاؾی٤ِٟ ٕ٤ییٜ. ٝی ٧بیذ٤ىؿيطیلاؾی٤ٟ ٣ضقیز ای٠ ث٦ ّ٦ زاقز ذ٤ا٧٢س ضا ىؿيطیلاؾی٤ٟ
 .ق٤ز ٝی اس٤ىوووبغی اَٙبی ؾجت ٧ب دط٣سئی٠
  اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٧ؿش٦ زض K3IP  III ssalC ّٞذْٚؽ.2-5-6-5
 K3IP  III ssalC .زاضز ٧ؿش٦ مكبی ػساؾبظی زض اؾبؾی ١َف  K3IP  III ssalC ّٞذْٚؽ دؿشب١ساضاٟ، زض
 ٝ٤ضز K3IP  III ssalC  ّٞذْٚؽ ٧ؿش٦ ٕیطی قْ٘ ثطای ّ٦ ثبقس ٝی 051P ٣ 1 nilceB ثب اضسجبط زض  )43sPV(
 ثب سقبٝ٘ زض 1 nilceB زاضز. ١یبظ 1 nilceB ث٦ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٧ؿش٦ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ، ٕیطی قْ٘ ا٣ٗ ٝطحٚ٦ زض .اؾز ١یبظ
 .ق٤زٝی ٝطسجظ  P3IP سكْی٘ ثطای K3IP III ssalC ّٞذْٚؽ ٧ؿش٦ ثب ّ٦ ثبقس ٝی   2 nilceB
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 .زاضز ٧بؾطعبٟ ٣ ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بیثیٞبضی ایؼبز زض ٣ اس٤ىبغی قط٣ؿ زض ٝ٨ٞی ١َف  1 nilceB   
 . اؾز قس٥ ق٢بؾبیی 1 nilceB ّٞذْٚؽ ٝحش٤ای چ٢س
 .ثبقسٝی ضط٣ضی اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیقْ٘ ثطای ّ٦ L41gtA -1
  GARVU-2
 .اؾز  1nilceB ث٦ ٣اثؿش٦ اس٤ىبغی ٝظجز ّ٢٢س٥ س٢ؾیٜ 1ARBMA -3 
 .ّ٢سٝی ٝش٤ٍو ضا س٤ٝ٤غ١عیؽ ٣ ثبقسٝی سقبٝ٘ زض 1 nilceB ثب1FIB  -4 
 .ّ٢سٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ثٚ٤ك زض ٝ٢يی س٢ؾیٞی ذ٤ز ن٤ضر ث٦  1 nilceB ثب سقبٝ٘ ثبNOCIBUR  -5 
 ّٞذْٚؽ ٣ 1 nilceB ثی٠ سقبٝ٘ زض اذشلاٗ عطیٌ اظ ضا اس٤ىبغی ق٤زّ٦ٝی ثب١س  1 nilceB ثب2LCB  -6
 ّ٢س. یٝ ٝ٨بض  K3IP  III ssalC
  اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ مكب٧بی ٕؿشطـ زض ّ٤١ػ٣ٕ٦ ٧بی ؾیؿشٜ.9-5-6-5
 ؾیؿشٜ ا٣ٙی٠ .ّ٢٢س ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ مكب٧بی ٕؿشطـ زض ی٤ثیْ٤ئشی٠ ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ ز٣ 
 ضط٣ضی ا٣ٙی٦ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیقْ٘ ثطای ّ٦ ثبقسٝی1L61gtA-21gtA-5gtA ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ّ٤١ػ٣ٕ٦
 ظ١ؼیط٥ زض ٕلایؿی٠ .ق٤ز ٝی ّ٤١ػ٣ٕ٦5gtA ثب ّ٦ اؾز آٝی٢٤اؾیس 681 ثب دط٣سئی٠ ِی  21gtA .ثبقس ٝی
 ىقبٗ PTA  ث٦ ٣اثؿش٦ ا١طغی دط دی٤١س عطیٌ اظ ekiL 1E  7gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦ 21gtA ّطث٤ّؿی ا١ش٨بیی
 ّ٤١ػ٣ٕ٦ق٤ز. ٝی ٝشه٘ 5gtA 941 ٙیعی٠ ث٦ ٣ ق٤ز ٝی ٝ٢شَ٘ekiL2E  01gtA ث٦   21gtA  .ق٤ز ٝی
 .ّ٢سٝی سقبٝ٘ 1L61gtA  ثب-21gtA-5gtA  1L61gtA ّٞذْٚؽ ٕیطیقْ٘ ثطای 21gtA-5gtA
 ىطآی٢س یِ آٝی٠ اسب١٤ٗ ىؿيبسیسی٘ ىؿي٤ٙیذیس ٣ؾیٚ٦ ث٦ 3CL سنییطزض ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ ز٣ٝی٠
 EP ثب ٣ ق٤زٝی قْؿش٦ دط٣سئبظ ؾیؿشئی٠ 4gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦  3CL  .اؾز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیقْ٘ زض اؾبؾی
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قْ٘ زض ؾذؽ ٙیذیس ثب ٧ٞطا٥. II 3CL  ق٤زٝی ّ٤١ػ٣ٕ٦ emyzne ekil-2E،7gtA، 3 gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦
 .باشذهی اتوفاشی القاء در ای نشانه عنواى به II 3CL به 3CL تبذیل .کنذهی شرکت اتوفاگوزوم مكب٧بی ٕیطی
 : لیسوزوهی تخریب و وزیکول تکاهل.4-1-6-1
 داخلی غشای سپس. هیشود ایجاد اتوفاگولیسوزوم و هیشود هتصل اتوفاشی هسیر تکویل برای لیسوزوم به اتوفاگوزوم
 هثل اتوفاشی بلوغ های کننذه تنظین اخیر هطالعات در. هیشود تخریب اتوفاگوزوم داخل لیسوزوم هیذرولاز وسیله به اتوفاگوزوم





 قط٣ؿ، ٝطحٚ٦ قبٝ٘ انٚی ٝطحٚ٦ ؾ٦ .دؿشب١ساضاٟ زض اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی قْ٘ ٝ٤ْٙ٤ٙی س٢ؾیٜ  1-2 قْ٘
 . اؾز قس٥ زاز٥ س٤ضیح اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ مكب ٕؿشطـ ٣ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٧ؿش٦
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 پارکیٌغَى تیواری در اتَفاصی تٌظین.2-6-5
 ٝكرم ١یٖط٣اؾشطیبسبٗ زض ٝنعی ٧بیؾٚ٤ٗ زض ز٣دبٝی٠ دیكط٣١س٥ ّب٧ف ثب دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 زض ٕطز ٣ ائ٤ظی٢٤ىیٚی ؾیش٤دلاؾیٞی ٧بیا١ْٚ٤ظی٤ٟ  ٧بثبزی ٙ٤ئی ٣ػ٤ز آٟ انٚی ٝكره٦ ّ٦ ق٤ز ٝی
 -α اظ سؼٞقی قبٝ٘ ثبزی ٙ٤ئی اػؿبٛ ّ٦ اؾز زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر .بقسث ٝی ٧ب١٤ض٣ٟ ٧ؿش٦
 ؾی٢بدؿی دیف مكب٧بی زض فٞسسب ٣ ق٤ز ٝی یبىز ىطا٣ا١ی ث٦ ٝنع زض دط٣سئی٠ ای٠ .ثبقس ٝی nielcunys
 زض. ثبقس ٝی ٝ٤طط دبضّی٢ؿ٤ٟ ظ٣زضؼ ایؼبز زض  P03Aو T35A، nielcunys - αزض ز٣ػ٨ف ق٤ز. ٝی ثیبٟ
 غٟ قف .اؾز ١بق٢بذش٦ فٚشكبٟ یق٢ی ٧ؿش٢س اؾذ٤ضازیِ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ث٦ اثشلا ٝ٤اضز 59% حس٣ز
 ،1-JD،2KRRL،1KNIP،NIKRAP،ACNS )nielcunys-a( قبٝ٘ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثب ٝطسجظ
 زض ػ٨ف ٣ٙی .اؾز ١بزض ثؿیبض1-JD  ،ACNS غٟ زض ػ٨ف. اؾز قس٥ ق٢بؾبیی 2A31PTA
 ACNS ،2KRRL  زض س٤اضص اٖٙ٤ی .اؾز قس٥ ٝكب٧س٥ ثیٞبضاٟ 3% ضز  2KRRL  ،1KNIP، NIKRAP
  .اؾز ٝنٚ٤ة اس٤ظ٣ٝی 2A31PTA ، 1-JD، 1KNIP، NIKRAP ٧بی غٟ زض ٣ مبٙت اس٤ظ٣ٝی
 ثیٞبضی ثب آٟ اضسجبط ّ٦ اؾز غ١ی ا٣ٙی٠ ٣ اؾز nielcunys - α دط٣سئی٠ ٕصاض ضٝع  ACNS غٟ
٣ظیْ٤ٗ ثٚ٤ك زض احشٞبلا ٣ زاضز ٣ػ٤ز ٧ب١٤ض٣ٟ زض ى٤ض ث٦ ACNS دط٣سئی٠ .اؾز قس٥ ّكو دبضّی٢ؿ٤ٟ
 فٞ٘ ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط قسٟ آظاز ٝ٢يی ّ٢٢س٥٧ٞب٧٢ٔ یِ ف٢٤اٟ ث٦ ٣ زاضز ١َف ؾی٢بدؿی دیف ٧بی
 اٙش٨بثی ٧بیىطآی٢س اؾز ْٝٞ٠ زاضز ٍطاض فهت ؾی٢بدؿی دیف ا١ش٨ب٧بی ٣ ٧ؿش٦ زض دط٣سئی٠ ای٠. ّ٢س ٝی
 .ثبقس زاقش٦ ١َف ظایی آؾیت زض
 س٤ا١س ٝی . ACNS١یؿز ACNS ١بث٤زی ثطای ٝؿئ٤ٗ ٙیع٣ظ٣ٝی ی سؼعی٦ ضا٥ س٢٨ب ٝبّط٣اس٤ىبغی    
 ثطای A2PMAL ی ٕیط١س٥ ٣ 07CSH چبدط٣ٟ س٤ؾظ ACNS ث٢بثطای٠. ق٤ز ١بث٤ز ٧ٜ AMC  عطیٌ اظ
 دبس٤غ١یِ ی یبىش٦ ػ٨ف قْ٘ ز٣ ٧ط ّ٦ اؾز س٤ػ٦ ػبٙت. ق٤ز ٝی ق٢بؾبیی AMC س٤ؾظ اـ ١بث٤زی
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 ٣اضز ا١٢سس٤ ١ٞی اٝب ق٤١س ٝشه٘ A2PMAL ث٦ سط ٍ٤ی ع٤ض ث٦ س٤ا١٢س ٝی T35A ٣ P03A یق٢ی ACNS
 .ق٤١س ٙیع٣ظ٣ٛ
          ثبقس. ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی اس٤ظ٣ٝبٗ مبٙت قْ٘ ٝؿئ٤ٗ 2KRRL ّ٢٢س٥ ّس غٟ زض ػ٨ف
 آؾیت ث٦ ٝ٢ؼط 2KRRL ػ٨ف. زاضز ٍطاض اس٤ىبغیِ ٧بی ٣ظیْ٤ٗ ٣ ٣ظیْ٤لاض ٝ٤ٙشی اػؿبٛ زض فٞسسب   2KRRL
 ّ٦ اؾز زاز٥ ١كبٟ  اذیط ٝغبٙقبر .ق٤زٝی 26P ٣ 3CL اس٤ىبغی ٝبضّط ٧بی دط٣سئی٠ سؼٞـ ٣ اس٤ىبغی
 دبس٤غٟ ٣ ضایغ ی یبىش٦ ػ٨ف قْ٘ ّ٦ حبٙی زض ق٤ز سؼعی٦ AMC س٤ؾظ ٙیع٣ظ٣ٛ زض س٤ا١س ٝی ٧ٜ 2KRRL
 .ق٤زٝی سؼعی٦AMC  س٤ؾظ ١سضر ث٦ )S9102G( آٟ
 اذیط ٝغبٙقبر. اؾز قس٥ ق٢بؾبیی DP ٝنٚ٤ة اس٤ظ٣ٝبٗ ٕط ٝیب١ؼی یِ ف٢٤اٟ ث٦ 1JD َٝبیؿ٦ زض  
 ٧بیؾٚ٤ٗ زض(  ا١ؿبٟ زض 1JD ی سرٚی٦ ّ٦ ع٤ضی ث٦ ا١س، یبىش٦ 1JD ٣ اس٤ىبغی ثی٠ اضسجبط یِ ٧ٞچ٢ی٠
 .ق٤زٝی اس٤ىبغی آؾیت ٣ ٝیش٤ّ٢سضی فْٞٚطز زض اذشلاٗ ث٦ ٝ٢ؼط زض٣ؾ٤ىیلا ٣) ثلاؾش٤ٝب ١٤ض٣
 اذیط ٝغبٙقبر .اؾز اضسجبط زض زاض١س زذبٙز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز زض ّ٦ ٧بیی غٟ ثب ٝیش٤ىبغی    
 ثیبٟ زیس٥ آؾیت ٧بی ٝیش٤ّ٢سض حصه زض NIKRAP ١َف اظ ٝسٙی ٧ْٞبضاٟ٣    eluoY drahciR    اظ
 زض اٝب  زاضز  ٍطاض ؾیش٤ظ٣ٗ زض فٞسسب زض اؾشطاحز )ؾیش٤ظ٣ٙی 3E قج٦ ٙیٖبظ یِ( nikraP .١ٞ٤ز٥ ا١س
 ػ٨ف ث٢بثطای٠. ق٤ز ٝی ٝ٢شَ٘ سرطیت ثطای زیس٥ آؾیت ٝیش٤ّ٢سضی زض٣ٟ ث٦ ٝیش٤ّ٢سضی، آؾیت ٝ٤اٍـ
 دبّؿبظی س٤ا١بیی ق٤ز، ٝی اضطی ٣ اؾذ٤ضازیِ ن٤ضر ث٦ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز ث٦ ٝ٢ؼط ّ٦  nikraP زض
 سؼٞـ ا١سّ٦ زاز٥ ١كبٟ ٝغبٙقبر فلا٣٥ ث٦. ّ٢س ٝی ٝرش٘ ضا ٝیش٤ىبغی عطیٌ اظ زیس٥ آؾیت ٝیش٤ّ٢سضی
 زاضز زیس٥ آؾیت ٝیش٤ّ٢سضی ث٦ NIKRAP ا١شَبٗ زض ٝ٨ٜ ١َف  ٝیش٤ّ٢سضی ذبضػی مكبی زض  1KNIP
 ٧بیدط٣سئی٠ اظ سقسازی NIKRAP ؾذؽ. ز٧س ٝی ضخ ٝیش٤ّ٢سضی زد٤لاضیعاؾی٤ٟ  ١شیؼ٦ زض ّ٦
 ث٦ ٝ٢ؼط ٣ّ٢س  ٝی زاض ١كبٟ ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ثب ٝیش٤ّ٢سضی ض٣ی ثط ضا NFM و CADV ٝب١٢س ٝیش٤ّ٢سضی
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. ق٤ز ٝی ٝیش٤ىبغی عطیٌ اظ زیس٥ آؾیت ٝیش٤ّ٢سضی  سرطیت  ثطای 26P اس٤ىبغی اػعای اظ یْی سحطیِ
  اؾز. ١كس٥ آقْبض DP فٚز ٣ ٝیش٤ىبغی ثی٠ ٝؿشَیٜ اضسجبط ٧٢٤ظ ٕؿشطز٥، ٝغبٙقبر ضمٜ فٚی
 ثی٠ اظ ثبفض  اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ٝنعی ٧بیثبىز زض ّ٦ ا١س ّطز٥ دیك٢٨بز ٝغبٙقبر اظ ثؿیبضی    
 زض ّب٧ف ث٢بثطای٠ .ثبقس ٝی ٝ٤طط دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز زض ّ٦ ق٤ز ٝی ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ  ضىش٠
 ایس٥ اّؿیساٟ آ١شی .آیس ٝی حؿبة ث٦ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض ٝ٤طط زضٝب١ی ض٣ـ یِ اّؿیساسی٤ اؾشطؼ
 زاقش٦ ضا اس٤ىبغی یّ٢٢س٥ اَٙب ١َف ٧ٜ ٣ ب٧   SORدبّؿبظی زض ىطا٣اٟ ٍسضر ثبیس ٧ٜ بیسث  DP  ثطای آٗ
 اظ اؾبؾی ؾغح آ١ْ٦ زٙی٘ ث٦. اؾز لاظٛ اس٤ىبغی ثطای اّؿیساسی٤ اؾشطؼ اظ ٝقٞ٤ٙی ؾغ٤ح ظیطا ثبقس
 ث٦ ضا اس٤ىبغی ىقبٙیز ّ٦ زضٝب١ی ف٤اٝ٘ ّكو اؾز، لاظٛ ١٤ض٣١ی ٧٤ٝئ٤ؾشبظ حيؼ ثطای ضط٣ضسب اس٤ىبغی
 ضىش٠ زؾز اظ ثبَٙ٤٥ س٤ا١س ٝی ّ٢٢س حيؼ ضا ٝیش٤ّ٢سضی ٧٤ٝئ٤ؾشبظ ٝؿشَیٞب یب ّ٢٢س ظیبز زضؾز ٝیعاٟ
 ایؼبز زض ّ٦ ٧بییغٟ اؾز زاز٥ ١كبٟ ٝغبٙقبر .ّ٢س ّٜ ضا ثیٞبضی دیكطىز ؾطفز ٣ ّب٧ف ضا ١٤ض٣١ی
 .زاض١س قطّز اس٤ىبغی زض ٣ ٝیش٤ّ٢سضی آؾیت زض ّ٢٢س، ٝی قطّز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 .صى ّای اتَفاصی9-6-5
 26P.5-9-6-5
 س٢ؾیٜ زض ّ٦ قس٥ اَٙبء اؾشطؼ اطط زض ّ٦ اؾز ؾٚ٤ٙی زاذ٘ دط٣سئی٠ یِ 26P /071A/1MTSQS
 یِ .اؾز قس٥ ق٢بذش٦ ؾٚ٤ٗ ٝطٓ ٣ ؾٚ٤ٙی ثَبی زض زضٕیط ٝرشٚو ٧بی ؾیٖ٢بٗ ا١شَبٗ ٝؿیط٧بی
 ٝطٓ، ؾٚ٤ٗ، ثَبی ،سْظیط، ؾیٖ٢بٗ ا١شَبٗ زض آٟ فْٞٚطز ّ٦ ثبقس ٝی ثرف چ٢سی٠ ثب زاضثؿز دط٣سئی٠
 .ثبقس ٝی اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ث٦ دبؾد زض ٣ س٤ٝ٤ض سكْی٘ س٤ضٛ،
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 ثب١س ٣ ّبضٕیطی ث٦ عطیٌ اظ ؾیٖ٢بٙی٢ٔ ٝطّع ف٢٤اٟ ث٦  26P ّ٦ اؾز زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر
 26P سطسیت ای٠ ث٦. ّ٢س ٝی فٞ٘ آدذش٤ظ ٣ ؾٚ٤ٗ ثَبء ّ٢شطٗ ثطای ؾیٖ٢بٙی٢ٔ ىطآی٢س زض ٝ٨ٜ ٧بیٝ٤ْٙ٤ٗ
 .زاضز ٝطٓ ٣ ثَبء ثطای ؾٚ٤ٗ سهٞیٞبر زض ٝ٨ٞی ١َف 
 ضا ؾیٖ٢بٗ ا١شَبٗ زض ّ٢٢س٥ قطّز ٧بی ٝ٤ْٙ٤ٗ ؾبیط ثب سقبٝ٘ زض ضا آٟ ثبَٙ٤٥ س٤ا١بیی  26P ؾبذشبض
  ای٠ اظ یْی. ثبقس ٝی ظیبزی ٧بی  niamod زاضا  آٝی٢٤اؾیس 044 ثب 26P ع٤لا١ی دط٣سئی٠. ّ٢س ٝی آقْبض
 سقبٝ٘  اظ ای١ٞ٤١٦ ّ٦ ثبقس ٝی niamod )1BP(p1 meB dna xohp lanimreT-2HN ،٧ب   niamod
 ٣ )ckpa( C esanik nietorp lacipyta ٝظ٘ ؾیٖ٢بٙی٢ٔ ٧بیٝ٤ْٙ٤ٗ زیٖط زض ّ٦ اؾز دط٣سئی٠ ثب دط٣سئی٠
 ىقبٗ ثبفض ٣ ق٤١س ٝی ثب١س ٧ٜ ثب niamod 1BP عطیٌ اظ ٧ب  s ckpa ٣ 26P .زاضز ٣ػ٤ز 6-rap دط٣سئی٠
 ّ٢سٝی سؿ٨ی٘26P  زض ضا ا٣ٙیٖ٤ٝطاظؾی٤ٟ  niamod 1BP فلا٣٥ ث٦ .ق٤ز ٝی BK-FN ض٣١٤یؿی آثكبض قسٟ
 ١َف )ABU( niamod detaicossa-nitiuqibU .زاضز ف٨س٥ ث٦ ؾٚ٤ٙی ٧بیىطآی٢س زض ٝ٨ٞی ١َف ذ٤ز ّ٦
 .زاضز ف٨س٥ ث٦ 26P فْٞٚطز زض ضط٣ضی
 esagil nitiuqibu 3E )36k( nisyla 6FART  .ثبقس ٝی سقبٝ٘ زض 8 esapsaC ٣  6FART ثب  26P 
 26P ٧ٞچ٢ی٠ .ق٤ز ٝی ؾٚ٤ٗ ثَبء ثبفض ٣ ّ٢سٝی ىقبٗ ضا BK-FN ض٣١٤یؿی ىبّش٤ض 26P ثب سقبٝ٘ زض
 .[85]ق٤ز ایؼبز ؾٚ٤ٗ ٝطٓ ،ؾٚ٤ٗ زض 8esapsaC سؼٞـ ثب ّ٦ ّ٢سٝی سقیی٠
  اس٤ىبغی زض 26P ١َف.5-5-9-6-5
 ثب١س )RIL( noiger gnitcaretni 3CL  ١بحی٦ عطیٌ اظ  8gtA/3CLاس٤ىبغی  ّ٢٢س٥ س٢ؾیٜ ثب   26P
 سؼٞـ ٧بی دط٣سئی٠ ا١شَبٗ ٣ ث٢سی ثؿش٦ ىطآی٢س ذ٤ز،  niamod 1BP ثب26P  .یبث٢س ٝی سؼٞـ ٣ ق٤زٝی
 .٢سّٝی س٢ؾیٜ اس٤ىبغی عطیٌ اظ دبّؿبظی ثطای ضا زیس٥ آؾیت ٧بی اضٕب١٘ ٧ٞچ٢ی٠ ٣ قْ٘ ثس ٣ یبىش٦
 26P ١َف. ّ٢س ٝی س٢ؾیٜ ؾٚ٤ٗ ٝطٓ اظ ػٚ٤ٕیطی ثطای یبىش٦ سؼٞـ ؾٞی ٝ٤از زىـ ثب ضا ؾٚ٤ٗ ثَبء  26p
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ٝی اس٤ىبغی ٝ٨بض ثبفض ٣ ّ٢س ٝی سَ٤یز ضا 1CROTm ىقبٙیز26P . اؾز ثحض ٝ٤ضز اس٤ىبغی س٢ؾیٜ زض 
 ّب٧ف ث٢بثطای٠ .ز٧سٝی ا١ؼبٛ 2/1KLU ّطزٟ ىؿيطیٚ٦ ٣ 1CROTm ث٦ اسهبٗ ثب ضا ّبض ای٠ 26P .ق٤ز
 .[75]ق٤زٝی اس٤ىبغی قسٟ ىقبٗ ٣ 1CROTm  قسٟ ىقبٗ میط ثبفض 26P
 HDPAG.2-9-6-5
 ٝ٤ْٙ٤ٙی ٣ظٟ ثب آ١عیٞی ، HDPAGاذشهبض ث٦ یب esanegordyhed etahpsohp-3 edyhedlarecylG 
 ٝ٢ؾ٤ض ث٦ ٕٚ٤ّع قْؿش٠ زض ٣ ّ٢س ٝی ّبسبٙیع ضا ٕٚیْ٤ٙیع اظ ٝطحٚ٦ قكٞی٠ ّ٦ ثبقس ٝی ّیٚ٤زاٙش٤ٟ 73
 ّ٦ ٕطزیس٥ ٝقٚ٤ٛ اذیطا ٝشبث٤ٙیِ، فْٞٚطز ای٠ ثط فلا٣٥. زاضز ١َف ّطث٠ ٧بی ٝ٤ْٙ٤ٗ ٣ ا١طغی قسٟ آظاز
 ا١ساظی ضا٥ ض٣١٤یؿی، ث٦ س٤اٟ ٝی ىطای٢س٧ب ای٠ ی ػٞٚ٦ اظ .ثبقس ٝی زذی٘ ١یع ٝشبث٤ٙیِ میط ىطای٢س٧بی زض
. ّطز اقبض٥ آّؿ٤١ی ؾطیـ ا١شَبٗ ٣ ٕٚػی زؾشٖب٥ ؾٞز ث٦ ا١س٣دلاؾٞی قجْ٦ اظ ٧ب ٣ظیْ٤ٗ ا١شَبٗ آدذش٤ظ،
 ٣ ٧ب ؾٚ٤ٗ اّظط زض ظیبزی ٝیعاٟ ث٦ قس٥ ؾبظٝب١س٧ی ٣ دبیساض ن٤ضر ث٦ HDPAG غٟ ّ٦ آ١ؼبیی اظ
 حبّی ٝحََبٟ ٧بی ٕعاضـ. ق٤ز ٝی ق٢بذش٦ eneg gnipeekesuoh ف٢٤اٟ ث٦ ق٤ز، ٝی ثیبٟ ثسٟ ٧بی ثبىز
 زاز٥ ١كبٟ 1-FZM ض٣١٤یؿی ىبّش٤ض ٝظبٗ ف٢٤اٟ ث٦. ثبقس ٝی ذبل قطایظزض   HDPAG     غٟ س٢ؾیٜ اظ
 ثی٠ HDPAG .ّ٢س ىقبٗ ضا ض٣١٤یؿی س٤ا١سٝی HDPAG .ّ٢س ٝی س٢ؾیٜ اض  HDPAG غٟ ثیبٟ ّ٦
 .ّ٢س ٝطسیظ ض٣١٤یؿی ثب ضا ثسٟ ؾبظ ٣ ؾ٤ذز اؾز ْٝٞ٠ ١شیؼ٦ زض ٣ ّ٢س ٝی حطّز ٧ؿش٦ ٣ ؾیش٤ظ٣ٗ
 زض  TRU– ’3 یب  TRU-’5 ؾْب١ؽ ثب ANRm  ث٦ ق٤١س٥ ٝشه٘ ذبل دط٣سئی٠ یِ ف٢٤اٟ ث٦ HDPAG
 .اؾز ٝ٨ٜ غٟ ثیبٟ زض سطػٞ٦ س٢ؾیٜ ثطای ّ٦ ّ٢س ٝی ّ٢ف ٧ٜ ثط  ANRm
 ث٦ HDPAG .ّ٢س ٝی قطّز آد٤دش٤ظ قط٣ؿ زض HDPAG ّ٦ زاز١س ١كبٟ ٧ْٞبضاٟ ٣ حطا ،5002 ؾبٗ زض
 -s١یشط٣ؾلاؾی٤ٟ  زض HDPAG ّ٦ زاز ١كبٟ ٝغبٙق٦. ٢سّ ٝی ِّٞ ض٣١٤یؿی قط٣ؿ ث٦ ٣ شه٘ٝ  AND  
 ٙیٖبظ یِ ّ٦ 1HAIS دط٣سئی٠ ث٦ آٟ اسهبٗ ثبفض ٣ ّ٢س ٝی قطّز اؾشطؼ ث٦ دبؾد ضز   ON س٤ؾظ
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 ثطای زاضز ٍطاض 1haiS  ٧سه دط٣سئی٠ زض آٟ ّ٦ ٧ؿش٦ ث٦  ّٞذْٚؽ ای٠ ١شیؼ٦ زض .ق٤ز ٝی اؾز ی٤ثیْ٤ئیش٠
  .ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ زاض٣ یِ ف٢٤اٟ ث٦ ١شیؼ٦ زض ٣ ٢سّ ٝی ٝ٨بض  ضا -s ١یشط٣ؾلاؾی٤ٟ ..ض٣ز ٝی سرطیت
 3CL.9-9-6-5
 ٧بی دط٣سئی٠ اظ ذب١٤از٥ ؾ٦ حساٍ٘ .٢سّٝی قطّز ٧ب اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ سكْی٘ زض ٝرٞط زض      8gtA 
 ی قبذ٦ ظیط ؾ٦. زاضز ٣ػ٤ز PARABAG و 61ETAG ،3CL ٧بی ١بٛ ث٦ 8gtA ثب ٝطسجظ دؿشب١ساضی
 اظ اضس٤ٙ٤ٕی 3CL  ق٤زٝی سه٤ض. ٧ؿش٢س C 3CL و B 3CL ، A 3CL بٝ٘ق  )3 niahc thgil(3CL  ا١ؿب١ی
 ٝكرم زیٖط ٧ٞ٤ٙ٤ٓ ز٣ زٍیٌ  ٝح٘ ٣ فْٞٚطز. ٕیطزٝی ٍطاض اس٤ىبٕ٤ظ٣ٝی مكب٧بی زض. 3CL اؾز 8gtA
 61ETAG .ثبقس زاقش٦ زذبٙز ا١شَبٗ یب rotpecer-ABAG niretsulc زض اؾز ْٞ٠ٝ  PARABAG.١یؿز
 -v igloG ٣ )rotcaf evitisnes-edimielamlyhte-N( FSN  ثب ّ٦ اؾز ٕٚػی زض٣ٟ ا١شَبٗ ی ّ٢٢س٥ س٢ؾیٜ
 C ا١ش٨بی ث٦ ١عزیِ قس٥ حيبؽز yLG یِ 8gtA ٧ٞ٤ٙ٤ٓ ؾ٦ ٧ط. ّ٢س ٝی ّ٢ف ٧ٜثط    82-SOG ERANS
 ٝسر زض 021yLG اظ ثقس. 3CL ّ٢س ٝی ٝغبثَز ٝرٞط 8gtA زض etis rotpecca-EP ثب ّ٦ زاض١س ذ٤زقبٟ
 اؾز زاٙش٤ٟ ّیٚ٤ 81 ّ٦ ؾیش٤ظ٣ٙی I 3CL ١شیؼ٦ زض ق٤ز، ٝی قْبىش٦ ؾیش٤دلاؾٜ زض ؾ٢شع اظ زٍیَ٦ قف
 زاٙش٤١ی ّیٚ٤ 61 دط٣سئی٠ یِ ّ٦ ق٤زٝی  II 3CL  ث٦ سجسی٘ I 3CL اظ ای ٝؼٞ٤ف٦ ظیط ؾذؽ. ق٤ز ٝی س٤ٙیس
ثطٝی زض ضا زیس٥ آؾیت ٧بی اضٕب١٘ ٣ ٧ب دط٣سئی٠ ٝظ٘ ؾیؿش٤ظ٣ٙی ٝحش٤یبر اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ّ٦ اس٤ىبغی زض ٣ اؾز
 -3CL قْ٘ ث٦ ٣ قس٥ ّ٤١ػ٣ٕ٦ آٝی٠ اسب١٘ ىؿيبسیسی٘ ث٦  )I 3CL( 3CL ؾیش٤ظ٣ٙی ىطٛ ای٠ ٧ٞعٝبٟ ٕیطز،
 ث٦ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ. ّ٢سٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ مكبی ٕیطی قٖ٘ زض ّ٦ ّ٤١ػ٣ٕ٦ آٝی٠ اسب١٘ ىؿيبسیسی٘ )II 3CL(
 ٧یسض٣لاظ ٧بی آ١عیٜ س٤ؾظ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ زض٣ٟ اػعای ٣ ق٤زٝی سكْی٘ اس٤ىبٕ٤ٙیع٣ظ٣ٛ ق٤ز،ٝی ٝشه٘ ٙیع٣ظ٣ٛ
. ثبقس ٝی اس٤ىبغی اَٙبء زض ای ١كب١٦ ف٢٤اٟ ث٦ II 3CL ث٦  3CL سجسی٘. ٢سّ ٝی اَٙب ضا اس٤ىبغی ٣ ق٤زٝی سرطیت
 .زاضز ثؿشٖی 21gtA ثب اسهبٗ ٣ 5gtA ث٦ ٧ٞچ٢ی٠ ٣ زاضز دؿشب١ساضی 3gtA ٣ 7gtA ث٦ ثؿشٖی II 3CL سكْی٘
 زضٝب١ی قیٞی ٣ اّؿیػٟ مصایی،ّب٧ف ٝحط٣ٝیز سبطیط سحز I 3CL ّ٦  اؾز زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر
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 ضا اس٤ىبغی اَٙبء ؾٚ٤ٗ زض II 3CL ١شیؼ٦ زض ٕیطز ٝی ٍطاض اس٤ىبٕ٤٣ٛ مكبی زض ّ٦ ق٤ز ٝی سی٘سج    II 3CLث٦
 .ق٤زٝی ٝ٢ؼط
 21gtA.1-9-6-5
 ظ١ؼیط٥ زض ٕلایؿی٠. ق٤زٝی ّ٤١ػ٣ٕ٦ 5gtA ثب ّ٦ اؾز آٝی٢٤اؾیس 681 ثب دط٣سئی٠ یِ 21gtA 
 ىقبٗ PTA  ث٦ ٣اثؿش٦ ا١طغی دط دی٤١س عطیٌ اظ ekiL 1E  7gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦ 21gtA ّطث٤ّؿی ا١ش٨بیی
  ّ٤١ػ٣ٕ٦ .ق٤زٝی ٝشه٘ 5gtA 941 ٙیعی٠ ث٦ ٣ ق٤زٝی ٝ٢شَ٘ekiL2E 01gtA  ث٦   21gtA.ق٤ز ٝی
 س.ّ٢ٝی سقبٝ٘ 1L61gtA ثب1L61gtA-21GTA-5GTA  ّٞذْٚؽ ٕیطی قْ٘ طایث   21gtA -5gtA
 ا٣ٙی٦ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی ٘قْ ثطای ّ٦ ثبقس ٝی  1L61gtA–21gtA-5gtA ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ
 .ثبقس ٝی ضط٣ضی
 5gtA.1-9-6-5
 اس٤ىبغی زض اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕؿشطـ ٝطحٚ٦ زض ضط٣ضی ١َف ّ٦ اؾز esagil nituqibu 3E  یِ   5gtA
 ای٠ ٣ ّ٢سٝی ایؼبز ضا 1L61gtA-21gtA ّٞذْٚؽ ٣ ق٤زٝی ىقبٗ  7gtA  ی ٣ؾیٚ٦ ث٦ ّ٦ زاضز ف٨س٥ ث٦
  .ثبقسٝی ضط٣ضی  II 3CL سكْی٘ ٣   EP ثب  I 3CL ّ٤١ػ٣ٕ٦ ثطای ّٞذْٚؽ
 .1L61gtA6-9-6-5
 ی ٣اؾغ٦  21gtA-5gtA ثب 1L61gtA سقبٝ٘ .٢سّٝی ثبظی اس٤ىبغی زض اؾبؾی ١َف  1L61gtA 
 ١شیؼ٦ زض  ٣ ق٤ز ٝی II 3CL  ث٦  3CL  ىقبٗ قْ٘ س٤ٙیس ثبفض، 3CLبا  آٝی٠ اسب١٘ ىؿيبسیسی٘ ّ٤١ػ٣ٕ٦





 ثطای 7gtA ثب 01gtA .ّ٢س ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیقْ٘ زض ّ٦ اؾز 2E قجی٦ آ١عیٜ یِ 01gtA 
 21gtA-5gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦ ٣اّ٢ف زض ّ٦ ٢سّ ٝی سقبٝ٘ اؾز ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ٝ٤ْٙ٤ٗ یِ ّ٦  21gtA زضیبىز























  دٍم فقل













  هتَى تزرعی.5-2
 حطّشی فلائٜ. ثبقس ٝی آٙعایٞط ثیٞبضی اظ ثقس ضایغ ١٤ض٣زغ١طاسی٤ اذشلاٗ ز٣ٝی٠ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 ضىش٠ ضا٥ زض اذشلاٗ ٣) حطّبر آ٧ؿشٖی(ّی٢ع ثطازی فضلار، قسٕی ؾيز ٙطظـ،: قبٝ٘ ثیٞبضی ای٠
 ،ث٤یبیی اذشلاٗ اىؿطزٕی،  اذشلاٗ اس٤١٤ٝیِ، ١بضؾبیی  دبضّی٢ؿ٤ٟ  حطّشی میط فلاٝز چ٢س. بقسث ٝی
 فلائٜ ایؼبز ٝؿئ٤ٗ ؾیب٥ ػؿٜ زض ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ ىَساٟ. ثبقس ٝی ذ٤اة زض آقيشٖی ٣ ؾبیْ٤ظ
 .[4،1]ثبقس ٝی  دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی حطّشی
 ٣ ٧بدط٣سئی٠ سؼٞـ ٝیش٤ّ٢سی، فْٞٚطز زض اذشلاٗ ،اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ٝساضُ
 ٝ٤طط ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بیثیٞبضی  دبس٤غ١عیؽ ٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ سرطیت زض اس٤ىبغیِ اؾشطؼ
  .[5]بق٢سث ٝی
 آٟ زض ٝحیغی ىبّش٤ض٧بی ضیؿِ چ٦ إط. ثبقس ٝی فٚز ثس٣ٟ ٝ٤اضز% 09زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 قسٟ، ن٢قشی قبٝ٘ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثطای قس٥ ٝغطح ٝحیغی ىبّش٤ض٧بی ضیؿِ. ثبقس ٝی زذی٘
 اظ ز٣ٍٚ٤٧ب ض٣ی ٝغبٙق٦. ثبقس ٝی ٕطىش٠ ٍطاض ٧بّف فٚو ٣ ؾ٢ٖی٠ ىٚعار ٝقطو زض ض٣ؾشبیی، ظ١سٕی
 ؾ٠ ادیسٝی٤ٙ٤غیْی ٝغبٙقبر ثطاؾبؼ<. 2=ز٧س ٝی ذجط ثبلاسط ؾ٢ی٠ زض ثیٞبضی ای٠ قط٣ؿ زض غ١شیِ فٚز
 .[3]ثبقس ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی دیكطىز زض ىبّش٤ض ضیؿِ ٝ٨ٞشطی٠
 ٝش٤ٍو ثط١س ٝی ض١غ ثیٞبضی ای٠ اظ ّ٦ ثیٞبضا١ی زض ضا ١٤ض٣زغ١طاؾی٤ٟ ثش٤ا١س ّ٦ ٝ٤طط زضٝب١ی اٍساٛ 
. ١ساضز ٣ػ٤ز حبضط حبٗ زض ٧ب١٤ض٣ٟ ىَساٟ ثطاثط زض ّ٢٢س٥ ٝحبىؾز زضٝبٟ ١یؿز زؾشطؼ زض ٧٢٤ظ ّ٢س
 قٞبض ث٦ ثیٞبضی ای٠ حطّشی فلائٜ زضٝبٟ ف٢٤اٟ ث٦ ٣ ثبقس ٝی ٧عی٢٦ ثس٣ٟ ٣ ایٞ٠ ّٚی ع٤ض ث٦ ٣ضظـ
 .[6]ق٤ز ٝی زضٝبٟ اؾز ز٣دبٝی٠ ىَساٟ ػبیٖعی٠ ّ٦ ٙ٤٣ز٣دب ثب فٞسسب دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی .ض٣ز ٝی
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 زىـ ثطای ّبضآٝسی ٧بیؾیؿشٜ ٧ب ؾٚ٤ٗ ّ٦ ّطز١س ثیبٟ 2102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  airaM anA  
 ّ٦ ثبقس زاقش٦ ٣ػ٤ز اضبىی ىقبٗ ١یشط٣غٟ ٣ اّؿیػٟ ٍغقبر ّ٦ ظٝب١ی. زاض١س ١یشط٣غٟ ٣ اّؿیػٟ ٍغقبر
ثیٞبضی زیٖط ٣ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝظ٘ دبس٤ٙ٤غیْی قطایظ ظ١س، ثط٧ٜ ٧ب آٟ ثطزاقز ٣ س٤ٙیس ثی٠ ضا سقبزٗ
 . ق٤زٝی ایؼبز فهجی ؾیؿشٜ ٧بی
ثیٞبضی زض  اّؿیساسی٤ اؾشطؼ ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ ثیبٟ 8991 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  seugirdoR-sevlA 
  سكْی٘ ث٦ ٝ٢ؼط ؾیش٤دلاؾٜ زاذ٘ زض ّ٦ قس٥ ثسقْ٘ ٧بیدط٣سئی٠ ایؼبز ثبفض ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی
 زض دط٣سئی٢ی سؼٞقبر  انٚی ٧بیدط٣سئی٠ دبضّی٠ ٣ ؾی٢٤ّٚئی٠a- ٝظبٗ ثطای .ق٤١سٝی دط٣سئی٢ی سؼٞقبر
 .ثبق٢سٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 دبس٤ىیعی٤ٙ٤غیِ ٣ ىیعی٤ٙ٤غیْی ١َف اس٤ىبغی ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ اؽ٨بض 8002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  AC eivaD
 ٧ب، ٝیْط٣اضٕب١یؿٜ ثطزٟ ثی٠ اظ دیطی، ضس ؾٚ٤ٙی، زاذ٘ ٧بی دط٣سئی٠ دبّؿبظی ثبٕطؾ٢ٖی، ا١غجبً زض ظیبزی
 .زاضز غٟ آ١شی ٝقطىی س٤ٝ٤ض، ؾطّ٤ة ؾٚ٤ٙی، ٝطٓ
 سٞبیع ٣ سْبٝ٘ زض ٝ٨ٞی ١َف اس٤ىبغی ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ 8002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ amihsuziM
 ثیٞبضی ایؼبز زض اس٤ىبغی ث٦ ٣اثؿش٦ ٧بیغٟ زض سنییط ٣ اس٤ىبغی ٝؿیط زض اذشلاٗ زاضزّ٦ ف٨س٥ ث٦ ؾٚ٤ٙی
 ٣ دیطی چبٍی، ٧ب،ؾطعبٟ ٝرشٚو ا١٤اؿ ٧ب١شیٖش٤ٟ، ثیٞبضی ٣ دبضّی٢ؿ٤ٟٝظ٘ آٙعایٞط،  ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی
 .ثبقس ٝی ٝ٤طط في٤١ی ٧بیثیٞبضی
 ثیٞبضی ثب ٧بآٟ اظ ثطذی زض ػ٨ف ٣ ا١س قس٥ ق٢بذش٦ اس٤ىبغی ثب ٝطسجظ ٧بیغٟ اظ ثؿیبضی سبّ٢٤ٟ
 و  1KNIP و nikraP  دط٣سئی٠ ز٣ زذبٙز ثط ٝج٢ی ٝغبٙق٦ سقسازی اذیطا .اؾز اضسجبط زض دبضّی٢ؿ٤ٟ
  .[01]ثبقس ٝی ٝ٤طط دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز زض ٧بآٟ زض ػ٨ف
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 ث٦ ٣ زاضز ٣ػ٤ز ٧ب١٤ض٣ٟ زض  nikraP ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ ثیبٟ 5002ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣   PP rellatsmarP 
 ٧بیػ٨ف. زاض١س ١َف ٧سه ٧بیدط٣سئی٠ دط٣سئ٤ظ٣ٝی سرطیت زض ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ث٦ ٣اثؿش٦ ٙیٖبظ یِ ف٢٤اٟ
 ٝرش٘ ضا  NIKRAP ی٤ثیْ٤ئی٢بؾی٤ٟ ذ٤ال ٣ اسهبٗ ٝ٤ٍقیز، ا١حلاٗ، ٝیعاٟ ٝشيب٣ر، ٧بیضا٥ اظ ٕ٤١بٕ٤ٟ
 .اؾز قس٥ سبییس حی٤ا١ی ٧بی١ٞ٤١٦ زض اذیطا دبضّی٠ ١٤ض٣١ی ٝحبىؾز س٤اٟ .ّ٢٢س ٝی
 زض ّ٦ اؾز ٝیش٤ّ٢سضی زض ٣اٍـ ّی٢بظ دط٣سئی٠ یِ ضٝعٕصاض  1KNIP اؾز زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر
 ثطذی ىؿي٤ضیلاؾی٤ٟ ثب ضا فٞ٘ ای٠ ٣ زاضز ١٤ض٣ٟ ٝحبىؾز ١َف 1KNIP  .زاضز ٣ػ٤ز ا١ؿبٟ ٝنع ؾطسبؾط
 قطایظ زض ٝیش٤ّ٢سضی مكب دشب١ؿی٘ ّب٧ف ثبفض غٟ زض ػ٨ف. ز٧س ٝی ا١ؼبٛ ٝیش٤ّ٢سضی دط٣سئی٠ اظ
 .ق٤ز ٝی س٢ف
 زضسرطیت ا١شربثی ع٤ض ث٦ nikraP  ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ ثیبٟ 2102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  airaM anA  
 اضطی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ایؼبز زض غٟ ای٠ زض ػ٨ف ٣ ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ 1KNIP ٣ؾیٚ٦ ث٦ ٝیش٤ّ٢سضی
 ٝیش٤ّ٢سضی زض  nikraP آٟ ١شیؼ٦ زض  1KNIP سؼٞـ ثبفض ٝیش٤ّ٢سضی ث٦ آؾیت ثطای٠ث٢ب .زاضز زذبٙز
 .ق٤ز ٝی ٝیش٤ىبغی اَٙبی ثبفض
 -آٙيب دط٣سئی٠ سؼٞـ قبٝ٘ ٙ٤ئی اػؿبٛ ّ٦ ا١س ّطز٥ ثیبٟ 2102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ eel nusiJ 
 اس٤ىبغی ؾی٢٤ّٚئی٠ -آٙيب ثیبٟ زض ػ٨ف .اؾز قس٥ سكْی٘ ١بػ٤ض ٣ ی٤ثیْ٤یشی٠ ٧بیدط٣سئی٠ ؾی٢٤ّٚئی٠،
 .ثبقس ٝی ٝ٤طط  ثیٞبضی ای٠ دبس٤غ١ع زض ّ٦ ّ٢س، ٝی ضاىقبٗ
 ٧بیٝسٗ  اظ اذیط ٧بیثطضؾی  ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ 7002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  yayhdapoydnaB 
 ٝؿیط زض 2KRRL ٣ ؾی٢٤ّٚئی٠ آٙيب ٝظ٘ ٧بییدط٣سئی٠ زذبٙز دبضّی٢ؿ٤ٟ، ثیٞبضی ؾٚ٤ٙی ٣ حی٤ا١ی
 .ّ٢٢س ٝی دیك٢٨بز  ضا اؾز مبٙت اس٤ظ٣ٝبٗ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ثب اضسجبط زض غ١شیْی ع٤ض ث٦ اس٤ىبغی،
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 26p سقبٝلار اظ. اؾز دط٣سئی٠-دط٣سئی٠ سقبٝ٘ ح٤ظ٥ چ٢سی٠ قبٝ٘ ٝ٢ؾ٤ض٥ چ٢س دط٣سئی٠ یِ 26P 
 اظ س٤ا١س ٝی 26p دط٣سئی٠. اؾز سرطیت ٣ سؼٞـ دط٣سئی٠، ا١شَبٗ ٣ ؾٚ٤ٙی ؾیٖ٢بٙی٢ٔ س٢ؾیٜ زض زضٕیط
 یب عطیٌ اظ ضا ذ٤ز سرطیت ٣ سؼٞـ  ٣ قس٥ ٝشه٘ detanitiuqibu دط٣سئی٠ ث٦ آٟ ABU ػبیٖب٥  عطیٌ
  seihtapouat   زض ؾٚ٤ٙی زاذ٘ اػعاء ثب اضسجبط زض  26Pدط٣سئی٠. ّ٢س ّ٢شطٗ semosaetorp یب ٣ اس٤ىبغی
 dedlofsim دط٣سئی٠ ثب اػعاء ١ٞبیف ٝنع فهجی اذشلالار زیٖط ٣ seihtaponielcunys-α  طب١٤ی٦، ٣ ا٣ٙی٦
  .ق٤زٝی زیس٥
 ث٦ عطیٌ اظ ؾیٖ٢بٙی٢ٔ ٝطّع ف٢٤اٟ ث٦ 26P ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ  8002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  naruD 
 ث٦ .ّ٢سٝی فٞ٘ آدذش٤ظ ٣ ؾٚ٤ٗ ثَبء ّ٢شطٗ ثطای ؾیٖ٢بٙی٢ٔ ىطآی٢س زض ٝ٨ٜ ٧بی ٝ٤ْٙ٤ٗ ثب١س ٣ ّبضٕیطی
 فْٞٚطز زض ٝ٨ٞی ١َف  26P .زاضز ٝطٓ ٣ ثَبء ثطای ؾٚ٤ٗ سهٞیٞبر زض ٝ٨ٞی َف١   26P   سطسیت ای٠
 .زاضز ؾطعبٟ ٣ چبٍی ؾبظی، اؾشر٤اٟ ٝب١٢س ؾٚ٤ٗ
 زض اذشلاٗ ٣ فهجی ٧بی ؾٚ٤ٗ ٝطٓ ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ ثیبٟ 1002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣otsisuuK  
 ث٦ 26P ثیبٟ اىعایف ثبفض ٣ ق٤ز ٝی ثسقْ٘ ٣ ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ٧بیدط٣سئی٠ سؼٞـ ثبفض دط٣سئبظ٣ٛ فْٞٚطز
 ثبفض دط٣سئی٢ی سؼٞقبر ای٠ ّطزٟ ٝشٞطّع ٣ؾیٚ٦ ث٦ ّ٦ ق٤زٝی دط٣سئی٢ی سؼٞقبر ای٠ زض حض٤ض ٣ؾیٚ٦
 .ق٤ز ٝی ٧ب ؾٚ٤ٗ حيبؽز
 اس٤ىبغی ٕیط١س٥ ف٢٤اٟ ث٦ ّ٦ اؾز اس٤ىبغی اظ ػعئی 26P ّ٦ اؾز زاز٥ ١كبٟ اذیط اس٤ىبغی ٝغبٙقبر
 زض 26P .ثبقسٝی ٧بٝیْط٣ة ثطای ٧ٞچ٢ی٠ ٣ زیس٥ آؾیت ٧بیاضٕب١٘ یبىش٦، سؼٞـ ٧بیدط٣سئی٠ ثطای
 ٧بیٝ٤ـ ض٣ی ثط آٟ اؾبؼ ّ٦ زاضز ٝشبث٤ٙیِ ٧ٞ٤ؾشبظ حيؼ زض ٝ٨ٞی ١َف ىیعی٤ٙ٤غیْی قطایظ
  .[11]ثبقس ٝی )tuo kconk(
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اظ  26P دط٣سئی٠ آٙعایٞط، ثیٞبضی زض ّ٦ زاز١س ١كبٟ 1102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ nenimlaS oretnA  
 ق٤ا٧س. اؾز قس٥ سكْی٘ ی٤ثیْ٤ئیش٠ ٣ ىؿي٤ٙیذیسی ٧یذط سب٣ دط٣سئی٠ اظ فٞسسب ّ٦ ١٤ض٣ىیجطیلاس٤ضی
 ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر. زاضز ف٨س٥ ث٦ سب٣ دط٣سئی٠ سرطیت زض ٝ٨ٞی ١َف26P  ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ
 ثیٞبضاٟ دیكب١ی ٍكط زض س٤ػ٨ی ٍبث٘ ٝیعاٟ ث٦ ؾیش٤دلاؾٞی  26Pدط٣سئی٠ ؾغ٤ح ٣ 26P غٟ ثیبٟ
 حَٚ٤ی PMA ث٦ 2FRN ؾیٖ٢بٙی٢ٔ ٝؿیط٧بی ٤ا١سس ٝی 26P دط٣سئی٠ ؾغح ّب٧ف. یبثسٝی آٙعایٞطّب٧ف
 .ق٤ز ٧ب ١٤ض٣ٟ ثَبی اذشلاٗ ٣ اّؿیساسی٤ اؾشطؼ اىعایف ثبفض ٣ ٝرش٘ Bk-FN ٣
 فهجی ٧بی ١٤ض٣ٟ اظ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض 26P  ّ٦ زاز١س قبٟ1102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣   kaarB
 .ّ٢س ٝی حيبؽز دط٣سئی٢ی سؼٞقبر سكْی٘ اظ ػٚ٤ٕیطی ٣ ثسقْ٘ ٧بی دط٣سئی٠ سرطیت ٣ؾیٚ٦ ث٦
 ٣ 26P سؼٞـ ثبفض اس٤ىبغی زض ١َم ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ اؽ٨بض 9002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣   tacsoM egroJ
 ث٦ ٝ٢ؼط ٝشبث٤ٙیِ اؾشطؼ ٣ س٤ٝ٤ض ٧بیؾٚ٤ٗ ١بٍم آد٤دش٤ظ ٣ اس٤ىبغی. ق٤ز ٝی س٤ٝ٤غ١عیؽ دیكطىز
 .ق٤ز ٝی اّؿیػٟ ىقبٗ ٍغقبر ایؼبز ٣ ٝیش٤ّ٢سضی ث٦ آؾیت ،26P سؼٞـ
 فهجی اذشلالار دطی٤ٟ ثیٞبضی ّ٦ ١س٥ ا١ٞ٤ز ثیبٟ 4102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  ammoH orijukaT  
 دطی٤ٟ ظا ثیٞبضی دط٣سئی٠ ث٦ دطی٤ٟ ؾٚ٤ٙی ١طٝبٗ دط٣سئی٠ ّ٢ي٤ضٝبؾی٤١ی سجسی٘ ثب اضسجبط زض ّك٢س٥
 ىقبٗ س٤ؾظ دطی٤ٟ ظای ثیٞبضی  ٧بی دط٣سئی٠ سرطیت ّ٦ اؾز قس٥ ٕعاضـ سحَیٌ ای٠ زض .ثبقس ٝی
 یِ  ٣ ز٧س ٝی ّب٧ف ضا دطی٤ٟ ظای ثیٞبضی ٧بی دط٣سئی٠ سؼٞـ  26p ثیبٟ ٣ ق٤ز ٝی ا١ؼبٛ اس٤ىبغی ّطزٟ
  ثبقس. ٝی ثیٞبضی ای٠ ثطای زضٝب١ی ٕعی٢٦
 -5gtA ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ ثیبٟ 2102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ oyP kO gnoJ 
 ا١ش٨بیی ظ١ؼیط٥ زض ٕلایؿی٠.ثبقس ٝی  ضط٣ضی ا٣ٙی٦ اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیقْ٘ ثطای 1L61gtA  -  21gtA
 .ق٤ز ٝی ىقبٗ PTA  ث٦ ٣اثؿش٦ ا١طغی دط دی٤١س عطیٌ اظ ekiL 1E  7gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦ 21gtA ّطث٤ّؿی
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 21gtA-5gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦. ق٤ز ٝی ٝشه٘ 5gtA 941 ٙیعی٠ ث٦ ٣ ق٤ز ٝی ٝ٢شَ٘  ekiL2E 01gtAث٦ 21gtA
 . ّ٢سٝی سقبٝ٘ 1L61gtA ثب 1L61gtA-21gtA-5gtA  ّٞذْٚؽ ٕیطیقْ٘ ثطای
                   اس٤ىبغی غٟ ثیبٟ ّ٦ ا١س ضؾیس٥ ١شیؼ٦ ای٠ ث٦ 9002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣   ieazerilA dadrheM 
 زض حطّشی اذشلالار ٣ 5gtA غٟ ثیبٟ ثی٠ ٍ٤ی اضسجبط. ق٤ز ٝی T ٧بیؾٚ٤ٗ سْظیط ٣ ثَبء ث٦ ٝ٢ؼط   5gtA
 ٝطّعی فهجی ؾیؿشٜ زض اٙش٨بة ثیٞبضی اؾْٚط٣ظیؽ ٝ٤ٙیذش٘ ثیٞبضی. زاضز ٣ػ٤ز SM  ث٦ ٝجشلا ثیٞبضاٟ
 ثب T  ٧بیؾٚ٤ٗ ثَبء ٣ سقساز زض اىعایف ثیٞبضی زضای٠ اؾز ٧ٞطا٥  T ٧بی ؾٚ٤ٗ قسٟ زٝیٚی٢٦ ثب ّ٦ اؾز
 .اؾز ٝطسجظ ثیٞبضی دیكطىز
 ضط٣ضی اس٤ىبغی ثطای1L61gtA/61gtA  ّ٦ ّطز١س ثیبٟ 3102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ ykzsdovaZ
 ٧ٞچ٢ی٠ 1L61gtA .ّ٢س ٝی س٢ؾیٜ ٝرٞط زض SAP ضاث٦ 21gtA-5gtA یّ٤١ؼ٤ٕ٦ ٙ٤ّبٙیعاؾی٤ٟ ظیطا اؾز
 سكْی٘ ٝح٘ ث٦ 1L61gtA ّٞذْٚؽ نحیح ٕصاضی٧سه ث٦ ٝ٢ؼط ٣ ّ٢س ٝی ّ٢ف ثط٧ٜ 002PIF ثب
 اٖٙ٤ی یِ 1L61gtA آٝیعی ض١ٔ ا١س، قس٥ سرٚی٦ 002PIF اظ ّ٦ ٧بییؾٚ٤ٗ زض ٣ ق٤زٝی اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ
 .ز٧سٝی ١كبٟ ضا دطاّ٢س٥ ؾیش٤دلاؾٞی
 ىبّش٤ضی ضیؿِ 1L61gtA  اس٤ىبغی غٟ ثیبٟ ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ 7002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ J epmaH 
 زض٣ٟ ٧بیٝیْط٣ة ثبفض سؼٞـ ّ٦ ٧ب ؾٚ٤ٗ زض 1L61gtA ّٞج٤ز.ثبقسٝی ّط٣ٟ ثیٞبضی دیكطىز زض
 ٧بیسْظیطٝیْط٣ة 1L61gtA ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ظٝبٟ ع٤ٗ زض .ق٤ز ٝی قیٖلا ٣ ؾبٙٞ٤١لا ٝب١٢س ؾٚ٤ٙی،
 سرطیت ىطآی٢س زض ٧بٝیْط٣ة اعطاه مكب سكْی٘ زض 1L61gtA ١َف ّ٦ ٢سّ ٝی ٝش٤ٍو ضا ؾٚ٤ٙی زاذ٘
 .ز٧س ٝی  كبٟ١    3CL  ثب ٧ٞطا٥ اس٤ىبغی
 1L61gtA زاقش٠ ١ؾط اظ ّ٦ ٧بییٝ٤ـ اّظط١كبٟ زاز٥ ا١س ّ٦  8002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ ayustaT 
 ع٤ٗ زض ثَب ثطای 1L61gtA ّ٦ ای٢ؿز یز٧٢س٥ ١كبٟ ّ٦ ٝطز١س س٤ٙس اظ ثقس  ض٣ظ یِ زاقش٢س ١َم
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 ١سضر ث٦ EP  ث٦3CL   اسهبٗ  ٧بٝ٤ـ ای٠زض .اؾز ضط٣ضی ))noitavrats latanoen١٤ظاز ٕطؾ٢ٖی
 ّ٦ ٧بییٝ٤ـ ىیجط٣ثلاؾز زضثیبٟ ّطز١س ّ٦  3102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  ykzsdovaZ  ق٤ز ٝی ٝكب٧س٥
 ٧ب اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٣ ق٤ز ٝی ٝكب٧س٥ ١سضر ث٦ 21gtA-5gtA ّٞذْٚؽ زاقش٢س،1L61gtA زاقش٠ زض ١َم
   1MTSQS/26P سؼٞـ ٣ ع٤لا١ی فٞط ثب ٧بیدط٣سئی٠ سؼٞـ ث٦ ٝ٢ؼط ای٠ ٣ ق٤١س سكْی٘ س٤ا١٢س ١ٞی
 .ق٤ز ٝی
 ٝ٤طط ٧بیدط٣سئی٠ ثب ٝؿشَیٜ ع٤ض ث٦   26P ّ٦ ّطز١س ثیبٟ 7002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  viknaP yihreS 
 ٦ّ  ؾیش٤دلاؾٞی اػؿبٛ اس٤ىبغیِ سرطیت ثطای ىطآی٢س ای٠ ّ٦ ق٤زٝی ثب١س II 3CL  ٣ I3CL اس٤ىبغی زض
 .ثبقسٝی ضط٣ضی ثبقس ٝی ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ٧بی دط٣سئی٠ قبٝ٘
 ّب٧ف مصایی، ٝحط٣ٝیز سبطیط سحز I3CL  ّ٦ ز١ساز ١كبٟ 1102ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ saeD ammE 
 3CL ١شیؼ٦ زض ٕیطز ٝی ٍطاض اس٤ىبٕ٤٣ٛ مكبی زض ّ٦ ق٤ز ٝی سجسی٘ II 3CL ث٦ زضٝب١ی قیٞی ٣ اّؿیػٟ
 .ق٤زٝی ٝ٢ؼط ضا اس٤ىبغی اَٙبء ؾٚ٤ٗ زض  II
 7gtA ثب. 01gtA ّ٢س ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی قْ٘ زض ّ٦ اؾز ekiL -2E آ١عیٜ یِ 01gtA 
 - 21gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦ ٣اّ٢ف زض ّ٦ ّ٢سٝی سقبٝ٘ اؾز ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ٝ٤ْٙ٤ٗ یِ ّ٦ 21gtA زضیبىز ثطای
 .[71]ّ٢سٝی زذبٙز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی زضقْ٘ ٣ ّ٢س ٝی طّزق     5gtA
  ز٣ زض ٦ّ  ekiL -2E  آ١عیٜ یِ 01gtA ّ٦ زاز١س ١كبٟ 3002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ otomeN 
 ٕیطی قْ٘ ثطای مكب ث٦ اسهبٗ زض   3CL  ىطٛ سنییط  ٣  21 gtA-5 gtA  ّ٤١ػ٣ٕ٦ انلاحی ىطآی٢س
 .ّ٢سٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ
 ثب اضسجبط زض 01gtA غٟ ثیبٟ ّ٦ ا١س ١ٞ٤ز٥ اؽ٨بض 2102 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣oJ gnuyK nooY 
 اؾز زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر. اؾز قس٥ ٝكب٧س٥ ضّشبٗ ؾطعبٟ زض ٙ٢يب٣ی فط٣ٍی ٣ ٙ٢يب٣ی ٕط٥ ٝشبؾشبظ
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 .سّ٢ ٝی زذبٙز ٝؿشَیٜ میط ٣ ٝؿشَیٜ ن٤ضر ث٦ س٤ٝ٤ض س٤ؾق٦ زض،  gtA ٧بیغٟ ٝ٢يی س٢ؾیٞی ذ٤ز ّ٦
 زیٖط ٝغبٙقبر ،حبٗ ای٠ ثب .ز٧س ٝی اىعایف ضا س٤ٝ٤ض س٤ؾق٦ ٣ ١ْط٣ظ ث٦ ٣اثؿش٦ اٙش٨بة اس٤ىبغی ٝیعاٟ ّب٧ف
 ثَبی اس٤ىبغی ٣اٍـ، زض. ّ٢س ِّٞ س٤ٝ٤ض س٤ؾق٦  ث٦ س٤ا١س ٝی ٧ٞچ٢ی٠ اس٤ىبغی اىعایف ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ
 ٣ ٧یذ٤ّؿی زض ٝب١سٟ ظ١س٥ ثطای ثبیس س٤ٝ٤ض ٧بیؾٚ٤ٗ. ز٧س ٝی سط٣یغ ٝشبث٤ٙیِ سقبزٗ س٢ؾیٜ  ثب ضا ؾٚ٤ٗ
 ٧بیؾٚ٤ٗ ثَبی اىعایف ثب ضا ٝشبؾشبظ ٣ س٤ٝ٤ض س٤ا١سٝی اس٤ىبغی ث٢بثطای٠،. ق٤١س سيْیِ اعطاه ٧بیؾٚ٤ٗ اظ
 .ز٧س اىعایف س٤ٝ٤ض
 اىعایف ثب ضا ؾٚ٤ٗ ثَبی قب١ؽ HDPAG  ّ٦ ّطز١س ثیبٟ 9002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣  A isrO 
 ن٤ضر ث٦ 21gtA ٝظبٗ ضاثطای اس٤ىبغی زض ّ٢٢س٥ زذبٙز ٧بیغٟ ثیبٟ  ٧ٞچ٢ی٠ .ثطزٝی ثبلا ٕٚیٖ٤ٙیع
  .ز٧سٝی اىعایف  ٝؿشَیٜ میط یب ٝؿشَیٜ
 ٧بیثیٞبضی ثب ٝطسجظ ٧بیدط٣سئی٠ ثب  HDPAG  ّ٦ زاز١س ١كبٟ 6002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣IB eaB  
 زض آٟ ٝؿشَ٘ ١َف ض٣ ای٠ اظ. ّ٢سٝی ایؼبز ا ض ٧بیی ّٞذْٚؽ   diolyma-B٣ ٧ب١شی٢ٖشی٠ ٝظ٘ زغ١طاسی٤
 ٕیطیقْ٘ ذبعط ث٦ آٙعایٞط ثیٞبضی زض ٝره٤نب ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ٧بی ثیٞبضی زض ظیبزی ا٧ٞیز ا١طغی س٤ٙیس
  .ثبقسٝی ٕٚیْ٤ٙیع ّب٧ف آٟ ١شیؼ٦  ّ٦ زاضز PPA-B دط٣سئی٢ی ٧بیّٞذْٚؽ
















  عَم فقل









  هَاد ٍ اتشار.5-9
 : اتشارآلات.5-5-9
 سطٝ٤ زؾشٖب٥ -ثلاُ سطٝ٤ زؾشٖب٥ -زیؼیشبٗ سطاظ٣ی - اؾشطی٤سبّؽ زؾشٖب٥-١ط نحطایی ٝ٤ـ
 ؾب١شیٞشط52; اضسيبؿ ؾب١شیٞشط، 33;ٍغط اثقبز ث٦ ای قیك٦ اؾش٤ا١٦-زضاح ١ب١٤ زؾشٖب٥-ؾب١شطیيی٤غ-ؾبیْٚط
 -ثی٠ شض٥ -ثری٦ ١د ٣ ٕبظ د٢ج٦، -ػطاحی ؾز- ٝیْط٣ٙیشطی 01 یب 5 ٧بٝیٚش٤ٟ ؾط١ٔ ٝره٤ل زضی٘ -
 ٝیٚی، 1/5 ٝیْط٣سی٤ة ّطیؿشبٙی، ٣ آثی ٣ ظضز ؾٞذٚط ؾط ؾٞذٚط، ؾط ضُ -ا١ؿ٤ٙی٠ ؾط١ٔ -ٝقٞ٤ٙی سیل
   . 0/2 ٝیْط٣سی٤ة ٝیٚی 0/5 ٝیْط٣سی٤ة
 :هَادلاسم.2-5-9
 -زضنس 07 اْٙ٘ - ٕعیلاظی٠- ّشبٝی٠ -اؾْ٤ضثیِ اؾیس د٤زض -آد٤ٝ٤ضىی٠ ADHO-6 -١ط٣س٤ّؿی٠  
 - دطایٞط-إٓبضظ غٗ  ANR- اؾشرطاع ّیز- eerf esaelcun retaw - CPED  -ؾبٙی٠ ١طٝبٗ -ثشبزی٠
 reddaL AND -pb001 reluR eneG -  -xim retsaM qaT der - ANDC ؾ٢شع ّیز ATE- ٝحٚ٤ٗ
 - tnemtert I AND- deR leG roirepuS
 : تزرعی هَرد ّایگزٍُ.2-9
 اظ دبضّی٢ؿ٤ٟ آظٝبیكٖب٧ی ٝسٗ زض اؾشطیبسبٗ ٣ ٝساض١ٖیط ضىشبضی ٣ ثبىشی ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٝ٢ؾ٤ض ث٦
 س٨ی٦) ّطع( ضاظی ٝطّع اظ ّ٦ ٕطٛ 002-003 ٣ظٟ ث٦  )tar ratsiv( ٣یؿشبض ١ػاز ١ط نحطایی ٝ٤ـ ؾط 03
 ؾب١شیٖطاز زضػ٦ 32-72 زٝبی ثب ٝحیظ ٣ ٍيؽ زض ییسب 6 سب 4 ٕط٣٧٨بی زض حی٤ا١بر. ٕطزیس اؾشيبز٥ قس
 ٝره٤ل مصای ٣ آة ث٦ ٝحس٣زیز ثس٣ٟ ٣ قس٥ سیٞبض ؾبفز 42 زض یْؿبٟ سبضیْی ٣ ١٤ض قطایظ ٣
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 ٝ٢شَ٘ حی٤ا١رب١٦ ث٦  ٍج٘ ٝب٥ یِ ٝحیظ ثب ؾبظٕبضی ٣ آظٝبیكبر ا١ؼبٛ ثطای ٣ زاقش٦ زؾشطؾی  )detlep(
  قس١س.
  ٕط٣٧٨ب ث٢سی زؾش٦
 :ق٤١س ٝی ث٢سی زؾش٦ ظیط ٕط٣٥ 3 ث٦ سهبزىی ثه٤ضر حی٤ا١بر
 )puorg detarepo-MAHS(قٜ   -اٙو
  )puorg - noisel( سرطیت -ة
 ّ٢شطٗ -ع
 :آسهایؼ اس قثل رفتاری ارسیاتی.9-9 
 قْ٘ ث٦ /.5 gk/gm ٝیعاٟ ث٦  )amgis(قطّز ٧یسض٣ّٚطایس آد٤ٝ٤ضىی٠ زاض٣ی س٤ؾظ ضىشبضی ثطضؾی
 ث٦ آد٤ٝ٤ضىی٠  ا١ؼبٛ قس.    )enil esab(ػطاحی اظ ٍج٘ ٧يش٦ یِ ا١ؿ٤ٙی٠ ؾط١ٔ س٤ؾظ نيبٍی زاذ٘
 ٝ٤ق٨ب . ّ٢یٜ ٝی ح٘ 0/ 3 cc ٝیعاٟ ث٦ زضنس0/9 ؾبٙی٠ ١طٝبٗ ٝحٚ٤ٗ زض ضا آٟ ّ٦ اؾز د٤زض ن٤ضر
 دلاؾشیِ یب قیك٦ ػ٢ؽ اظ ١٤ض ث٦ قيبه ٝسضع ای اؾش٤ا١٦ ٝحيؾ٦ زض آظٝبیف ا١ؼبٛ اظ ٍج٘ زٍیَ٦ 01
 ّبٝ٘ چطذف سقساز زاض٣ سعضیٌ اظ دؽ .قس١س ١ٖ٨ساضی  ٝشط ؾب١شی 53 اضسيبؿ ٣ 33 ٍغط اثقبز ثب ذكِ،
 ٝسر زض. قس ٕیطی ا١ساظ٥ زؾشی ثه٤ضر زٍیَ٦ 06 ٝسر ث٦ ای زٍیَ٦ 01 ظٝب١ی ى٤ان٘ زض زضػ٦ 063
 ضبیق٦ ٝح٘ ٝربٙو ؾٞز ث٦(  ّ٤١شط٣ٙشطاٗ چطذف سقساز .زاقش٢س زؾشطؾی آة ث٦ س٢٨ب حی٤ا١بر آظٝبیف
 فسز ثق٢٤اٟ) ضبیق٦ ٝح٘ یب چخ ؾٞز ث٦( ٙشطاٗ ایذؿی چطذف ٣ ٝظجز فسز ف٢٤اٟ ث٦) ضاؾز ؾٞز ث٦
 ای٠. ٕطزیس ٝحبؾج٦ ػ٨ز ز٣ زض ٧بچطذف سيبض٘ اظ دؽ چطذف ذبٙم سقساز قس ٕطىش٦ ١ؾط زض ٝ٢يی
 ذبضع ٣ دطىی٤غٟ ا١ؼبٛ ػ٨ز حی٤اٟ ّطزٟ ثی٨٤ـ اظ ٍج٘ ٣ ضبیق٦ ایؼبز اظ دؽ ٧يش٦ چ٨بض ضىشبضی اضظیبثی
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 اَٙب چطذف ضىشبض ثه٤ضر آٝبضی ٝهبحج٦ اظ دؽ ضىشبضی آ١بٙیع ٣ ق٤ز ٝی سْطاض ٝ٤ـ ٧ط ثطای ٝنع ؾبذش٠
 .قس ثطضؾی ػطاحی اظ ثقس  ٍج٘ آد٤ٝ٤ضىی٠ اطط ثط قس
 
 جزاحی.1-9
 زض ٕطٛ ٝیٚی 5 ٣ 001 سطسیت ث٦ ٕعیلاظی٠ ٣ ّشبٝی٠ اظ ٝرٚ٤عی نيبٍی زاذ٘ سعضیٌ س٤ؾظ ٧بٝ٤ـ
. ٕیط١س ٝی ٍطاض قس٥ س٢ؾیٜ ٝرشهبر ثب سبّؽ اؾشطی٤ زؾشٖب٥ زض ؾذؽ قس٥، ثی٨٤ـ ّیٚ٤ٕطٛ ٧ط
 ؾغح اظ قْٞی 4/5 mm ، چخ ؾٞز ث٦ ٙشطاٗ 3  mm ض٣ی ثط ضبیق٦ ایؼبز ثطای زؾشٖب٥ ٝرشهبر
 ٧ٞچ٢ی٠ .ق٤ز ٝی س٢ؾیٜ )laruretni( ٕ٤ـ ز٣ ثی٠ ىبنٚ٦ ث٦ ١ؿجز ذٚيی ٍساٝی 9/2mm ٣ قبٝ٦ ؾرز
 یبىش٠ ٣ ػطاحی ا١ؼبٛ ثطای .ٕیطز ٝی ٍطاض اىٌ ؾغح ظیط ٝشط ٝیٚی  )rab rosicni( 3/3ز١سا١ی ٝیٚ٦
 & sonixap  اعٚؽ اظ یبزقس٥ افٞبٗ ا١ؼبٛ اظ ٍج٘...  ٣ ٣١ی٤ض١ قٞبضـ ٝب١٢س ٝطاح٘ ؾبیط ٣ ٝرشهبر
 س٤اٟ ٝی ای٢شطا٣ضاٗ ث٦ ١ؿجز ذٚيی - ٍساٝی ٝشط ٝیٚی+ 9/2 ٝرشهبر ثؼبی .ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ nostaW
 ىبنٚ٦ ٣یؿشبض ١ػاز ٕطٝی 092 ٝ٤ـ زض ظیطا زاز٥، ٍطاض ١ؾط ٝس ثطٕٞب ث٦ ١ؿجز ذٚيی ساٝیٍ  +0/2 mm
 ٣ سیل ثب زؾشٖب٥، زض حی٤اٟ ؾط ّطزٟ ىیْؽ اظ دؽ. اؾز ٝیٚیٞشط 9 ثطاثط ثطٕٞب ٣ ای٢شطا٣ضاٗ ذظ ثی٠
 في٤١ی ضس اظ دؽ  ٕیطز، ٍطاض زیس ٝقطو زض د٤ؾز سب ّطز٥ دبُ ضا حی٤اٟ ؾط ٧بی ّطُ ٝقٞ٤ٙی ٍیچی
 ثی٠ ىبنٚ٦ ٝح٘ اظ ؾبغیشبٗ ؾغح ثب ٝ٤اظی قْبىی ػطاحی سیل ث٤ؾیٚ٦ ثشبزی٠، ثب ػطاحی ٝح٘ ّطزٟ
 ّطزٟ دیسا اظ دؽ ق٤ز ٝی ظز٥ ّ٢بض ؾط د٤ؾز ٣ ّطز٥ ایؼبز ٧ب ٕ٤ـ ثی٠ ىبنٚ٦ ١بحی٦ سب ٧ب چكٜ
 ثبىز ث٦ آؾیت اظ ػٚ٤ٕیطی ػ٨ز دبیی٠ ؾطفز ثب ٝره٤ل زضی٘ س٤ؾظ سعضیٌ ٝح٘ اؾشر٤اٟ ٝرشهبر،
 01 یب 5 ٝیٚش٤ٟ ٧ب ٧ب ؾط١ٔ ث٤ؾیٚ٦ سعضیٌ قبٝ٦ ؾرز ؾغح قسٟ ١ٞبیبٟ اظ دؽ ق٤ز ٝی ؾ٤ضاخ ٝنعی
  اؾز: ٝشيب٣ر ٝرشٚو ٧بی ٕط٣٥ زض قس٥ سعضیٌ ٝبز٥ ّ٦ ٕیطز ٝی ن٤ضر ٝیْط٣ٙیشطی
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 ؾبٙی٠ ١طٝبٗ ٝحٚ٤ٗ اظ ٝیْط٣ٙیشط 5 )noisel( سرطیت ٕط٣٥ حی٤ا١بر چخ اؾشطیبس٤ٛ زض -اٙو
 lyxordyh  ٧یسض٣ّٚطایس ز٣دبٝی٠ ٧یسض٣ّؿی -6 ١ط٣س٤ّؿی٠ اظ ٝیْط٣ٙیشط ثط ٝیْط٣ٕطٛ 2/5 حب٣ی0/9%
 .قس سعضیٌ 0/2 %اؾْ٤ضثیِ اؾیس ٣  ) ADHO-6( ASU amgis  dirolhcordyh   enimapod
 اؾیس حب٣ی0/9%  ؾبٙی٠ ١طٝبٗ ٝیْط٣ٙیشطٝحٚ٤ٗ 5قٜ   ٕط٣٥ حی٤ا١بر چخ اؾشطیبس٤ٛ زض -ة
 .قس سعضیٌ0/2%  اؾْ٤ضثیِ
  : ثی٨٤قی 
 ث٦. ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ 5 gk/gm  ٕعیلاظی٠ 001 gk/gm ّشبٝی٠ ٝرٚ٤ط اظ ٨٤قییث زاض٣ی س٨ی٦ ثطای
 ٧ط زض ّشبٝی٠ ٕطٛ ٝیٚی 001 حب٣ی ّ٦%01 ّشبٝی٠ ٣یبٗ اظ ٕطٛ 002 نحطایی ٝ٤ـ ثطای ١ٞ٤١٦ ف٢٤اٟ
 ؾط١ٔ ٧ط(  اؾز ا١ؿ٤ٙی٠ ؾط١ٔ ٣احس 2 ٝقبزٗ ّ٦ ؾی ؾی 0/2 ٝیعاٟ ث٦ ثبقس ٝی ؾی ؾی یِ
 َٝساض ثیؿشٜ یِ آٟ ٝیعاٟ ٧ٜ ٕعیلاظی٠ ٝ٤ضز زض، ق٤ز ٝی ّكیس٥)  اؾز ٣احس 01 ثطاثط 1 cc ا١ؿ٤ٙی٠
 زض ٕعیلاضی٠ ٣ ّشبٝی٠ ٧بی ٣یبٗ ظیطا حؼٞی ١٦ اؾز gk/gm ثطاؾبؼ ١ؿجز ای٠(  اؾز ّشبٝی٠
 سب ٧ب ٝ٤ـ ّ٦ ثبقس ای ٕ٤١٦ ث٦ ثی٨٤قی ظ٣ز ٣ اذشلاط ١ؿجز ضفبیز .)ق٤١س ٝی اضائ٦ ٝرشٚيی زضنس٧بی
 زاض٣ی زیٖط ٣احس ز٣ یب یِ س٤اٟ ٝی آٝسٟ ٧٤ـ ث٦ ن٤ضر زض ١یبی٢س ٧٤ـ ث٦ ػطاحی اسٞبٛ اظ ٍج٘
 .ّطز سعضیٌ حی٤اٟ ث٦ ثی٨٤قی
 آد٤ٝ٤ضىی٠ 
 ٣ س٨ی٦ 0/5  gk/gm مٚؾز ثب 0/9 %ؾبٙی٠ ١طٝبٗ ٝحٚ٤ٗ زض آ١طا ّ٦ اؾز د٤زض ثه٤ضر آد٤ضٝ٤ىی٠
 ،اؾشطیبس٤ٛ چخ ؾٞز زض ضبیق٦ نحیح ایؼبز ن٤ضر زض. ق٤ز ٝی سعضیٌ ٧ب ٝ٤ـ ث٦ نيبٍی زاذ٘ ثه٤ضر
 ای٠ ق٤ز ٝی)  ضبیق٦ ٝرشٚو(  ضاؾز ؾٞز ث٦ چطذف اَٙب ؾجت آد٤ٝ٤ضىی٠ چ٨بضٛ ٧يش٦ دبیبٟ اظ دؽ
 .ٕیطز ٝی ن٤ضر آد٤ٝ٤ضىی٠ سعضیٌ اظ دؽ زٍیَ٦ چ٢س چطذف
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 0/9 %ؾبٙی٠ ١طٝبٗ
 ای٠ ق٤ز ح٘ َٝغط آة ٙیشط یِ زض ضا lCaN ٕطٛ 0/9 ّبىیؿز ٝحٚ٤ٗ ای٠ اظ ٙیشط یِ س٨ی٦ ثطای
 .ثبقس ٝی ٝ٤ػ٤ز ٧ب زاض٣ذب١٦ زض اؾشطی٘ ثه٤ضر ثبلا ث٦ ٙیشط ١یٜ ٧بی ث٢سی ثؿش٦ زض آٝبز٥ ثه٤ضر ٝحٚ٤ٗ
 اؾْ٤ضثبر ؾبٙی٠ 
%  ؾبٙی٠ ١طٝبٗ 001 cc زض اؾْ٤ضثیِ اؾیس د٤زض ٕطٛ 0/2 ّبىیؿز ٝحٚ٤ٗ ای٠ اظ001  ccس٨ی٦ ثطای
  اؾز. ١یبظ حس اظ ثیف ٝحٚ٤ٗ َٝساض ای٠ اٙجش٦ ّ٦ ق٤ز ح٘0/9
 ADHO-6
 ن٤ضر ٝؿشَیٜ میط ١٤ض ثب ض٣ق٢بیی حساٍ٘ یب سبضیِ سطػیحب ٝحیظ زض ١ط٣س٤ّؿی٠ ّطزٟ آٝبز٥
 ٣ ق٤ز ٝی ح٘ اؾْ٤ضثبر ؾبٙی٠ زض ADHO-6 د٤زض اظ ٝیْط٣ٙیشط ثط ٝیْط٣ٕطٛ2/5 ٝ٤ـ ٧ط ثطای .ٕیطز ٝی
 5 ٧بٝیٚش٤ٟ ؾط١ٔ یِ ٝقبزٗ ٝیْط٣ٙیشط 5 ٝ٤ـ ٧ط ثطای اؾشطیبس٤ٛ زض سعضیَی حؼٜ آ١ؼبئیْ٦ اظ
 زٍز فسٛ ن٤ضر زض .ق٤ز ٝی ح٘ ٝیْط٣ٙیشط 5 زض ADHO-6 اظ ٝیْط٣ٕطٛ 21/5 ،اؾز ٝیْط٣ٙیشطی
 ضبیق٦ ایؼبز ثطای ّ٦ اؾز د٤زض001 gmحساٍ٘ حب٣ی ADHO -6 ٣یبٗ ٧ط ای٢ْ٦ زیٖط ٣ زیؼیشبٗ سطاظ٣ی
 ؾذؽ ٣ ّطز ایؼبز ١ط٣س٤ّؿی٠ ٝحٚ٤ٗ اظ ثیكشطی ٝیعاٟ س٤اٟ ٝی اؾز ّبىی نحطایی ٝ٤ـ ٧عاض 04 زض
 حب٣ی ٝیْط٣سی٤ة زض ضا ADHO-6 د٤زض ٕطٛ )0/100( 1 gmٝظبٗ ثطای. ّطز ثطزاقز ضا ١ؾط ٝ٤ضز َٝساض
 ٣ ٝیْط٣سی٤ة ١٤ض ث٦ زاض٣ ثبلای حؿبؾیز زٙی٘ ث٦. ّطز ح٘) ا١ؿ٤ٙی٠ ؾط١ٔ ٣احس 4(  ٙیشط ٝیٚی0/4
. ق٤ز ٝی ٝهطه ٣ س٨ی٦ سبظ٥ ثه٤ضر ١ط٣س٤ّؿی٠ ق٤١س ٝی دیچیس٥ آٙ٤ٝی٢ی٤ٝی ى٤ی٘ زض ٧بٝیٚش٤ٟ ؾط١ٔ
 ٍطٝع ث٦ ٝشٞبی٘ آٟ ض١ٔ قسٟ ىبؾس ن٤ضر زض اٝب اؾز قيبه آٟ ض١ٔ ١ط٣س٤ّؿی٠ ث٤زٟ ؾبٜٙ ن٤ضر زض
 . ق٤ز ٝی
 :١ط٣س٤ّؿی٠ سعضیٌ ض٣ـ
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 01 اٙی 5 ٣ اؾز زٍیَ٦ زض ٝیْط٣ٙیشط یِ ٝیعاٟ ث٦ اؾشطیبس٤ٛ زاذ٘ ث٦ سعضیٌ ؾطفز ٣ آ٧ؿشٖی ث٦
 اظ طب١یب ٣ ق٤ز ػصة آضاٝی ث٦ ١ط٣س٤ّؿی٠ سب ا٣لا .ق٤ز ٝی ذبضع آ٧ؿشٖی ث٦ ؾط١ٔ سعضیٌ اظ دؽ زٍیَ٦
 ا١ؼبٛ ٝح٘ سعضیٌ دبیبٟ اظ دؽ. ثبقس قس٥ ػٚ٤ٕیطی ؾط١ٔ ّطزٟ ذبضع ز١جبٗ ث٦ اؾشطیبس٤ٛ اظ ٝبز٥ ذط٣ع
 س٤ؾظ حی٤اٟ چكٞبٟ ػطاحی ع٤ٗ سٞبٛ زض. ق٤ز ٝی ثری٦ ؾذؽ ٣ في٤١ی ضس ٝ٤ـ ؾط د٤ؾز ٣ ػطاحی
 اظ دؽ حی٤اٟ. ق٤ز د٤قیس آؾیت ٣ قسٟ ذكِ اظ حی٤اٟ چكٜ ٝحبىؾز ثطای ذیؽ ٣ ١ٞساض دبضچ٦
  ث٦ آٝسٟ ٧٤ـ ث٦ اظ دؽ ٣ ق٤ز ٝی ١ٖ٨ساضی ٕطٛ ػبی زض ثسٟ زٝبی آٝسٟ دبئی٠ فٚز ث٦ ّبض اسٞبٛ




















 ٧بٝیٚش٤ٟ  ؾط١ٔ اظ اؾشيبز٥ ثب ٣ ٕطزیس٥ ؾ٤ضاخ ز١سا١ذعقْی ٝش٦ ثب ػٞؼٞ٦ ؾغح ؾذؽ:  3-3 قْ٘
 ث٦  ADHO-6ؾٜ. ق٤ز ٝی سعضیٌ اؾشطیبس٤ٛ ١بحی٦ ث٦  ADHO–6 ١٤ض٣س٤ّؿیِ ؾٜ حب٣ی ٝحٚ٤ٗ
 ث٦ ٣ زاقش٦ ١ٖ٦ ذ٤ز ٝح٘ زض زٍیَ٦ 5 اظ ثقس ؾط١ٔ دبیبٟ زض .ق٤ز ٝی سعضیٌ  زٍیَ٦ 5 ؽطه ٣ آ٧ؿشٖی









   )RCP-TR (هؼکَط پلیوزاس اکٌؼ ٍ  ٍعیلِ تِ  صى تیاى تزرعی. 1-9
 قطّز اظ ؾذؽ ٣ ٕطزیس عطاحی rennuR eneG اىعاض ١طٛ س٤ؾظ ١یبظ ٝ٤ضز دطایٞط٧بی اثشسا RCP-TR ا١ؼبٛ ثطای
 اٖٙ٤ی ثب ١٤ّٚئ٤سیسی سطّیت ٣ ١٤ّٚئ٤سیس 81-12 ع٤ٗ ثب دطایٞط٧بیی اظ دطایٞط زضعطاحی. ٕطزیس س٨ی٦ ى٢ب٣ضاٟ غٟ
 GC یا CG ،G، C ا١٤اؿ اظ 3 ' ا١ش٨بی ثبظ ٧ٞچ٢ی٠. ٕطزیس اؾشيبز٥ TA زضنس 04-05 ٣ CG زضنس 05-06
 ANR سْ٢یِ ای٠ زض. یبثس ّب٧ف  دطایٞط زایٞط ٣  ؾط ؾ٢ؼبً ٧ٞچ٤ٟ اقْبلاسی ایؼبز احشٞبٗ سب ٕطزیس عطاحی
. ٕطزیس اؾشرطاع )ynamreG ,slacimehcoiB ehcoR(  ANR اؾشرطاع ّیز  ٣ؾیٚ٦ ث٦ ٕط٣٥ ٧ط ٧بی ؾٚ٤ٗ اظ ّ٘
 ای٠ زض غ١٤ٝی  AND  ٣ػ٤ز فسٛ ق٤ز، ٕطىش٦ ١ؾط زض ثبیس RCP-TR  ٣ؾیٚ٦ ث٦ غٟ ثیبٟ ثطضؾی زض ّ٦ ٝ٨ٞی ١ْش٦
 ّبشة ١شبیغ  ایؼبز ثبفض ٣ ّطز٥ فٞ٘ اٖٙ٤ ف٢٤اٟث٦    RCP  ٣اّ٢ف زض س٤ا١س ٝی AND ٕ٤١٦ ای٠ ظیطا اؾز، ٣اّ٢ف
 ای٠ ث٦. ثبقس زاقش٦ ٣ػ٤ز ثبیس ANR اؾشرطاع دط٣سْ٘ زض ّ٦ اؾز ٝطاحٚی اظ یْی AND حصه ث٢بثطای٠. ق٤ز
. ٕطىز ن٤ضر )negortivnI tik edarg noitacifilpma (I esaND اظّیز اؾشيبز٥ ثب ١بذ٤اؾش٦ AND حصه ٝ٢ؾ٤ض
  ث٦ ٝقْ٤ؼ ثطزاضی ّذی ٣آ١عیٜ )ainauhtiL ,satnemreF IBM(  ANDc س٤ٙیس ّیز اظ اؾشيبز٥ ثب ANR ؾذؽ
 .ٕطىز ٍطاض ثطضؾی ٝ٤ضز قس٥، سْظیط RCP ض٣ـ ث٦ حبنٚ٦ ANDc ؾذؽ. قس سجسی٘  )ANDc( ْٝٞ٘ AND
 ANR اؾشرطاع
  :زاضز اؾبؾی ٝطحٚ٦ چ٨بض ث٦ ١یبظ ٕ٤١بٕ٤ٟ ٧بیض٣ـ ثب ؾٚ٤ٙی ٧بیضز٥ ٣ ٧ب ثبىز اظ ANR اؾشرطاع
  ثبىز یب ؾٚ٤ٗ ّبٝ٘ سرطیت-1 
  دط٣سئی٢ی ٧بیّٞذْٚؽ ٝؤطط ّطزٟ ز١بس٤ض٥-2 
  ؾٚ٤ٙی زاذ٘ ضیج٤١٤ّٚئبظ٧بی ىقبٙیز ّطزٟ میطىقبٗ-3 
 ؾٚ٤ٙی ٧بیثی٤ٝ٤ْٙ٤ٗ ؾبیط اظ ANR ّبٝ٘ سرٚیم -4
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 ٣ ٣ؾبی٘ ىضب، زض esaNR َٝب٣ٛ ثؿیبض آ١عیٜ ٕؿشطز٥ حض٤ض زیٖط عطه اظ ٣ اؾز ١بدبیساض ANR 
-اسی٘ زی اظ. ق٤ز ضفبیز ذبنی قطایظ ANR ثب ّبض ثطای ّ٦ اؾز قس٥ ثبفض ٧ٞ٦ ّبض، ؾغ٤ح
 ؽط٣ه ٣ ٧بزؾشْف ٣ؾبی٘، ض٣ی ثط ٝ٤ػ٤ز esaNR ّطزٟ میطىقبٗ ػ٨ز  )CPED( دیط٣ّطث٢بر
 آ١عیٜ ىقبٙیز ّبض ای٠ ثب ٣ زاز٥ اىعایف ضا ثبظیِ ف٤اٝ٘ ىقبٙیز ٝبز٥ ای٠. ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ دلاؾشیْی
 آٝبز٥0/9 % )amgiS(CPED آثی ٝحٚ٤ٗ. ّ٢س ٝی ٝش٤ٍو ٧یؿشیسی٘، ّطزٟ ىطٝیٚ٦ اس٤ّؿی ثب ضا esaNR
 زضػ٦ 73 زض ؾبفز یِ ٝسر ث٦ ؾذؽ. قس زاز٥ ٍطاض آة ای٠ زض ٧بٝیْط٣سی٤ة ٣ ؾطؾٞذٚط٧ب ؽط٣ه، ٣
 زٝبی ثب زٍیَ٦ 03 ٝسر ث٦ ثقس، ٝطحٚ٦ زض. ٕطزیس ا١ْ٤ث٦ ٝحیظ زٝبی زض ض٣ظ قجب١٦ یِ یب ٣ ٕطاز ؾب١شی
 قطایظ، ٧ٞبٟ ثب زٍیَ٦ 03 ٝسر ث٦ ٝؼسزا ٣ قس ذبٙی ٧ب آٟ آة ٣ قس اس٤ّلا٣ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 021
 .ٕطىز ٍطاض اؾشيبز٥ ٝ٤ضز قسٟ، ذكِ اظ دؽ ٣ ٕطزیس اس٤ّلا٣
 :ٕطزیس ضفبیز ظیط ٝ٤اضز ١یع ّبض ث٦ قط٣ؿ اظ ٍج٘
 یِ ٙ٤اظٛ اظ. ٕطزیس ا١ؼبٛ ٧٤ز ظیط زض ىطآی٢س ّ٘ ٣ ق٤ز اؾشيبز٥ زؾشْف اظ حشٞبً ثبیس ّبض ٧٢ٖبٛ ث٦
      اظ فبضی ثبیس حشٞبً ٝهطه، میطیْجبض ٙ٤اظٛ اظ اؾشيبز٥ زضن٤ضر. قس اؾشيبز٥ esaNR اظ فبضی ٝهطه ثبض
 ٕطز١س.   esaNR
 ثطای. ٕطزیس اؾشيبز٥ esaNR ىبٍس َٝغط آة ١یع ٣ ٝ٤ْٙ٤ٙی ثی٤ٙ٤غی زضػ٦ ثب ٝ٤از اظ ثبىط٧ب س٨ی٦ ثطای
 ٧ب، ؾٚ٤ٗ اظ ANR اؾشرطاع ثطای. ّطز اؾشيبز٥ CPED اظ س٤اٟ ٝی ٝرشٚو ٧بی ٝحٚ٤ٗاظ     esaNR حصه
 .قس اؾشيبز٥ ehcoR قطّز ANR اؾشرطاع ّیز اظ 
 ّبض ض٣ـ
 ذ٤ثی ث٦ قس، ضیرش٦ ؾٚ٤ٗ ضؾ٤ة ٝیٚی٤ٟ یِ ض٣ی ثط gnidnib/sisyl ثبىط اظ ٙیشط ٝیٚی 0/4 -1
 .قس ضیرش٦ ٝره٤ل ؾش٤ٟ زض ٣ ٕطزیس ٝرٚ٤ط
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. ٕطزیس ؾب١شطیي٤غ 0008 g ز٣ض زض ٣ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 4 زٝبی زض طب١ی٦ 51 ٝسر ث٦ ى٤ً ٝرٚ٤ط -2
 .قس ػبیٖعی٠ زیٖط ٝیْط٣سی٤ة ٣ قس ضیرش٦ ز٣ض آٟ زض ٝحٚ٤ٗ ثب ؾش٤ٟ ظیط ٝیْط٣سی٤ة ؾذؽ
 esaND lµ ؾش٤ٟ ث٦ ٣ قس ضیرش٦ ز٣ض ّطز فج٤ض ؾش٤ٟ اظ ٣ اؾز ٝیْط٣سی٤ة زض ّ٦ ظیطی٠ ٝحٚ٤ٗ -3
 زضػ٦ 51-52 زٝبی زض زٍیَ٦ 51 ٝسر ث٦ ٣ قس اضبى٦ I esaND ٝحٚ٤ٗ 01 lµ ٣ reffub noitabucni 09
 .قس ا١ْ٤ث٦ ٕطاز ؾب١شی
 زض طب١ی٦ 51 ٝسر ث٦ ى٤ً ٝرٚ٤ط ٣ ٕطزیس اضبى٦ ؾش٤ٟ ث٦ I reffub hsaw ثبىط 005 lµ ٝیعاٟ ث٦-4
 زض ٝحٚ٤ٗ ثب ؾش٤ٟ ظیط ٝیْط٣سی٤ة ؾذؽ ٕطزیس، ؾب١شطیي٤غ 0008 g ز٣ض زض ٣ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 4 زٝبی
 .قس ػبیٖعی٠ زیٖط ٝیْط٣سی٤ة ٣ قس ضیرش٦ ز٣ض آٟ
 زض طب١ی٦ 51 ٝسر ث٦ ى٤ً ٝرٚ٤ط ٣ ٕطزیس اضبى٦ ؾش٤ٟ ث٦ II reffub hsaw ثبىط 005 lµ ٝیعاٟ ث٦-5
 زض ٝحٚ٤ٗ ثب ؾش٤ٟ ظیط ٝیْط٣سی٤ة ؾذؽ. ٕطزیس ؾب١شطیي٤غ 0008 g ز٣ض زض ٣ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 4 زٝبی
 .قس ػبیٖعی٠ زیٖط ٝیْط٣سی٤ة ٣ قس ضیرش٦ ز٣ض آٟ
 زض زٍیَ٦ ز٣ ٝسر ث٦ ى٤ً ٝرٚ٤ط ٣ ٕطزیس اضبى٦ ؾش٤ٟ ث٦ II reffub hsaw ثبىط 002 lµ ٝیعاٟ ث٦-6
 ٝحٚ٤ٗ ثب ؾش٤ٟ ظیط ٝیْط٣سی٤ة ؾذؽ. ٕطزیس ؾب١شطیي٤غ 00031 g ز٣ض زض ٣ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 4 زٝبی
 .قس ػبیٖعی٠ زیٖط ٝیْط٣سی٤ة ٣ قس ضیرش٦ ز٣ض آٟ زض
  ٣ؾیٚ٦ ث٦ ٣ قس زاز٥ ٍطاض ؾش٤ٟ ظیط زض ػسیس ٝیْط٣سی٤ة یِ ؾش٤ٟ اظ ANR اؾشرطاع ثطای-7
 زض. ANR قس ؾب١شطیي٤غ زٍیَ٦ یِ ٝسر ث٦ 0008 g ز٣ض زض ؾش٤ٟ زض reffub noitule ثبىط اظ 05lµ
 .ٕطزیس ثقسی ٝطحٚ٦ آٝبز٥ ٣ قس ٕطزا٣ضی ظیطی٠ ٝیْط٣سی٤ة
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زض ٝ٤اضزی ّ٦ َٝساض ثب اؾشيبز٥ اظ زؾشٖب٥ ١ب١٤زضاح سقیی٠ قس.  9)DO(  ANRؾذؽ َٝساض ذٚ٤ل 
ػ٨ز حصه آٙ٤زٕی   I esaNDث٤ز اظ  2ث٤ز ٍبث٘ ٍج٤ٗ ٣ٙی زض ٝ٤اضزی ّ٦ ای٠ َٝساض ّٞشط اظ  2ذٚ٤ل 
 اؾشيبز٥ قس.  ANDاحشٞبٙی ثب 
 AND ثب احشٞبٙی آٙ٤زٕی حصه
 :اظ فجبضس٢س ّ٦ ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ٝرشٚيی ٝ٤اضز زض I esaND  اظ
 . . . ٣6PS،  3T، 7T دٚیٞطاظ ANR س٤ؾظ قس٥ ؾ٢شع ANR اظ اٖٙ٤ AND حصه
 RCP-TR اظ ٍج٘ AND ىبٍس ANR س٨ی٦
 ّبض ض٣ـ
 َٝغط آة ٝیْط٣ٙیشط 3 ٣ ثبىط ٝیْط٣ٙیشط 3 ،I esaND ٝیْط٣ٙیشط 4 قس٥، س٨ی٦ ANR ٝیْط٣ٙیشط 02 ث٦
. ٕطزیس ا١ْ٤ث٦ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 73 زض زٍیَ٦ 03 ٝسر ث٦ ؾذؽ). ٝیْط٣ٙیشط 03 ١٨بیی حؼٜ( قس اضبى٦
 56 زض زٍیَ٦ 01 ٝسر ث٦ ٣ قس اضبى٦ ٝ٤لاض ٝیٚی52  ATDE ٝیْط٣ٙیشط 4 ا١ْ٤ثبؾی٤ٟ، دبیبٟ اظ دؽ
 ٧یسض٣ٙیع  ATDE ٝب١٢س ػبشة ف٤اٝ٘ میبة زض ANR ّ٦ زاقز س٤ػ٦ ثبیس. ٕطىز ٍطاض ٕطاز ؾب١شی زضػ٦
 .قس اؾشيبز٥ )TR( ٝقْ٤ؼ ٝطاظ دٚی ٣اّ٢ف زض اٖٙ٤ ف٢٤اٟ ث٦ قس٥ س٨ی٦  ANR .ق٤ز ٝی
 ٝقْ٤ؼ ٝطاظ دٚی ٣اّ٢ف
 ّبض ض٣ـ
 آة ثب ٣ قس ٝرٚ٤ط Td اٙیٖ٤ ٝیْط٣ٙیشط0/5 ثب ANR اظ ٕطٛ ٝیْط٣0/5 ، esaNR ىبٍس ٙ٤ٙ٦ یِ زض-1
 .قس ضؾب١س٥ ٝیْط٣ٙیشط 11 حؼٜ ث٦ ذ٤ضز٥ CPED
                                                          
1
  ytisned lacitpO 
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 ٝ٢شَ٘ ید ض٣ی ثط ى٤ضاً ؾذؽ ٣ قس ا١ْ٤ث٦ زٍیَ٦ 5 ثطای ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 07 زض ى٤ً ٝرٚ٤ط-2
 .ثبق٢س ١ساقش٦ ٝؼسز قسٟ ى٤ٙس ثطای ّبىی ىطنز ٣ قس٥ ثبظ ٧ٜ اظ ANR طب١٤ی٦ ؾبذشبض٧بی سب قس
 ٣ ٙیشط ٝیْط٣ 2 ٝیعاٟ ث٦ ( PTNd09 )mM،ٝیْط٣ٙیشط4ٝیعاٟ ث٦ X5 ثبىط ى٤ً ٝرٚ٤ط ث٦-3
 ضؾب١س٥ ٙیشط ٝیْط٣ 91 ث٦ ّ٘ حؼٜ ٣ اىع٣ز٥ ٣احس 02 ٝیعاٟ ث٦  )rotibihnI esaelcunobiRnisaNR(
 .قس
 اظ ٣احس 002 آٟ ث٦ ؾذؽ ٣ ٕطزیس ا١ْ٤ث٦ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 73 زض زٍیَ٦ 5 ٝسر ث٦ ى٤ً ٝرٚ٤ط-4
 .قساضبى٦    TR   آ١عیٜ
 .ٕطزیس ا١ْ٤ث٦ ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 24 زض زٍیَ٦ 06 ٝسر ث٦ ى٤ً ٝرٚ٤ط-5
 آ١عیٜ قسٟ میطىقبٗ ؾجت ّ٦ ٕطىز ٍطاض ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 07 زٝبی زض زٍیَ٦ 01 ٝسر ث٦-6
 ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ -02 زض آٝس٥ زؾز ث٦ ANDc ٝحه٤ٗ. قس ٝ٢شَ٘ ید ؽطه ث٦ ثلاىبنٚ٦ ؾذؽ ٕطزیس،
 .ٕطزیس شذیط٥
 قس٥ س٨ی٦ ANDc ض٣ی ثط RCP ا١ؼبٛ
 ّبض ض٣ـ
 ٣اّ٢ف، ا١ؼبٛ ؾطی ٧ط زض ، RCP٧بی سی٤ة ٧ٞة زض سطّیجبر ّٚیة ث٤زٟ یْؿبٟ اظ اعٞی٢بٟ ػ٨ز
 ظیط ن٤ضر ث٦ ANDc ٣ دطایٞط٧ب اظ میط ث٦ RCP زض اؾشيبز٥ ٝ٤ضز سطّیجبر ّٚیة اظ انٚی ٝحٚ٤ٗ یِ
 .اؾز ٝ٢بؾت ٝیْط٣ٙیشط 52 حؼٜ زض ٣اّ٢ف ثطای ظیط ٝ٤از. قس ؾبذش٦
 سی٤ة ٧ط اظاء ث٦ ٝیْط٣ٙیشط2    )ANDc(9  gµ/ lµاٖٙ٤ AND 
 سی٤ة ٧ط اظاء ث٦ ٝیْط٣ٙیشط21/5    2 X xim retsam RCP
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 سی٤ة ٧ط اظاء ث٦ ٝیْط٣ٙیشط0/5 )   001 Mp(ى٤ض٣اضز دطایٞط
 سی٤ة ٧ط اظاء ث٦ ٝیْط٣ٙیشط0/5 )    001 Mp(ضی٤ضظ دطایٞط
   زؾشٖب٥ زض ؾذؽ. ثطؾس ٝیْط٣ٙیشط 52 ث٦ ٝطحٚ٦ ای٠ زض سی٤ة ٧ط حؼٜ ّ٦ ٝیعا١ی ث٦ زی٤١یع٥ آة -
 .قس زاز٥ ٍطاض relcyc lamrehT
 .ث٤ز ظیط ن٤ضر ث٦ ٣اّ٢ف ا١ؼبٛ ٝطاح٘. ٕطىز ن٤ضر relcyc lamrehT زؾشٖب٥ زض ٣اّ٢ف
 ؾیْ٘ سقساز ظٝبٟ )C°( زٝب ٝطاح٘
 1  زٍیَ٦ 5 49 ا٣ٙی٦ ٣اؾطقشٖی
 53  طب١ی٦ 03 49 ٣اؾطقشٖی
 53    طب١ی٦ 54 زٝبیی قیت قسٟ ػيز
 53  طب١ی٦ 04 27 ّكیسٕی
 1  زٍیَ٦ 5 27 ١٨بیی ّكیسٕی
 
 ( قب٧س یب ثلا١ِ ١ٞ٤١٦ یِ ٣ زاذٚی ّ٢شطٗ یِ  RCP ا١ؼبٛ ثبض ٧ط زض ّ٦ اؾز س٤ضیح ث٦ لاظٛ
 فسٛ اظ سب قس اىع٣ز٥ آة ٝیْط٣ٙیشط 2 ،ANDc ػبی ث٦ قب٧س سی٤ة زض. قس ٕطىش٦ ّبض ث٦ ١یع )CTN
 .ق٤ز حبن٘ اعٞی٢بٟ ٧ب ١ٞ٤١٦ آٙ٤زٕی
 زضنس 1/5 إٓبضظ غٗ ض٣ی ثط ٣اّ٢ف ٝحه٤ٗ اظ ٝیْط٣ٙیشط 6 حس٣ز ،RCP٣اّ٢ف دبیبٟ اظ دؽ
 .قس ١ٖ٨ساضی -02 C زٝبی زض RCP ٝحه٤ٗ ثَی٦ ٣ قس اْٙشط٣ى٤ضظ
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 إٓبض٣ظ غٗ زض قس٥ اؾشرطاع AND ثطضؾی
 ثبض زاقش٠ زٙی٘ ث٦ ٣ قس٥ ػسا ٧ٜ اظ ىضبیی قْ٘ ٣ ٣ظٟ ا١ساظ٥، ثطاؾبؼ إٓبض٣ظ غٗ زض AND ٍغقبر
 ٝ٤ضز غٗ زضنس. ّ٢٢س ٝی حطّز ٝظجز ٍغت ؾٞز ث٦ ٝ٢يی ٍغت اظ اْٙشطیْی ػطیبٟ سحز ٝ٢يی
 اؾشيبز٥ زضنس،1/5 إٓبض٣ظ غٗ اظ آظٝبیف ای٠ زض. ق٤ز ٝی ٕطىش٦ ١ؾط زض AND ا١ساظ٥ ٝج٢بی ثط اؾشيبز٥
 .قس ذ٤ا٧س ّٞشط ١یع غٗ زضنس ثبقس ثعضٕشط AND ا١ساظ٥ ٝیعاٟ ٧طچ٦. قس
 ٧بٝحٚ٤ٗ س٨ی٦ ض٣ـ
 )EBT09 X( ثبىط
 سطیؽ   ٕطٛ801
 اؾیس ث٤ضیِ   ٕطٛ55
 ٝ٤لاض=HP( ATDE 8)0/5 ٙیشط ٝیٚی04
 اضبى٦ آٟ ث٦ ٝ٤لاض 0/5 ،ATDE  ؾذؽ ٣ ح٘ َٝغط آة ٙیشط ٝیٚی 009 زض ث٤ضیِ اؾیس ٣ ثبظ سطیؽ
 .ٕطزیس ١ٖ٨ساضی اسبً زٝبی زض ٝحٚ٤ٗ ای٠. قس ضؾب١س٥ ٙیشط یِ ث٦ ١٨بیی حؼٜ ٣
 ّبض ض٣ـ
 X9یب ٣) ثبظ 0001 ظیط ٍغقبر ثطای( EBT9 Xثبىط ٙیشط ٝیٚی 05 زض إٓبض٣ظ، د٤زضٕطٛ  0/57-1
 .ٕطزیس قيبه سب قس ح٘ ّبٝلاً ٣ی٤ ٝبیْط٣ حطاضر ٣ؾیٚ٦ ث٦ )ثبظ 0001 اظ ثیف ٍغقبر ثطای( EAT
 اسیسی٤ٛ ٝیْط٣ٙیشط 2 ٝیعاٟ ث٦ ،) ٕطاز ؾب١شی زضػ٦ 06 زٝبی( قس ؾطز ّٞی ّ٦ ٧٢ٖبٝی ؾذؽ -2
 غٗ ضربٝز( قس اضبى٦ آٟ ث٦ غٗ ٣ آٝبز٥ ٝ٢بؾت ی قب١٦ ثب غٗ ٝره٤ل ؾی٢ی. قس اضبى٦ آٟ ث٦ ثط٣ٝبیس
 .ٕطزیس ؾيز ّبٝلاً اسبً زٝبی زض غٗ سب قس زاز٥ ىطنز ،)اؾز ٝشط ٝیٚی 5 حس٣ز زض
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 9 X ثبىط حب٣ی اْٙشط٣ى٤ضظ سب١ِ زض٣ٟ قس٥ س٨ی٦ غٗ قس٥، ذبضع آٟ اظ قب١٦ غٗ، ثؿش٠ اظ دؽ-3
 .قس زاز٥ ٍطاض EBT
 )satnemreF(  ٕصاضی ١ٞ٤١٦ ثبىط ٝیْط٣ٙیشط 1 ثب قس٥ ذبٙم AND ١ٞ٤١٦ اظ ٝیْط٣ٙیشط 6 َٝساض-4
 .ٕطزیس ٝ٢شَ٘ غٗ چب٧ِ زض٣ٟ ٣ ٝرٚ٤ط ذ٤ة
 ٝی ٕطىش٦ ١ؾط زض ٣ٙز 5-01 غٗ ٝشط ؾب١شی ٧ط اظای ث٦( قس١س اْٙشط٣ى٤ضظ ٣ٙز 08 ٣ٙشبغ ثب ٧ب ١ٞ٤١٦
 ٣ ذبٝ٤ـ ثطً ٝ٤ٙس زؾشٖب٥ دیٞ٤ز، ضا غٗ ع٤ٗ ؾ٤ٛ ز٣ ٕصاضی، ١ٞ٤١٦ ٝحٚ٤ٗ ض١ٔ ذظ ّ٦ ٧٢ٖبٝی ،)ق٤ز
 ع٤ٗ اظ اؾشيبز٥ ثب ،)ecnarF ,55D cetvUnoitatnemucoD leG ( زؾشٖب٥ زض ٣ ٕطزیس ذبضع سب١ِ اظ غٗ
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 دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝسٗ زض اس٤ىبغی ٧بیغٟ ٣ 26p غٟ ثیبٟ ثطضؾی اظ حبن٘ ١شبیغ ث٦ ىه٘ ای٠ زض
 ضىشبض، دبضّی٢ؿ٤١ی ٝسٗ ایؼبز ػ٨ز سحَیٌ ای٠ زض .ٕطزز ٝی اقبض٥ ٣یؿشبض ١ػاز نحطایی ٝ٤ـ زض
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 آد٤ٝ٤ضىی٠ نيبٍی زاذ٘ سعضیٌ ز١جبٗ ث٦) یْؿبفز عی زض چطذف زىقبر سقساز(  حی٤اٟ چطذكی
 ث٦ ػطاحی فٞ٘ اظ ثقس ٧يش٦ چ٨بض ٣ ػطاحی فٞ٘ اظ ٍج٘ ٧يش٦ زض) ز٣دبٝی٢طغیْی إٓ٤١یؿز( ٧یسض٣ّٚطایس
(  حی٤اٟ چطذكی ضىشبض ٧ٞچ٢ی٠ ٣ سرطیت ٕط٣٥ زض 0/2% اؾْ٤ضثیِ اؾیس  ٣  ADHO-6سعضیٌ ز١جبٗ
 إٓ٤١یؿز( ٧یسض٣ّٚطایس آد٤ٝ٤ضىی٠ نيبٍی زاذ٘ سعضیٌ ز١جبٗ ث٦)  یْؿبفز عی زض چطذف زىقبر سقساز
 ٝحٚ٤ٗ سعضیٌ ز١جبٗ ث٦ ػطاحی فٞ٘ اظ ثقس ٧يش٦ چ٨بض ٣ ػطاحی فٞ٘ اظ ٍج٘ ٧يش٦ زض) ز٣دبٝی٢طغیْی
  ٕطزیس. ثطضؾی ٜق ٕط٣٥ زض 0/2% اؾْ٤ضثیِ اؾیس حب٣ی0/9% ؾبٙی٠ ١طٝبٗ
  چزخؾی رفتار تزرعی.5-1
 
 یِ آد٤ٝ٤ضىی٠ زاض٣ی نيبٍی زاذ٘ سعضیٌ ز١جبٗ ث٦ قس٥ اَٙبء چطذف زىقبر سقساز ٍؿٞز، ای٠ زض
 ٍطاض ثطضؾی ٝ٤ضز ّ٢شطٗ ٣ ٜق سرطیت، ٕط٣٥ ؾ٦ زض ػطاحی اظ ثقس ٧يش٦ چ٨بض ٣ ػطاحی اظ ٍج٘ ٧يش٦
 اظ ٍج٘ ٧يش٦ یِ آد٤ٝ٤ضىی٠ زاض٣ی نيبٍی زاذ٘ سعضیٌ ز١جبٗ ث٦ قس٥ اَٙب چطذف زىقبر سقساز. ٕطىز
 اظ دؽ سرطیت، ٕط٣٥ ٧بیٝ٤ـ  ). 1١ٞ٤زاض (١كس ٝكب٧س٥ ٧ب ٕط٣٥ ثی٠ زاض ٝق٢ی اذشلاه ٕ٤١٦ ٧یچ ػطاحی،
 ٕط٣٥ ز٣ ث٦ ١ؿجز )50/0<p( زاض ٝق٢ی ّ٤١شط٣ٙشطاٗ چطذف سقساز آد٤ٝ٤ضىی٠ سعضیٌ ز١جبٗ ث٦ ٧يش٦، 4
 ٕط٣٥ زض حی٤ا١بر چطذف ٝیب١ٖی٠ ٣ زاز١س ١كبٟ آؾْ٤ضثبر ؾبٙی٠ سعضیٌ ثب ٜق ٣ٕط٣٥ سعضیٌ ثس٣ّٟ٢شطٗ 
 ایؼبز ثیب١ٖط ّ٦ اؾز زاز٥ ١كبٟ  زیٖط ز٣ٕط٣٥ ث٦ ١ؿجز ضا زاضی ٝق٢ی اذشلاه ّ٦ ث٤ز 231/57 سرطیت





 ٣ ٍج٘ ٧يش٦ زض آد٤ٝ٤ضىی٠ سعضیٌ اطط ثط ضا ؾبفز یِ عی زض چطذف زىقبر ّ٘ سقساز.1 ١ٞ٤زاض
 ػطاحی اظ دؽ ٧يش٦ چ٨بض زض قس٥ اَٙب چطذف زىقبر سقساز. ز٧س ٝی ١كبٟ ضا ػطاحی اظ ثقس ٧يش٦ چ٨بض
. ١كس ٝكب٧س٥ٜ ق ٣ ّ٢شطٗ ز٣ٕط٣٥ ثی٠ زاض ٝق٢ی اذشلاه ٕ٤١٦ ٧یچ ػطاحی، اظ ٍج٘ ٧يش٦ ثبیِ َٝبیؿ٦ زض
 ث٦ ١ؿجز )50/0<p( زاض ٝق٢ی ّ٤١شط٣ٙشطاٗ چطذف سقساز  ػطاحی اظ ثقس ٧يش٦ سرطیت،چ٨بض ٕط٣٥ زض
 .زاز١س ١كبٟ ػطاحی اظ ٍج٘ ی ٧يش٦
  سرطیت ٕط٣٥ noiseL =
 قٜ ٕط٣٥mahS =
 ّ٢شطٗ ٕط٣٥ lortnoC =
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     RCP-TR  رٍػ تِ ّا صى تیاى تزرعی.2-1
 ٝسٗ زض  HDPAGو3CL ،01gtA،L61gtA،21gtA،5gtA،26P  ٧بیغٟ ٧ب، غٟ ثیبٟ ثطضؾی زض   
 ٧بی غٟ ّ٦ قس ٝكب٧س٥ RCP-TR ض٣ـ ث٦ ٜق ٣ ّ٢شطٗ ٕط٣٥ زض ١یع ٣ نحطایی ٝ٤ـ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 ٣   01gtA ٧بی غٟ اٝب قس١س، ثیبٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝسٗ زض زض HDPAG و3CL ،21gtA،5gtA، 26P
ثیبٟ 1L61GTA زض حبٙی ّ٦ غٟ  قس ثیبٟ ٜق ٣ ّ٢شطٗ ٧بی ٕط٣٥ زض01gtA غٟ. ١س١كس ثیبٟ1L61gtA    















 اظ حبن٘ RCP-TR ٝحه٤ٗ اظ اْٙشط٣ى٤ض٣ٕطاٛ. ؾیب٥ ػؿٜ ٧بی ؾٚ٤ٗ اْٙشط٣ى٤ض٣ٕطاٛ:1 قْ٘
 ثیٞبضی ٝسٗ زضHDPAG ، 3CL،1L61gtA،21gtA،01gtA،5gtA،26p ٧بی غٟ ANRm اؾشرطاع
 ٝسٗ زض HDPAG،3CL،21gtA،5gtA،26P ٧بیغٟ. قٜ ٣ ّ٢شطٗ ٕط٣٥ نحطایی، ٝ٤ـ دبضّی٢ؿ٤ٟ















  پٌجن فقل










 ٧بیدیكطىز اذیط ی ز٧٦ ز٣ عی زض. ثبقس ٝی ١٤ض٣زغ١طاسی٤ ضایغ اذشلاٗ ز٣ٝی٠ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 اؾز غ١ی ٧بیػ٨ف ّكو آٟ ١شیؼ٦ ّ٦ قس٥ ا١ؼبٛ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی دبس٤غ١ع ق٢بذز ػ٨ز زض ظیبزی
 ث٦ ٝجشلا ثیٞبضاٟ ٝنع زض اس٤ىبغی ٝؿیط زض اذشلاٗ اذیطا. زاضز زذبٙز دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی قط٣ؿ زض ّ٦
 زض ضا اس٤ىبغی ١َف ّ٦ اؾز قس٥ ٝكب٧س٥ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی حی٤ا١ی ٧بیٝسٗ ٣ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
  .[5]ز٧س ٝی ١كبٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
 ن٤ضر ث٦ ّ٦ ق٤ز ٝی اؾشيبز٥  ADHO-6ؾٜ اظ اذیط ٧بی ؾبٗ زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝسٗ ایؼبز ثطای
 ثبضظ ٣ دبیساض ٝسر، زضاظ ّب٧ف اؾشطیبس٤ٛ زاذ٘ ث٦ ADHO-6 سعضیٌ ز١جبٗ ث٦. ق٤ز ٝی سعضیٌ اؾشطیبسبٗ زاذ٘
 ؾیب٥ ػؿٜ ٧بی١٤ض٣ٟ س٤ؾظ ADHO-6 .)ضسط٣ٕطاز اطط( ز٧س ٝی ضخ عطه ٧ٞبٟ ؾیب٥ ػؿٜ زض ٧ب١٤ض٣ٟ سقساز
 سحطیِ ثب ٣ ثب١س ؾٚ٤ٗ ث٦ ؾذؽ ٣ شذیط٥ ٕطا١٤لاض ن٤ضر ث٦ ٧بؾٚ٤ٗ زاذ٘ زض ٣ قس٥ ق٢بذش٦ ز٣دبٝی٠ ٧ٞب١٢س
 سؼٞـ ثبلای ٝیعاٟ .ّ٢س ٝی فٞ٘ ّبشة ١٤ض٣سطا١ؿٞیشط یِ ف٢٤اٟ ث٦زض ١شیؼ٦   ٕطزز، ٝی آظاز فهجی
ّ٤ی٢٤ٟ ٣ اّؿیس٧ب ؾ٤دط دطاّؿیس٧ب، ٝظ٘  ADHO-6ٝحه٤لار اظ ثبلایی ٝیعاٟ س٤ٙیس ثبفض آٟ ؾیش٤دلاؾٞی
 ٣ ٧ؿش٦ ؾٚ٤ٙی، مكبی ،قجْ٦ آ١س٣دلاؾٞی ذك٠ .ق٤١س ٝی ١٤ض٣١ی سرطیت ثبفض ٧بىطآ٣ضز٥ ای٠ ّ٦ قس٥1 ٧ب
 ٝ٤ػت ٝیش٤ّ٢سضی زض ؾٜ ای٠. ی٢٢س ٝی آؾیت ADHO-6 س٤ؾظ ّ٦ ٧ؿش٢س ٧بییٝح٘ ا٣ٙی٠ ٝیش٤ّ٢سضی
 ٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ٧بی١٤ض٣ٟ زض سنییطاسی حی٤ا١بر SNC زض ؾٜ ای٠. ق٤زٝی اّؿیساسی٤ ىؿيطیلاؾی٤ٟ ٝ٨بض
 ٝیعاٟ ؾذؽ ٣ٙی ثسیب ٝی اىعایف سعضیٌ اظ دؽ ا٣ٙی٦ ن٤ضر ث٦ ز٣دبٝی٠ شذبیط. ّ٢س ٝی ایؼبز ٝ٤١٤آٝی٢طغیِ
 اظ ADHO-6 ١٤ض٣س٤ّؿی٠. ٤زق ٝی سٞبٛ ٣ یبىش٦ ّب٧ف ز٣دبٝی٢ی ٧بی١٤ض٣ٟ ث٦ ٝش٤اٙی ٧بیآؾیت اظ دؽ آٟ
 حض٤ض زض احشٞبلا ٣ آٟ اظ ٝكشٌ ٧یسض٣ّؿی٘ ىقبٗ ثؿیبض ٣ آظاز ٧بیضازیْبٗ ٣ اّؿیػ١٦ آة س٤ٙیس اَٙبء عطیٌ





  21/5 ٝیعاٟ ث٦ سحَیٌ ای٠ زض<. 45=ٕطزز ٝی اؾشطیبسبٗ ١یٖط٣ ز٣دبٝی٢طغیِ ٝؿیط آؾیت ٝ٤ػت آ٧٠
 ثطای چخ ؾٞز زض اؾشطیبسبٗ زاذ٘ ث٦ آؾْ٤ضثبر ؾبٙی٠ ٝحٚ٤ٗ ٝیْط٣ٙیشط 5 زض ADHO-6 ؾٜ اظ ٝیْط٣ٕطٛ
 ؾیب٥ ػؿٜ ٝشطاّٜ ثرف ز٣دبٝی٢ػیِ ٧بی ١٤ض٣ٟ ّ٦ قس سعضیٌ ٧ب ٝ٤ـ ض٣ی ثط دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝسٗ ایؼبز
 .اؾز ا١ؿبٟ زض دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی قط٣ؿ ث٦ قجی٦ ثؿیبض ّ٦ ض٣١س ٝی ثی٠ اظ ١بٍم ن٤ضر ث٦
 ٧بی١٤ض٣ٟ افؾٜ ثرف نحطایی ٝ٤ـ اؾشطیبس٤ٛ زاذ٘ ث٦ ADHO-6 عطى٦ یِ سعضیٌ ثب
 ایؼبز ضبیق٦ عطه ٧ٞبٟ اؾشطیبس٤ٛ زض ز٣دبٝی٠ ؾغح ّب٧ف ١شیؼ٦ زض ٣ ضىش٦ ثی٠ اظ ز٣دبٝی٢طغیِ
 ٧بیإٓ٤١یؿز اظ اؾشيبز٥ ثب ّ٦ ق٤ز ٝی حطّشی سَبضٟ فسٛ ایؼبز ثبفض عطى٦ یِ سنییطار ای٠. طززٕ ٝی
 ا١ساظ٥ ٍبث٘ ّٞی ع٤ض ث٦ ّ٢س ٝی اطط ٕیط١س٥ ض٣ی ثط ٝؿشَیٞب ّ٦ آد٤ٝ٤ضىی٠ ١ؾیط ز٣دبٝی٢طغیِ ٝؿشَیٜ
 اؾشطیبس٤ٛ چخ عطه سرطیت ثب حی٤ا١بر زض ضاؾز ؾٞز ث٦ چطذف اَٙبء ثبفض آد٤ٝ٤ضىی٠ .ثبقس ٝی ٕیطی
 ٕط٣٥ ٝ٤ـ ٧بی نحطایی  ضاؾز ؾٞز ث٦ چطذف سقساز ٧يش٦ 4 اظ دؽ  سحَیٌ ای٠ زض<. 55=ٕطزز ٝی
 ٝلاحؾ٦ ٍبث٘ ثؿیبض آد٤ٝ٤ضىی٠ نيبٍی زاذ٘ سعضیٌ ز١جبٗ ث٦ ث٤ز١س قس٥ ٝجشلا دبضّی٢ؿ٤ٟ ث٦ ّ٦ سرطیت
 دبضّی٢ؿ٤١ی ز٧٢س٥ ١كبٟ ث٤ز آؾْ٤ضثبر ؾبٙی٠ سعضیٌ ثب ٜق ٕط٣٥ ٣ سعضیٌ ثس٣ٟ ّ٢شطٗ ٕط٣٥ ز٣ ث٦ ١ؿجز
 .ث٤ز ٧ب آٟ اؾشطیبسبٗ ١یٖطا ؾیؿشٜ سرطیت ٣ ٝ٤ـ ٧بی نحطایی   ای٠ قسٟ
 ٝسٗ زض HDPAG٣ 3CL،01gtA،L61gtA،21gtA،5gtA،26P ٧بی غٟ ٧ب، غٟ ثیبٟ ثطضؾی زض   
 ٧بی غٟ ّ٦ قس ٝكب٧س٥ RCP-TR ض٣ـ ث٦ قٜ ٣ ّ٢شطٗ ٕط٣٥ زض ١یع ٣ نحطایی ٝ٤ـ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی
  01gtA ٧بی غٟ اٝب قس١س، ثیبٟ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی ٝسٗ زض زض HDPAG ٣ 3CL، 21gtA،5gtA، 26P




 س٢ؾیٜ زض ٣ قس٥ اَٙبء اؾشطؼ اطط زض ّ٦ اؾز ؾٚ٤ٙی زاذ٘ دط٣سئی٠ یِ 071A/1MTSQS /26P 
 26P .زاضز ٝ٨ٞی ١َف ؾٚ٤ٗ ٝطٓ ٣ ؾٚ٤ٙی ثَبی زض زضٕیط ٝرشٚو ٧بیؾیٖ٢بٗ ا١شَبٗ ٝؿیط٧بی
 1CROTmث٦ اسهبٗ ثب ضا ّبض ای٠ 26P ز.ق٤ ٝی اس٤ىبغی ٝ٨بض ثبفض ٣ ّ٢س ٝی سَ٤یز اض  1CROTmقبٙیزى
 ىقبٗ٣  1CROTm قسٟ ىقبٗ میط ثبفض 26P ّب٧ف ث٢بثطای٠ .ز٧س ٝیا١ؼبٛ  2/1KLU ّطزٟ ىؿيطیٚ٦ ٣
 3CL ث٦ اس٤ىبغی عطیٌ اظ سؼعی٦ ثطای ضا قس٥ ّ٤ئیشی٢٦ ی٤ثی ٧بی دط٣سئی٠ 26P .[75]زق٤ٝی اس٤ىبغی قسٟ
 ٝبضّط ف٢٤اٟ ث٦ ث٢بثطای٠ ٣ ض٣ز ٝی لاثب   26P سؼٞـ ق٤ز ٝی ثلاُ اس٤ىبغی ٣ٍشی‌.[ 95]ّ٢سٝی ٝشه٘
 ثط٧ٜ 3CL ثب ّ٦ اؾز ّ٤ئیشی٠ ی٤ثی ث٦ ق٤١س٥ ٝشه٘ دط٣سئی٠ یِ  26P.[ 06]ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ اس٤ىبغی
 سؼٞـ طایث  26P.[ 06]ّ٢سٝی ثبظی ىبٕ٤ى٤ض ث٦ اس٤ىبغیِ ٝحٞ٤ٙ٦ زض ا١شَبٗ  ١َكی ٣ ّ٢سٝی ّ٢ف
 ثبظی ٧ب آٟ اس٤ىبغیِ دبّؿبظی ثطای حیبسی ١َف ث٢بثطای٠ ٣ اؾز ١یبظ قس٥ ی٤ثیْ٤ئیشی٢٦ ٧بی دط٣سئی٠
 ٣ ق٤ز ٝی 2LCB ٣ 1nilceB اسهبٗ ٕؿیرش٠ ی ٣ؾیٚ٦ ث٦  1nilceB ؾبظی آظاز ثبفض 26P .ّ٢س ٝی
 .[ 06]ّ٢س س٢ؾیٜ ضا اس٤ىبغی اَٙبی ٝظجز ع٤ض ث٦ اؾز ْٝٞ٠ ث٢بثطای٠
 دط٣سئی٠ اظ فٞسسب ّ٦ ١٤ض٣ىیجطیلاس٤ضی اظ 26P دط٣سئی٠ آٙعایٞط، ثیٞبضی زض ّ٦ زاز١س ١كبٟ ٝغبٙقبر
 زض ٝ٨ٞی ١َف26P   ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ق٤ا٧س. اؾز قس٥ سكْی٘ ی٤ثیْ٤ئیش٠ ٣ ىؿي٤ٙیذیسی ٧یذط سب٣
  26Pدط٣سئی٠ ؾغ٤ح ٣ 26P غٟ ثیبٟ ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر. زاضز ف٨س٥ ث٦ سب٣ دط٣سئی٠ سرطیت
 دط٣سئی٠ ؾغح ّب٧ف. ٝییبثس آٙعایٞطّب٧ف ثیٞبضاٟ دیكب١ی ٍكط زض س٤ػ٨ی ٍبث٘ ٝیعاٟ ث٦ ؾیش٤دلاؾٞی
 .[ 16]ق٤ز ٧ب ١٤ض٣ٟ ثَبی اذشلاٗ ٣ اّؿیساسی٤ اؾشطؼ اىعایف ثبفض  26P
 سجسی٘ ثب اضسجبط زض ّك٢س٥ فهجی اذشلالار دطی٤ٟ ثیٞبضی ّ٦ ٝغبٙقبر اذیط ١كبٟ زاز٥ اؾز
 ٕعاضـ سحَیٌ ای٠ زض. ثبقس ٝی دطی٤ٟ ظا ثیٞبضی دط٣سئی٠ ث٦ دطی٤ٟ ؾٚ٤ٙی ١طٝبٗ دط٣سئی٠ ّ٢ي٤ضٝبؾی٤١ی
 ثیبٟ ٣ ق٤ز ٝی ا١ؼبٛ اس٤ىبغی ّطزٟ ىقبٗ س٤ؾظ دطی٤ٟ ظای ثیٞبضی  ٧بی دط٣سئی٠ سرطیت ّ٦ اؾز قس٥
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 ثیٞبضی ای٠ ثطای زضٝب١ی ٕعی٢٦ یِ  ٣ ز٧س ٝی ّب٧ف ضا دطی٤ٟ ظای ثیٞبضی ٧بی دط٣سئی٠ سؼٞـ  26p
 .[ 26]ثبقس ٝی
 ز٧س ٝی ١كبٟ ١یع 26P ثیبٟ ٣ ز٧س ٝی ضخ ّ٤ئیشی٢٦ ی٤ثی ٧بی دط٣سئی٠ سؼٞـ دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض
 ٧ب آٟ دبّؿبظی زض ١َكی ٣ ثبقس زاقش٦ ١َف س٤ا١س ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ زض ٧ب دط٣سئی٠ سؼٞـ زض غٟ ای٠ ثیبٟ ّ٦
 س٤ا١س ٝی دبضّی٢ؿ٤ٟ زض  26Pّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ٧ٜ ثطضؾی ای٠ زض3CL  ثیبٟ .ّ٢س ٝی ایيب اس٤ىبغی عطیٌ اظ
  ّ٢س. ثبظی ىبٕ٤ى٤ض ث٦ اس٤ىبغیِ ٝحٞ٤ٙ٦ا١شَبٗ  زض ٣ ّ٢س ّ٢ف ٧ٜ ثط 3CL ثب
 اسيبً اؾز ْٝٞ٠ II 3CL ث٦ 3CL سجسی٘ دؽ قس١س، یبٟث 21gtA   ٣ 5gtA غٟ ز٣ ثطضؾی ای٠ زض
 قیٞی ٣ اّؿیػٟ ّب٧ف مصایی، ٝحط٣ٝیز سبطیط سحز  I 3CL ّ٦  اؾز زاز٥ ١كبٟ اذیط ٝغبٙقبر. اىشس
 اَٙبء ؾٚ٤ٗ زض  II 3CL١شیؼ٦ زض .ٕیطز ٝی ٍطاض اس٤ىبٕ٤٣ٛ مكبی زض ّ٦ ق٤ز ٝی سجسی٘   II 3CL ث٦ زضٝب١ی
 ؾ٦ ٧ط زض غٟ ای٠. اؾز زذی٘ اس٤ىبغی زض noitagnole ی ٝطحٚ٦ زض 3CL غٟ. ق٤ز ٝی ٝ٢ؼط ضا اس٤ىبغی
 اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ث٦ ٝحٞ٤ٙ٦ ا١شَبٗ اؾز ْٝٞ٠ ّ٦ اؾز ای٠ ز٧٢س٥ ١كبٟ 3CL غٟ ثیبٟ ٣ قس ثیبٟ ٧ب ضر ٕط٣٥
  .اىشس اسيبً دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض
 ٝحٞ٤ٙ٦ ا١شَبٗ زض ٣ ٕیطز ٝی ٍطاض ىبٕ٤ى٤ض مكبی ض٣ی ثط EP -8gtA ی ّ٤١ؼ٤ٕ٦، noitagnole  ع٤ٗ زض
 .ق٤زٝی ّ٤١ػ٣ٕ٦ 5gtA  ثب ّ٦ اؾز آٝی٢٤اؾیس 681 ثب دط٣سئی٠ یِ 21gtA .ّ٢س ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ث٦
 ا١طغی دط دی٤١س عطیٌ اظ )emyzne ekil 1E(7gtA ٣ؾیٚ٦ ث٦ 21gtA ّطث٤ّؿی ا١ش٨بیی ظ١ؼیط٥ زض ٕلایؿی٠
 941 ٙیعی٠ ث٦ ٣ ق٤ز ٝی ٝ٢شَ٘  )emyzne ekil 2E( 01gtA ث٦ 21gtA .ق٤ز ٝی قبٗى   PTA   ث٦ ٣اثؿش٦
 ثب5gtA-21gtA-1L61gtA ّٞذْٚؽ ٕیطی قْ٘ ثطای 21gtA-5gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦ .ق٤ز ٝی ٝشه٘ 5gtA
قْ٘ ثطای ّ٦ ثبقسٝی1L61gtA - 21gtA-5gtAی٤ثیْ٤ئیشی٠ ّ٤١ػ٣ٕ٦ ؾیؿشٜ. ّ٢س ٝی سقبٝ٘ 1L61gtA




   7gtA ثب 01gtA .ّ٢س ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیقْ٘ زض ّ٦ اؾز 2E قجی٦ آ١عیٜ یِ 01gtA 
-5gtA  ّ٤١ػ٣ٕ٦ ٣اّ٢ف زض ّ٦ ّ٢سٝی سقبٝ٘ اؾز ی٤ثیْ٤ئیشی٠ ٝ٤ْٙ٤ٗ یِ ّ٦ 21gtA زضیبىز طایث
 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ otomeN .[71]ّ٢س ٝی زذبٙز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطیزضقْ٘ ٣ ٢سّٝی قطّز 21gtA
 ٣ 21 gtA-5 gtA ّ٤١ػ٣ٕ٦ انلاحی ىطآی٢س ز٣ زض ّ٦ ekiL -2E آ١عیٜ یِ 01gtA ّ٦ زاز١س ١كبٟ 3002
 .سّ٢ ٝی قطّز اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٕیطی قْ٘ ثطای مكب ث٦ اسهبٗ زض  3CL ىطٛ سنییط
 فط٣ٍی ٣ ٙ٢يب٣ی ٕط٥ ٝشبؾشبظ ثب اضسجبط زض 01gtA غٟ ثیبٟ ّ٦ ٝغبٙقبر اذیط ١كبٟ زاز٥ اؾز 
 زض ، gtA٧بی غٟ ٝ٢يی س٢ؾیٞی ذ٤ز ّ٦ اؾز زاز٥ ١كبٟ ٝغبٙقبرای٠  .ٝی ثبقس ضّشبٗ ؾطعبٟ زض ٙ٢يب٣ی
 ث٦ ٣اثؿش٦ اٙش٨بة اس٤ىبغی ٝیعاٟ ّب٧ف .سّ٢ ٝی زذبٙز ٝؿشَیٜ میط ٣ ٝؿشَیٜ ن٤ضر ث٦ س٤ٝ٤ض س٤ؾق٦
 اس٤ىبغی اىعایف ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ زیٖط ٝغبٙقبر ،حبٗ ای٠ ثب. ز٧س ٝی اىعایف ضا س٤ٝ٤ض س٤ؾق٦ ٣ ١ْط٣ظ
 سط٣یغ ٝشبث٤ٙیِ سقبزٗ س٢ؾیٜ  ثب ضا ؾٚ٤ٗ ثَبی اس٤ىبغی ٣اٍـ زض. ّ٢س ِّٞ س٤ٝ٤ض س٤ؾق٦ ث٦ س٤ا١س ٝی
 .[ 36]ز٧س اىعایف س٤ٝ٤ض ٧بی ؾٚ٤ٗ ثَبی اىعایف ثب ضا ٝشبؾشبظ ٣ س٤ٝ٤ض ٤ا١سس ٝی اس٤ىبغی ث٢بثطای٠،. ز٧س ٝی
 3CLا١شَبٗ .ق٤١س ٝشه٘ ٧ٜ ث٦ س٤ا١٢س١ٞی 21gtA ٣ 5gtA دؽ ١كس، ثیبٟ 01gtA غٟ یبىش٦، زضای٠ 
    س٤ٙیس ٝح٘ ٧ٞچ٢ی٠ ّ٦ ق٤ز ٝی سحطیِ 1L61gtA-21gtA-5gtA ّٞذْٚؽ س٤ؾظ EP ٦ث  8gtA  اظ
  .ّ٢س ٝی سقیی٠ ضا  EP-3CL
 ؾٚ٤ٗ  سْظیط ٣ ثَبء ث٦ ٝ٢ؼط 5gtA اس٤ىبغی غٟ ثیبٟزض ٝغبٙق٦ ای زیٖط ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز ّ٦ 
. زاضز ٣ػ٤ز SM  ث٦ ٝجشلا ثیٞبضاٟ زض حطّشی اذشلالار٣   5gtAغٟ ثیبٟ ثی٠ ٍ٤ی اضسجبط. ق٤زٝی T ٧بی
 ؾٚ٤ٗ قسٟ زٝیٚی٢٦ ثب ّ٦ اؾز ٝطّعی فهجی ؾیؿشٜ زض اٙش٨بة ثیٞبضی اؾْٚط٣ظیؽ ٝ٤ٙیذش٘ ثیٞبضی
 .اؾز ٝطسجظ ثیٞبضی دیكطىز ثب  T ٧بی ؾٚ٤ٗ ثَبء ٣ سقساز زض اىعایف ثیٞبضی زضای٠ .اؾز ٧ٞطا٥  T ٧بی
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 ی ٣اؾغ٦  21gtA-5 gtA ثب  1L61gtAسقبٝ٘. ّ٢س ٝی ثبظی اس٤ىبغی زض اؾبؾی ١َف   1L61gtA
 ١شیؼ٦ زض ٣ ق٤ز ٝی  II 3CL ث٦ 3CL  ىقبٗ قْ٘ س٤ٙیس ثبفض ، 3CL ثب آٝی٠ اسب١٘ ىؿيبسیسی٘ ّ٤١ػ٣ٕ٦
 ظیطا اؾز ضط٣ضی اس٤ىبغی ثطای 1L61gtA/61gtA .ّ٢س ٝی ّ٢شطٗ ضا اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ مكبی ٕؿشطـ
 ثب ٧ٞچ٢ی٠ 1L61gtA .ّ٢س ٝی س٢ؾیٜ ٝرٞط زض SAP ث٦ ضا 21gtA-5gtA ی ّ٤١ؼ٤ٕ٦ ٙ٤ّبٙیعاؾی٤ٟ
 سكْی٘ ٝح٘ ث٦ 1L61gtA ّٞذْٚؽ نحیح ٕصاضی٧سه ث٦ ٝ٢ؼط ٣ ّ٢سٝی ّ٢ف ثط٧ٜ 002PIF
 اٖٙ٤ی یِ 1L61gtA آٝیعی ض١ٔ ا١س، قس٥ سرٚی٦ 002PIF اظ ّ٦ ٧بیی ؾٚ٤ٗ زض ٣ ق٤زٝی اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ
 .[ 46]ز٧سٝی ١كبٟ ضا دطاّ٢س٥ ؾیش٤دلاؾٞی
 ىبّش٤ضی ضیؿِ 1L61gtA اس٤ىبغی غٟ ثیبٟ ّ٦ ا١س زاز٥ ١كبٟ 7002 ؾبٗ زض ٧ْٞبضاٟ ٣ J epmaH
 زض٣ٟ ٝیْط٣ث٨بی سؼٞـ ثبفض ّ٦ ٧ب ؾٚ٤ٗ زض 1L61gtA ّٞج٤ز.ثبقس ٝی ّط٣ٟ ثیٞبضی دیكطىز زض
 ٧بیسْظیطٝیْط٣ة 1L61gtA ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ظٝبٟ ع٤ٗ زض. ق٤ز ٝی قیٖلا ٣ ؾبٙٞ٤١لا ٝب١٢س ؾٚ٤ٙی،
 سرطیت ىطآی٢س زض ٧بٝیْط٣ة اعطاه مكب سكْی٘ زض 1L61gtA ١َف ّ٦ ّ٢س ٝی ٝش٤ٍو ضا ؾٚ٤ٙی زاذ٘
 .ز٧س ٝی  ١كبٟ ضا 3CL  ثب ٧ٞطا٥ اس٤ىبغی
 ض٣ظ یِ زاقش٢س ١َم 1L61gtA زاقش٠ ١ؾط اظ ّ٦ ٧بییٝ٤ـ اّظط ّ٦ اؾز قس٥ طبثز ای ٝغبٙق٦ زض
 latanoen( ١٤ظاز ٕطؾ٢ٖی ع٤ٗ زض ثَب ثطای 1L61gtA ّ٦ ای٢ؿز یز٧٢س٥ ١كبٟ ّ٦ ٝطز١س س٤ٙس اظ ثقس
 زض <.46= ق٤زٝی ٝكب٧س٥ ١سضر ث٦ EP ث٦3CL اسهبٗ ٧بٝ٤ـ ای٠ زض .اؾز ضط٣ضی  )noitavrats
 ٝكب٧س٥ ١سضر ث٦  21gtA-5gtA زاقش٢س،ّٞذْٚؽ1L61gtA زاقش٠ زض ١َم ّ٦ ٧بییٝ٤ـ ىیجط٣ثلاؾز
 سؼٞـ ٣ ع٤لا١ی فٞط ثب ٧بیدط٣سئی٠ سؼٞـ ث٦ ٝ٢ؼط ای٠ ٣ ق٤١س سكْی٘ س٤ا١٢س١ٞی ٧ب اس٤ىبٕ٤ظ٣ٛ ٣ ق٤زٝی
 .[ 56]ق٤ز ٝی1MTSQS/26P
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 . ًتیجِ گیزی 2-1
 فسٛ ٣ ّ٢س ٝی ثبظی دبضّی٢ؿ٤ٟ ثیٞبضی زض حیبسی ١َف یِ اس٤ىبغی ّ٦ ز٧س ٝی ١كبٟ ٝ٤اضز ای٠ سٞبٛ
 ١كبٟ یبىش٦ ای٠. ق٤ز ٝی زغ١طاسی٤ ١٤ض٣ ٧بی ثیٞبضی اظػٞٚ٦ ٧ب ثیٞبضی اظ ثؿیبضی ایؼبز ث٦ ٝ٢ؼط آٟ س٢ؾیٜ
  غٟ ثیبٟ فسٛ. اؾز ضط٣ضی اؾبؾب 21gtA-5gtA  ٙ٤ّبٙیعاؾی٤ٟ س٢ؾیٜ ثب اس٤ىبغی ثطای 01gtA ّ٦ ز٧سٝی
 noitagnole  ع٤ٗ زض ٣اس٤ىبغی ق٤ز ٝشه٘ س٤ا١س١ٞی EP ث٦ 3CL  ّ٦ ٧سز ٝی ١كبٟ  1L61gtA٣   01gtA
 ١كبٟ ٜق ٣ ّ٢شطٗ ٕط٣٥ حی٤ا١بر زض زیٖط ٧بی غٟ ثیبٟ اٝب اؾز، قس٥ ذبضع س٢ؾیٜ اظ ٣ اؾز١بٍم   
 ث٦ ضا اس٤ىبغی ّ٦ زضٝب١ی ّبض٧بی ضا٥ ّكو. اؾز زاز٥ ضخ ٕط٣٥ ز٣ ای٠ زض اس٤ىبغی احشٞبلا ّ٦ ز٧س ٝی
 زض ٧ب دط٣سئی٠ سؼٞـ ّب٧ف ػ٨ز زض ٧بیی دیكطىز ایؼبز ث٦ ٝ٢ؼط ٤ا١سس ٝی ١ٞبی٢س س٢ؾیٜ نحیح ٝیعاٟ












 . پیؾٌْادات 9-1
‌
 سْ٢یِ اظ اؾشيبز٥ ثب دبضّی٢ؿ٤ٟ سؼطثی ٝسٗ زض ١یٖط٣اؾشطیبسبٗ ؾیؿشٜ ثبىشی سنییطار ثطضؾی -1
 .ایٞ٤١٤٧یؿش٤قیٞی
 .ضىشبضی ٧بی آظٝ٤ٟ اظ ثقس اؾشطیبس٤ٛ زض ز٣دبٝی٠ ٝیعاٟ اطط ثطضؾی -2
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Background: Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder associated with extensive 
degeneration of the dopaminergic neurons in substantia nigra.Oxidative stress destructs the 
organelles, where autophagy is a mechanism disassembling the damaged organelles from the 
cell. This study to determine the P62 gene expression and autophagy genes involved in the cell 
signaling pathway includes Atg5, Atg12, Atg16L1, Atg10, GAPDH, LC3 is in an animal model 
of Parkinson's disease.  
METHODS:  Male Wistar rats were divided in to three groups of control, Sham and 
lesion. The lesion was induced by injecting 6-OHDA in the left striatum. The Behavioral test 
was conducted through apomorphine hydrochloride one week (base line) and four weeks after 
surgery. After confirmation of the disease, the substantia nigra in the brain stem animals were 
removed in order to perform RT-PCR on genes P62,Atg5, Atg10, Atg12, Atg16L1, LC3 and 
GAPDH.  
Results: In behavioral test, the average rotation was 132/75 that indicated the animal model of 
Parkinson’s disease was correct. It was revealed that P62, Atg5, Atg12, LC3 and GAPDH were 
expressed in Parkinson’s disease, while Atg16L1 and Atg10 were not expressed. 
Keywords: Parkinson's disease, autophagy, oxidative stress, 6-hydroxy-dopamine, rats, 
apomorphine. 
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